Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 28 - 1890 febrero 1 by unknown
S á b a d o 1? d e f e b r e r o d e 1 8 9 0 . — S a n Tgrnacio, s a n O e e i l i o y s a n t a B r í g i d a . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTATíEXO DE LA H A B A m 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,323.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 31 de enero 
de 1890. 
Núma. Prcmioa. Núma. Premios i \ ' i í / ; i s . Premios. 
l 
Centona. 











































1027 . . 
1006 
1081 
1114 . . 
1119 . . 
1130 . . 
1132 
1234 . . 
1270 
1274 . . 
1286 . . 
1340 . . 
1353 . . 
1378 . . 
1407 . . 
1422 . . 
1445 
1450 
1463 . . 
1497 
1603 






1714 . . 400 
1758 . . 400 




1887 . . 400 
1911 . . 40;-
1974 400 
Dos mil. 
2022 . . 400 
2041 . . 400 
2089 _ 4nn 
«•097 . . 400 
(-2113 . . -JOO 

























2730 . . 
2794 




2892 . . 
2943 . . 
2953 




































































5327 . , 
5345 
5347 . , 
5350 . , 
5355 . . 
5412 . . 
5446 




5504 . . 
5570 . . 
5594 
5624 
5638 . . 
5654 
5705 
5708 . . 
5710 . . 
5730 . . 
5787 . . 
578S . . 
5829 . . 
5835 
5838 
5849 . . 
5884 . . 
5894 . . 
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9300 . . 
9352 . . 
9415 . . 
9421 . . 
9428 . . 
9436 . . 
9443 . . 
94g3 
9325 . . 
9546 
9560 
9568 . . 
9614 . . 
9628 
9710 . . 
9745 . . 
9774 
9789 . . 
9808 
9815 . . 
9872 
9880 . . 
9896 
9900 
9908 . . 
9985 
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Diez y seis mil . 
16144 . . 400 
16157 . . 400 
16224 . . 400 





























































Aproximaciones 6. los números anterior y posterior 
del premio do los 200,000 pesos. 
12128 . . 5 0 0 I 12130 . . 500 
Aproximaciones íl los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
2271 . . 4 0 0 I 2273 . . 400 
Desdo el lunes 3, de seis á nuevo de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, los premios do cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
Caja, Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin de quo puedan practicar en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.600 Obispo 25. 
. . 1.601 al 3.3'0 San Miguel 79. 
. . 3.801 al 4.800 Muralla 98. 
4.ROI al 6.400 Mercaderes 12. 
. . O.'lOl al 8.000 Reina, esquina á Amistad. 
. . 8.001 al 10.600 Dragones, esquina á Qaliano, 
accesoria. 
. . 10.601 al 17.000 Teniente-Rey 16. 
T E L E G R A M A S C O M E S C i A L E S . 
&uevt i~ York-, eiv-ro 3 0 , d l a 
54 rtfl l a f a r d e , 
iaiüá O8i>aflola«, & ?15.70. 
;oi:ttíueg, C\ $4.87. 
¡íoscueuío pap»! oom^rdai, 60 ' i j? . , 5 4 6J 
•>or t0O. 
Ca nbíos sobre lio^'lros, 00 Ú\Y. (banquerí».- . 
5 $4.88*. 
tdioi sobre l^urlB, « 0 dir. (basiqnoroti >, fi h 
fríiu< «s 19f cta. 
blaai sobro ICambnrgo, 00 div. (banquera 
¿ #5-
Oouos rojjíslrudos do los Estados-Uuldoi-, « 
íK»r 100, á 124 ox-cnp(ín. 
.-uirífngas a. 10, pol. 86, de 5 9 i l6 d 5&. 
eatrífaga», costo j Rftte, de 3 l i l 6 d 8 8 i l6 . 
d baeu roftno, ú 5| . 
i í d e a r de miel, de 41 fi 5 i . 
« ie íes , de 25i & 26. 
Kl mercado ((aieto, pero sin varlacldn en los 
precios. 
\I*fttüea (Wilcox), en tercerolas, & 6 20. 
f. idna pateot Minnesota, $4.90. 
JComíres, enero 3 0 . 
A.zdcar d? remolaclia, & l l i S i . 
Izdcar eeatrífaga, po!. 9!l. .'411(3. 
Cdem regiilar retino. 4 12jG 
Consolidados, dí»7i{ ox-lnterds. 
-i;,tro por ciento espaflol, d 72± ex-intero -. 
Oa^janto, llaoco do Insrlnterra. 6 por 
P a r í s , enero 3 0 . 
Reñía, S por 100, d 87 ftvinoos 97 J cts. ex-
dividendo. 
COTIZACIONES 
D K L 
G O L B Q - I O D E C O R R E D O R E S 
O a m b i o » . 
SSPAÑA 
fNGLATERRA í 
Par á 3 p g P.,oro es-
[ pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
18Í á 1Í>1 p-S P., oro 
espafiol, Á 60 div. 
' R A N C I A \ % ^ m ^ 
\ L E M A N I A 3é P-S P-» oro español, á 60 dp . I * 
J español, á 3 d[v. 
JÜfiNTO MERCAN-1 Nominal. 
1ÍSTADOS-UNIDÜS. 
Sin operaciones 












































































T I L 
Mo?Cífiido r.iMiional. 
'*oav, t r o c e s db DarWBt 7 
• l i l l i s u x , b a j o & r e i i i l a r . . . . 
cm, idem, ídem, i aona , bue-
á p á s u p e r i o r 
em, i d e m , idjum, Íd.,.floxoté. 
- ' ^ . c h o , b/crior 4 wgttlfJr, 
aúmero 8 á 3. (T, H.) 
tem, bueno 4 superior, n i i -
oioro 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
•cobrado, inferior í repelar, 
aáiadro 12 £ 14, idem 
lem, b u e n o , n? 15 á 16, i d . , 
i e m , K n p e r l o r , n? 17 4 18. id, 
^ m . flort-U. n9 19 á 20. i d . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
UNTIUFUOAS DB ODABAFO."^Polarización ,,4 á 88. 
S a c o s : de fvü áf'í r s . oro a r . , segiün n^mt1.—Bb'coye's; 
No hay. 
ASÍ/CAB DK MIEL.—Polarisaoión 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR u A ACABADO.—Común ¿ regular refino,— 
t*olariiaoWn S7 A 8ft —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d e r a s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bobeas. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becaií y D . Joaquín 
(íumá. 
Es copia.—Habana, 31 do enero de 1890.—El Sln-
üco Presidente interino. José de Moníalván. 
ÜOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid d 241S por 100 3 
os!» v oterra de a 4 l i & 241 i 
IfONDOS POBLÍOOt j . 
•illetes Hipot«óttlos do Ir. Isla de 
Cuba . . . . . 

































































íacco Español de la Isla de Cuba 
Sanco Agrícola . . . . , 
'•anco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
maceneo de Rígla 
Jocapañía de Caminos do Hierre 
de Cárdenas y J f i o A f o 
ompañía do Cambios de Hierre-
de Calbarién 
Compañía do Cuminos áí» Hiorro 
do MataníSs d SUlStUlla 
Jompañía de Camino» do Hierre 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Cienfuegos á Villaclara 
Jompaflía del Ferrocarril Urbano. 
Jompañíadel Ferrocarril del Oeste 
'!ompañfi; Cubana de Alumbrado 
d-i Gas.. , 
• 'OsnpaCía Española de Alambra-
do de QM 
.'ompañía de Qas Hlspano-Ame-
ricana Consolidmia 
ompañía Española de Alumbra-
do de C4as de Matanzas 
ieñnería do Cárdenas 
"¡ompañía do Almacenes de Ha-
cendados 
impresa do Fomento y Navega-
olón del Sur 
'ompañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
bligacioues júpotocarias do Cien-
'ueiton } Vijlaclara 





¡4 á 6: 
60 á 30 
P 
D 
3S & 3 i D 
9* 8i 
4 á 2i D 
3i á 4 i P 
3i á 1 D 
5 á 
l i á 
74 á 73i 
44 á 38 
34| & 341 D 
SO á 29t D 
65 á 50 D 
50 á 40 I) 
33J á 5 D 
97 á 92 
10 á 15 
D 
Habana. 31 de enero de 1890. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROTTIÍCIA 
D E L A HABANA Y GOBIERNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la Plaza del dia 31 de enero 
de 1890. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de febrero se pásará en la Secretaría do 
este Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantee á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Pensionis-
tas de la Cruz y Placa de San Hermene-
gildo. 
Dia 3. 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servicio, 
en situación de excedentes y de reemplazo 
en esta Plaza. 
Los di as 1?, 3, 4 y 5. 
De once á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación do los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acredites ea eltuftoióa. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de su 
tardo, será entregado un ejemplar al señor 
Socrotario por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes que deben pasarla el 3, los que 
en este dia, y á la hora indicada para la 
revista, los recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario de Guerra quo debe pasarla y quo 
estará, presente para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista de las clases indicadas, 
relaciones do los señores Jefes y oficiales 
y demás individuos que figuren en talos si-
tuaciones, los quo, como los transeúntes, se 
presentarán precisamente de uniformo, se-
gún está mandado. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy, para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas quo á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador,—Fernándes Ca-
vada.—Rubricado. 
Es copia.—El Comandanta Secretario,— 
Mariano Marti. 
Orden de la Plsvza 
del día 3 t de enero de i 8 m 
SERVICIO PARA E L D I A 19 D E FEBRERO. 
Jefe de dia: Comandante del sesto batallón Ca-
zadores Voluntarios, D . Francisco A. Roig. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón A r t i -
Ibt ía de Plaza, primer capitán. 
Capitanía General y Parada: Sesto batallón Caza-
dores Voluntarlos. 
Hospital Militar: Batallón fazadores de San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillsría de Ejército. 
Ayudante de Guardia «-D el Gobierno Mili tar : E l IV 
d.» la Plaza, D . Carlos Just z. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D . A n -
tonio Forrando. 
Rocouociüiiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bailón. 
Módico para provisiones: el de la Cabaña, D . A -
gustín Beilo-a. 
EB copia. El Coronei Sargento Mayor, Alfredo 
Ayxidanlia de Marina de Matarías.—DON FEDK-
mco ESTUAU v JUSTO, Capitán de Fragata do 
la Armada de este Puerto y Ayudante Militar do 
Marina del distrito: 
Habiendo aparecido frente ni desiino de los práct i -
cos en ente Puerto, una chalana pintada de azul mar-
cada con el fólio 115 y con un rótulo que dice '"OJO" 
teniendo sus fondos en mal estado y con las dimensio-
nes siguientes: eslora once pies, manga tres pies y 
cuatro pulgadas, puntal un pte y tre* pulgadas, ha-
biendo sido encontrada dicha embarcación el dia M 
del mes actual. Lo qoo se hace púMico por este medio, 
íl fip de que los quo se consideren duefios do la referi-
da chalana, so presenten en el término de un mes A 
contar de la primera pnblicación, en la Capitanía do 
esto Puerto, acompañando Ion debidos documentos 
quo acrediten la propiedad 
MaiauzaH. eneto 2'J de 1800.—Federico Estrau. 
3-1 
UE 
F ' ro. 19 r i t y of Alexandrin' Vorccruf y MeaUí 
. . 19 Olivette: Tampa y Cavo Hneso. 
19 Ponce de León: Barcelona y vecalas. 
3 Mwiootto: Tarvpa y Cayo-Ií ;!i*s<. 
3 Niógara Nuo»* í'otJt 
3 Htitchincon: N . Orkans y escalaJi. 
3 Alfonso K11: Santander y escalas. 
1 Vizcaya: Naeva Vork 
4 Rhenanb.: Ilnmburgo y escalas. 
•1 Nicosian: Londres y escalas. 
6 Versallles: Vcracruz. 
?> Manuelita y •'.íiirla: P. Ulco > M<MÍA< 
fl ínoca: New ÍTcrk, 
fl Laíayelte: Bisio: líavfo y ooCalOB. 
7 'la&aiiftt Oul&Uf. •awM.S* 
8 Vnmun: Verácruz y escalar. 
K V . T . I . T H T - - PiinxrftfíO y V«rucr«B. 
8 U-MÜ- Halifrcx 
8 Alava: Liverpool y escalas, 
fl Saratopa: Nueva York. 
9 Francisca: Hamburgo y escalas. 
10 Conde Wifrcdo: Uaroelona y escalas. 
. 10 Fort Wüliam: Glaí^ow. 
10 Aramas: Nueva-Orieans y esr alna. 
11 Santunderino: Liverpool y escalas. 
.. Vi Eupafm- Vigo y escalas. 
IB Manuela: Pncrto Wco r 
. . in ^Vi.dca NSfita: Progreso y VeracruE. 
. . 1(1 Saturnina: Liverpool y escalas. 
i t City of Washington: New Vi-rk 
. . M B. Iplcsiao 1 :•• t i t j • ** 
. , 20 liamón de Hórreta: Canísnaí'. 
Pbro. 19 City of AlexandriafNneTi Tor i t 
Ig OUvottfl: Tr.ropa y CP?O ñta«eo. 
\j Maícotté: Tampa y Oayiv-Ilceio. 
3 Niógara: Veracrttz y escolas. 
B HoUdiinson: Nuef?. Orleans y escalas 
5 Rheuania: Verácruz. 
5 Veríailles: Havre y escalas. 
6 Lafayetto: Bixio: Veracruz. 
6 City of A'/.*ata: No-sc York. 
6 Vizcaya: Colón y encalas. 
8 Yumnri: Nueva-York. 
1'' Mtmnoi'tu * Mnríd Pncrto R?oo f aM*>« 
. . 10 Saratoija: Veracfnz v eaéalaa. 
10 Beta: Halifak. 
.. 12 Aransao: New Orleüñs y esralAs. 
13 H*nbCtt;.Nnovp, Yort. 
. . 17 City of WáSliinton: Veraoitiz y escalas. 
.„ 20 MPJIU. la: Puerto Rico escalas. 
P f X T B R T O 1 > I S L A A B A r S A , 
ENTRADAS. 
Día 31: 
AC)7 Nueva-York, en Bi días, vap. amer. City of 
U t / • Atlanta, cap. Carpenfer, tons. 1,154, trip. 40, 
á Hidalgo y Corap.—A las 6 i . 
( Í Q Q Veracruz y Progreso, en 4 días, vapor ameri-
cano City of Alexandría, cap Me Intosch, to-
neladas 1,'¡SO, trip. (>4, á Hidalgo y Comp.—A las 
7.—Con carga de tránsito. 
Í Í Q Q Nic de la Plata, en 5! días, berg. esp. María 
\JOO Teresa, cap. Fcrrer, "ons 292, trip. 11, á Jauó 
y Comp.—A las «}. 
7 0 0 fr^'Ccl-na, en 40 días, bp«. esp. líilhann, CJU 
• ^ijót, Jaiñlo Abri l ; ton. 690, trip. 15, á J Bal-
cells y Comp.—A l á O l . 
7 0 1 PUadelfla, en 15 días, gol. amer. Mary B. 
• Judge, cap. Godfrey, tons. 448, trip. 8, á Ba-
rrios y Corap.—A las 
7 0 9 Mnbiln, en 10 días, gol. ing. Amanda, capitán 
l \J4 p¡irker' tons: 349, trip. 8, á " 
y Comp.—A las 12. 
 Bridal, Mont'Ros 
Día 31: 
S A L I D A S 
Para Puerto-Rico y escala», vapor-correo esp. Bal -
domcro Iglesias, cap. Bayona. 
MoviááiiiOílto á ó p a s a j e r o » . 
I-:NTRAROK. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor amerienno C % 
of Allanta: 
Sres. James Marshall-Arthur Jones—Cándido Mo-
rales. 
Do VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
City of Alexandría: 
Sres. Evaristo Blunco—Isabel Bau—María Manera 
—Carmon B. I^e'gado—Concepción Delgado—Lútea 
Tazo<1&—Elvira Rosales—^Enriqueta Oviedo—Fran-
cisco Guerrero-Elena Martínez—-Isabel G o n z á l e z -
Angela Méndez—María Rathy—Tiburcio Rosado— 
Francisca MedranO—Amparo Hernández—Juan I z -
naga—Carmen Caballero—R. Eétancourt. 
S A L I E R O N . 
Para PUEREO-R1CO en el vapor español Ualdo-
mero Iglesias: 
Sres. I ) Franz Miiller—Eduard Samoycr—León 
Vagal—Frederik Schueizer. 
Do Nueva-York, en el vap. americano Cily of At -
lanta: 
P a r a la Habana. 
J. R. Higuera: 3 barriles carne. 
Barrios y Cp: 16G barriles papas. 
J . B. Carberry: 25 tere, jamones. 
J. Mayor y Arquimbau: 1 c. dulce y 1 c. cartuchos. 
Luis Marx: 1 c. cerveza. 
Lawton linos.: 230 i atriles papas. 
Gani, Fernández y Cp: 125 sj harira. 
R. Alvares: 25 barriles chícharos y 10 c. tocino. 
Martínez, Méndez y Cp: '25 s\ harin». 
U . N . Lippa: 2 barriles cerveza. 
J . Codina: 500 atados papel y 210 tere, manteca. 
García, Serra y Cp: 200 S[ harina. 
E. Puig: 13 bocoyes manteca y 12 c. tocino. 
Galbán, Rio y Cp: 1,725 s\ harina, 25 bocoyes man-
teca y 500 atados papel. 
M. Barranco y Cp: 7 tere, jamones y 40 atados aren-
ques. 
Borenguer, Negia y Cp: 1 nevera frutas, legumbres, 
carne, pescado, etc. 
M . P. Delgado: 52 tere manteca, 1,000 8( harina de 
maiz, 6 c. tocino y 8 huacales jamones. 
Coro y Quesada: 50 barriles frijoles, 50 tere, man-
teca y 6 id. jamones. 
José Lloret: 1 nevera con 93 bultos carne, frutas, 
legumbres, etc. 
L . Mojarrieta: 100 barriles papas. 
José Sarrá: 21 carboyes ácido, 10 c. benzina, 1 cas-
co, 17 fardos, 10 c , 6 atados y 2 bultos drogas, 5 ca-
jas artículos P^ra droguistas, 30 c. anuncios, 20 bultos 
drogas y meaicioas. 
Salvador Guardias: 4 cascos botellas, 4 c. anuncios 
y 5 barriles cajas de ¡ata. 
Arambalza y Hno : 14 c. arados, 8 piezas, 16 atados 
madera, 14 c. pesas para caña y 200 atados hierro. 
M. Janer: 3 c. madera labrada, 1 fardo, 2 c. opio y 
1 c. bastones. 
Angel Fernández Gómez: 5 cajas aceite, quincalla y 
otros. 
A . Barillas: 1 c. sebo y quincalla, 1 fardo algodón 
en rama, 1 o. perfumería y otros. 
F . Bauriedel y Cp: 1 c. y 1 huecal máquina. 
Martín del Rio: 18 barriles polvos de mármol. 
H . Alexander: 1 c. cristalería, 3 c. efectos eléctricos 
y 4 c. carbones. 
Piélago y Cp: 3 c. qníncallí»; 1 c, y 2 huacalefl ma-
dera labrad» 7 X 0i («JWQÍJ 1 
Maica? y Cp: 6 c. vidrio y quincalla, 6 c. y 1 huacal 
madera y 1 c. lámparas. 
Jotié Cañizo: 3 c. y 2 bar-iles lámparas 1 c. idem y 
pabilo, 10 cascos, 1 tere, y 1 barril vidrios. 
Longraan y Martínez: 200 c. aceito y 3 barriles cola. 
A. Wassermaun: 23 c. vidrieras y J bulto muestras 
de tipos. 
M C. Artiz: 13 cajas, 1 carretilla. 8 pares ruedas y 
efectos. 
Carranza Hnos.: 1 c. paraguas. 
M . Johnson: 21 c. botellas, 1 fardo corchos, 3 cajas 
efectos para droguistas, 2 c. cápsulas y 1 barril cebada. 
José Guzmán: 4 bultos drogas. 
Lobé y Torralbas: 5 c. botellas, 1 o. efectos para 
droguistas, PO c. medicinas. 4 c perfumería, 3 bultos 
medicinas y 2 id. agua mineral. 
Whital l , Jutum y Cp: 79 c. botellas, 1 c. cápsulas y 
1 c. efectos para droguistas. 
Cooke y Cp: 3 c maquinaria, 1 c. aceito de lubricar 
y « ganchos de hierro. 
Presa y Tone: 15 cuñetes y 2 c. ferretería. 
A. Verástegui: 7 c. y 5 barriles accesorios para ma-
quinaria. 
José Martí: 4 c. papel de estaño. 
E. Avmand y Cp: 8 c. id. 
C. Carranza y Cp: 10 c. y 5 bultos máquinas de co-
ser: 
L . Alvarez y Cp: 3 bultos aceite para máquinas, 3 
c. efectos do fantasía. 
Gutiérrez. Alonso y Cp: 9 c. y 6 cuñetes ferretería, 
1 c. tinta, 1 c betún, 5 bultos efectos de madera y 1 
c. iunco. 
Rumoc y Castillo: 8 c. y 11 bultos accesorios para 
maquinaria, 1 bulto efectos de madera y 2 c. pintura. 
Uresaudi, Alvarez y Cp: 1 tere, 1 bulto y i c. lerre-
tería. 
Grabam, Hinkley y Cp: 2 c. herramiedtas, 2 c. ma-
quinaria, 1 c. fcnelnría y 5 bultos id. 
A!>!antdo Fernández y Cp: 20 huacales espejitos. 
3 i A. Ncwburg: 193 atados cart 'n. 
Vionut y Cp: 20 barriles grasa, 1 cuñete remaches y 
csjiia prensa. 
Ferrocarril del Oeste: 6 cajas accesorios para ferro--
carril. 
Benítoz. Sobrino y Comp: 10 barriles azafrán de las 
Indias en polvo. 
Banco Español de la Isla de Cuna: 3 c. impresos 
A. Soto y Cp: 2 c. dinamita en cartuchos, 2 c. acce-
sorios para explosión de los mismos. 
A. García y Cp: 2 c. hierro con bocados y cordel y' 
7 fardos lona. 
Jorga Ferrán: 6 barriles aceito para máquinas. 
Lange y Leonhardt: 14 c. papel. 
Beni'o Alvarez y Cp: 20 atados, 7 c. herramientas, 
1 c , 1 bulto reh-jes, 2 huacales, 4 c hierro manuf.ic-
turado, 5 harri'es azufre, un fardo accesorios para ma-
quinaria, 2 huacales pesas, 2 c pintura, 10 barriles 
petróleo, 2 cascos, 7 o., 1 barril ferretería. 
Victoriano Pérez y Cp: 5 cascos, 12 barrile?, 1 ter-
cerola vidrio. 4 c. relojes, 1 casco, 1 c , cristalería. 
Larrazábal y Astuy: 70 cuñetes, 4 c. ferretería. 
Prieto y C!p: 2 c. ferretería, 1 c. junco. 
Pardo y Hoyo: 4 c ferretería, 2 bultos efectos de 
madera, 7 barriles, 2 c. greda, cola y pintura. 
Tijero y Cp: 2 c. accesorios para maquinaria, 6 ata-
dos. 8 buitoB, 1 c. ferretería, 30 piedras, 7 barriles 
greda. 
Pous y Cp: l c. zapatos. 
Muriu García, viuda do Abascal: 6 barriles alqui-
trán. 6 ídem brea, 3 idem pez-rubia, 8 cajas pintura, 
G cajas aguarrás. 
Bernardo Alvarez: 55 cajas ferretería. 
Bonifacio Gutiérrez: 1 caj i adornos de bronce, 1 
cuja hierro colado. 
R. Martínez: 1 caja hule: 
Andrés González: 2 cajas madera labrada. 
Conill y Archbold: 15 cajas efectos de lata, 1 caja 
papel. 
Vidal Hnos: 1 caja calzado. 
Compañía Española y Americana del Gas: 16 ba-
rriles aceite de lubricar. Ictya efectos de bronce. 
W. Cotrart: 1 cuja poleas, 2 carros do trasporto. 
Krajewski y Pesant:! polea, 1 caja, 1 cuñete rue-
das. 
J. A. Martín: 1 caja madera labrada, 1 caja mues-
tras. 
E.-Af. Masino: 2 cajas accesorios jinra gas. 1 barril 
cristalería. 
P. Coll y Cp: 2 cascos resina. 
L . Cafgal: 11 cajas atados tubos para'lluses 6 atados 
efectos de madera, 100 idem hierro, 3 cuñetes, 2 cajas 
ferretería, 6 idem drogas, 31 fardos efectos navales. 
Aguilera y García: 50 cajas aceite y alquitrán, 3 ba-
rriles greda, 6 idem unto para ejes, 1 fardo lona, 3 ca-
jas ferretería, 3 cuñetes drogas, 3 barriles, 2 cajas ac-
cesorios para maquinaria. 
Juan Lavielle: 2 cascos, 1 bañ i l vidrio, 1 caja me-
chas. 
Urquiola, Díaz y Cp. 20 cuñetes, 5 bultos, 13 cajas. 
2 i atados ferretería. 
W . H . Redding: 10 pacas paja, 25 idem heno, 25 sa-
cos avena. 
C. Crespo. 1 caja hierro manufacturado. 
Ctfnrál Español: 1S cajas armas de fuego, 9 cajas 
cartu< hos metálicos-
José Menéndez y Cp: 1 caja maletas y cuero, 1 ca-
jar, 1 bulto hule, 1 idem zapatos de goma. 
J . M. Menéndez y Cp: 1 bulto, 3 cajas talabarte-
cio, 2 cojas zapatos de goma, 2 cajas maletas y cuero. 
Garcí:i y Cp: 1 barril betún, 1 bulto tinta, 1 caja 
quincalla "y tejidos. 
A Alonso: 5 cajas madera labrada, 51 piezas made-
ra ron 716 piéa. 
Müsbachery Cp. 2 cujas madera y hierro. 
Orden: 14 paquetes muestras y encargos. 
Viln y Gate: 3Ú tatliák fatraivnñ 
K. B' Pcgudo: 1 bulto tejidos, 5 bultos efectos de 
expreso. 
r o Sagua. 
J. Lorenzo y Cp: 2 o machetes, 50 atados hierro. 
30 cuñetes engrudo, 30 c. grasa, 20 barriles yeso, 4 c., 
2 barríléá p}ntura, 14 c alquitrán, 4 barriles reciña, 
2 * fardos estopa, 16 barriles brea, 20 id. cemento, 8 
atados herramientas, 5 bocoyes clavazón, 30 c , 3 ata-
dos y 30 cuñetes ferretería. 
Escan.lón y Comp: 9,598 piezas madera do pino 
blanco. 
Compañía del ferrocarril do Sagua: 1c. y l i a n z a 
material para ferrocarril, 
Alvaré y Cp: 1 c muebles, 1 c. tinta, 25 s. harina, 
6 btfrriles carne, 1 c. luche, 30 tercerolas, 3 bocoyes 
niiuiteca y 1 c. ferretería naval. 
Mora, Ofia y Cp: 1 carpeta envasada y 1 caja de 
hierro para dinero. 
Jcrrí" y Nadal: S c. herramientas y 80 bultos ferre-
tería. 
Maribona, Laya y Cp: 129 bultos ferretería, 1 fardo 
tejido••, 1 bulto extracto de carne y 15 bocoyes yeso. 
J M. Bequiristain: 37 tercerolas, 13 c , 10 tiuetas 
manteca. 1 huacal j 2 barriles jamones. 
Puen'A. Arpnas y Cp: 6 barriles jamones, 8 id. chí -
cl.aros ÍS ü /.•ljoÍe§) '¿'J \ h * * m^t? ,a ' ^ id- P " ! ' 
y 1 id. carne en lata». 
Arene, Arronte y Cp: 40 tercerolas, líhocoyes, 4 c. 
manteca, 59 s. harina y 1 caja prensa d i copiar. 
M. Gispert: 1 o. sillería y 3 c. hierro cvlado. 
Atíiézoga y Cp: 6 bocoyes manteca. 
L . A. SÜssdbrff y Cp: 14 ó i . l huacal, 1 barrilferro-
tcHa y j id. id. , 6 barriles greda. 12 cuñetes clavazón, 
p c pintura. 8 c. hierro, 2i2 barriles, 1 Id., 2 huacales 
ídem, 7 catees vidrios, 2 barriles, 2,tcrcerolas, 1 c. id., 
18 cuñetes engrudo, 1 c. drogas, 8 c. relojes, 1 barril 
cola, 1 c. barniz, 1 casco vidrios y accesorios para 
LSmp^rqs, Limacal hierro y ,;ladrillos, 2 atados papel, 
3 d ferretería para baúles y 2 c. lámparas. 
De Rio do la Plata, en el bergantín español María 
Teresa: 
Consignatarios: 380,696 kilógramos carne de tastuo. 
De Barcelona, en la barca española /Tabana: 
Coi signatarios: 1.000 cajas jabón, 502 c , 793 pipas, 
135(2 id. y .«BSil id. vino. 
Vila y Coto: 110 c. perdigones, 200 galápagos plo-
mo, 10 rollos id., 162 barriles pintura, 3 cascos cola, 6 
pacas déepordicióa de ilgodón, 36 fardos juroia y 31 
id. lulo :!cfirreto. , 
M; Ciiaiinova: 3,o!)0 'B\ r i l . 
Bcnguria y Cp: 10 barriles pintura, 1 cuja latón la-
brado y 4 c. hilo. 
De Filadelfia, en la gol. amer. Mary B . Judge: 
Consignatarios: 400,000 kilógramos carbón do pie-
dra. 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
78 bulto» componiendo 11 carros, 33 bultos con 11 
plataformas para i d . 
P ó l i a a a c o r r i d a s o l d í a S O 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 31 de enero. 
Baldomcro Iglesias: 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. $25 qtl. 
2F0 id. id. id. id. . . $25 qtl. 
12^ id. id. id. id. $25i qtl. 
. Pinillos: 
500 barriles aceitunas manzanillas.... 4} rs. uno. 
Almacén: 
cajas arenques 3¿ re. caja. 
1500 sacos arroz semilla corriente.... 7 rs. ar. 
275 l i3 manteca chicharrón extra Sol. Rdo. 
100 Ii3 id. id. Palm tí t ío . Rdo. 
76 l i3 id. León Rdo. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
extra Sol . . . 1 Rdo. 
8 bocoyes i latas manteca, chicha-
rrón extra Sol Rdo. 
4 hocoyea { latas manteca chicha-
rrón extra Sol Rdo. 
50 l i3 manteca Imperial Rdo. 
15 bocoyes latas manteca León Rdo. 
7 id. i id. W. id Rdo. 
5 id. i id. id . id Rdo. 
6 id. i id. id. id Rdo. 
P a r a Bahía Honda, Rio Blanco, Berráeos, 
San Coyetano y Malas-Aguas. 
Sustituye al vapor T R I T O N , mientras se le hacen 
las reparaciones quo necesita, lo goleta 
M A R I A D E L C A R M E N , 
p a t r ó n P u j o l . 
Recibe carga por el muelle de Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efeciuando su primer viaje el 
sábado 19 de febrero del corriente año. 
Se despacha á bordo, en donde inlormarán de los 
demás particulares. 
963 8-26 
P A l t A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A L U I S A , capitán D. Luciano Rodr í -
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbro. 
Para in'ormes, dirigir.se á bordo, ó á la casa cousig-
nalaria, San Ignacio número 80. 
7t5 26-21E 
P A R A CANARIAS SALDRA A PRIMEROS de 
JL febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Craz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pit m D. Cayetano González. Admite carga y pasaje-
ros. Impondrán sus codsignatarios San Ignacio n? 36. 
Galbún. Rio y Cp. 591 l .Vlf iB 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este vapor saldrá para Canarias el día 15 do marzo 
á las 12 del día y llehará en tiempo oportuno para la 
Ir .dicional fieata la bajada de la virgen de las Nieves, 
mirando en 
- ^ S a n t a Crus ! do l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s do Ccran C a n a r i a . 
B,l vapor citará atracado en los muelle de Luz para 
conii.'di'iítd y mayor economía de los señores pasajeros. 
La oairga se embarcará por el muelle do Caballería 
hasta ol día 13 inclusive. 
Se deápuoliu por snk armadores. 
SAN P K D R O 2!;, P L 4 Z A D E L U Z . 
\ M i F 
VAPOESS-COEEi 
DKí l . A 
C o m p a ñ í a T r a B a t l á i i t i c ^ 
ANTES OH AMO m u \ COMP. 
V A P O ^ - C O R R E O 
De Mobila, en la goleta inglesa Amanda: 
Consignatarios: 9,025 piezas madera de pino de tea. 
• » -
Bnteadars de cabota je . 
Día 31: 
Do Sagun, vap. Clara, cap. Bilbao: 308 sacos azúcar; 
91 tercios tabaco y efectos. 
Cárdetias, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 9C0 sae js, 400 cajas y 50 barriles azúcar; 25 
pipas aguardiente. 
Cuba, vapor Avilés. cap. Sanjurjo: con efectos. 
r - o s p a c b a d o s de c a b o t a j e . 
Día 31: 
Para Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Cábafiás, gol. Victoria, pát. Tortell. 
Granadillo, gol. Joven Pilar, pát. M i r . 
Sagua, gol. Paca. pat. Bcfer. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil . 
i—Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Canarias, bca. e^. Feliciana, cap Gonzálei, 
Sor G;lbán, Rio y Comp. •elaware (B W.) , gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán Rivers, por R. Truffin y Comp. 
Puerto Rico y escalas, vapor español Baldomcro 
Iglesias, capitán Carmena, por M. Calvo v ^ p . 
Coruña, Santander y Havre, vapor francés Ver-
sailles, cap. Bonaud, porBtidat, Mont' RosyCp. 
Delaware (B. W ), gol. amer. Sarahy Ellen, ca-
Éitán Ilenley, por R. Truffiu y Comp. anarias, bca. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán. Rio y Comp. 
Delaware (B. W J , gol. amer. Qern, cap. Wars, 
por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. ChasE Morrison, 
cap Smith, por R. Iruffin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Delaware (B. W.) goleta amerienna Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunnell, por Truffin y Cp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Pedro, cap. Bonet, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Sngua, vap. amer. City of Atlanta, cap. Carpen-
ter, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Matanzas, berg. ing. E. \V. Yale, cap. Cameron, 
por L V. Placó: en lastre. 
Nueva York, vapor americano City of Columbio, 
capitán Pierce, por HidalRO y Cp.: cor 890 tercios 
tabaco; 679,450 tabacos; 23,388 cajeti'laj cigarros; 
J,150 kilos picadura; 11,568 galones miel de abe-
jas y efectos. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-correo español 
Montevideo, cap. Pomol, por M . Calvo y Comp.: 
20,715 sacos y 80 barriles azúcar; 465,775 tabacos; 
34,996 cajetillas cigarros; 206 kilos picadura; 20 
bocoyes y 20 pipas aguardiente y efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Cardona, por M. Calvo y Comp.: con 500 bocoyes 
y 5,000 sacos azúcar; 1,276 tercios tabaco; $2,500 
en metálico y efectos. 
S a q u e s q u e b a n a b i e r t o rogistaro 
b o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. OUyette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
—Nueva -York , vap. amer. City o( Alexa^dríg, Ca-
pitán SIc IntoBch, por Hidalgo y Comp. 
m * m 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Voraorut el 8 de febrero á 
las 8 de la mañana, llevando l/> correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite Carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pabapdrtcs 8o ottttógarán ni recibir los billotee 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibo cargo á bordo hasta el día 6. 
Do más pormenores impwudrán JJUS consignatarios. 
M . Calvo v Cp.. Oficios nitmero 28. 
In. '27 312-13 
V A P O R - C O H R E O 
capl t&n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de febrero á las olnoo de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y do oficio. 
Admito carga y posajeros pora dichos puertos. 
Tabaco jmra Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los p a o c i p b f t o » ée entrsjmrín ttl recibir los billeU* 
de p a s a j e . 
Las pólizas de carga se firmarán pür loa cenpignota-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores Impondrán sus oonsiguatariot, 
M. CALVO Y COMP., Oficio» n. 28. 
I n. 26 312-1 E 
• a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , " V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Során tres viajes mensuales, saliendo loa váporoe d-
•ate puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
do oada moa. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el día 10 de febrero, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los qne ofrece el bueo 
tratf* que esta antigua Conip&áfa tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen. Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conoeiiaiento directo. 
La cargo se recibo basto la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia eólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
flotante, asi pora esta linea como para todas las denUu, 
bajo la oual pueden asegurarse todos los efectos qne 
•9 embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de enero de lfW19.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n9 28. T n. 27 833-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
LINEA DE LA HABANA Y COLON 
Bn combinación oon los vapores de Nuevo-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporei 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 6 do febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además cargo paro todos los puertos del 
Pacifico. 
L o cargo se recibe el dio 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esto Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de corgo, que no lleven estam-
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S i c i l i a l e i M m i 
L I N E A . D E V A P O R E S 
entro Londres, Amberes y los puertos 
de la I s la de Cuba. 
S a l i d a a r e g u l a r a s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre bs. numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Lo^ vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de !a Hábán'a (á) San José, y «sí se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de ¡onchage-, guarderías, 
eucendus, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran huccrla llegar á algdn punto do la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrandulos asi gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A quo ofrezca semejantes 
ventajas. 
£21 v a ^ o r 
Saldrá de Amberes del 15 al 20 de febrero próximo. 
Eecibiendo carga paro lo Hobana, Caiuarión y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionados y 
tocará á < trus puertos si so presenta cargo. 
Las personas quo deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En L ó n d r e s . . . . Sres. E, Bigland y Cp. 
En Amberes... . . Daniel Steinmunn Haghe. 
EnlaHabana.- . . Dussoq y Cp., Oficios 30. 
C10? 26-17E 
C O M P A Ñ I A 
tíeneral Trasat lánt ica de 
Y A P O I t E P - r ^ H l i E O S F R A N C E S E S : 
COHXJÍTA. 
E L . I H w & V H E . . . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e « o b r e e l d í a 5 de f ebrero 
e l "••j'.por-correo f r a n c é s 
c a p i t á n B o n n a u d . 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R U N A , 
S A H T A N D B J S : y toda E u r o p a , R i o 
J a n e i r o , B u e n o c A i r e s y M o n t e v i -
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . L o e 
c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r o s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r o l p e s o b r u -
to e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á íf n i c a m e n t e e l 
3 de febrero e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c o n e s p e c i f i c a c i ó n dol 
p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s de ta baco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requ-.sito l a C o m p a ñ í a 
no s e b a r á r e s p c n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
F l e t e p m . do t a b a c o s 3T. 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s do t e r c e r a . 
D e m á e p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
1025 81-25 89-26 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
mágnífleo y rápido vapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . ' 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señorea importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
cán ign.-iloi? derechos quo importadas por panellóu os-
pafloL Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos do todos las rsiudadés importantes do Francia. 
Los si-Dores omplendos y militares obtendrán grau-
doi> ve litigas en viajar por esto línea. 
De más p«"irnu:nore8 impondrán Amargura número 
5—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 
102(5 inn-25 10d-26 
" ¿ • J u A í í T S T E A M S H I P L I N E 
A W e w - T c x - k e n 7 0 h o r a s . 
im rívyMcs ví pores-cotreosiiiíUTicanoa. 
l Á S C O r a Y O O V E T T E . 
One de ostos vapores mildró de esto puerto todos loe 
lunes, jueves y sábados á lo una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trono», 
llegando los pasajeros ó Nueva York sin combio algu-
no, pasondo por Jacshonvilie, Sovannoh, Charleston, 
Richmoiid, Washington, Filadolfla y Baltlmore. Se 
vonoen billotes para Ifneva Orleaus, St. Louis, chlca-
§o y lodj.f liu, principales ciudades de les Estados Uni-os, y pora Europa en combinación COJI los mejores 
Ifueae do v.'poras que solón de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nuera York $1>0 oro americano. Los 
conductor:; ! hablan el oastoílailó. 
P a í a WPJJ uOnyí'norea dirigirse á sao consignatarioi' 
L A W T O N m í R W A N O i i , SíTpaderei n. 85. 
J . D . SáStógílil 3Í1 Jírpaáv&y, ¿ í n e T a - Y a r k . -
O. K. Fnsló, Agente GcnaíiiJ V!-lsro. 
I n, a« ^ía-í w 
Este vapor saldrá de esto puerto los dias 10, 20 y 
30 de cada mes á las cinco de la tarde, paro el surgi-
dero de su nombre, haciendo escala en San Cayetano 
al día siguiente por la mañana, y lo mismo hará á su 
fegre89 ta los fi, l*? y 26. 
Adiiii:c carga y pasajeros para dicho puerto de San 
Cayetano á precios míaicos,. 
Se despacha á bordo y entofá oírftcad'» en los mue-
lles do Luz. 
NOTA.—Tan pronto como termine su carena el vá -
por "Guaniguauico," de esta misma casa, se anuncia-
rá el nuevo itinerario de ambos vapores en sus viajes 
semanales quo seguirán haciendo escalos de ido y 
vuelta en San Cuyelano. 
liaban i , enero 25 de 1890. 
C137 la-25 7d-2« 
E M P R E S A 
V A P O R E S E S P A Í Í Ü L E 8 
C O R R B O S B S L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S S O L I T A l l E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n B . J . S a n j u r j o . 
Este vapor soldri de este puerto si día 6 de febre-
ro á las 5 de la tarde, paro loo do 
N u e v i t a s . 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o . 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltaa.—Sr. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—Pf. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sree. Monós y Comp. 
GuanUSnsmo.—Sres. J . Bce&o y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Meso y Gallego, 
ííe despacha por SOBRINOS D B HERRERA, 8ac 
UIM ««¿«viAwt •>£ niara lia T.rr-
818-1 F 
Pedro numero 26. plaia de Les 
I n. 25 
VAPOR 
c a p i t á n B . M a n u e l G- inesta . 
Este vapor saldrá á las i* de la mañana del día 2 de 
febrero pora 
N u e v i t a s y 
P u e r t o - P a d r e . 
Admitiendo cargo y posiyeros pora dichos puertos. 
- E 125 •2'd 
Esta empresa tiene abierto una pólísa en el ü , 8. 
Lloyds do N . York, bajo la ocal asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen on aus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So deapacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro W. 
9lac« díiT,u». T 2D filS-lB 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
Zuñe* á las seis de la torde, llegando á CAUIARIÉN los 
witífrcoZes por la mañana, de allí retornará los^iícrc» 
tocando en SAGUA y llegará á lo HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
CoTharién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n B . P . C a r d o l u z , 
D odicado esto vapor á la linea de 
S a g u a y C a l b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes & las seis de la torde, Uegondo á CAIBAKIÉN 
los domingos por la moñona; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagna: Sres. Puent«, Arenas y Cp. 
CaTbanín! SfQ8. Florencio Gorordo. 
| ? 5 • • f l H U 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
B a l a n c e e n 3 1 de d i c i e m b r e de 1 8 8 9 . 
A C T I V O . 
Ciya. 
PaoriEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
M uebles y utensilios 
CKÉDITOS VAHÍOS. 
Cuentas por cobrar. 
Cuentas corrientes 











18 71 $ 888 
80 
173 




Fondo de reserva. 
4.840 
144 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contriluciones 




$ 636.ÍÍ73Í 63 $ l - f ^ l 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 cajuo, 2 bocoyes 7 L066 cacos azúcar 
y 2,646 nacos guano v otros efectos qne producirán aproximadamente A sn extracción $1(179-33 en O l i U . 
Habana, y diciembre 31 do 1889.—El Contador, ^ b a j u í n ^ .ma .—Vto . Buo. E l PieEidente, Agustín 














ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
d© Sierra y G-ómoz. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lad/> del café de L a Marina. 
E l martes 4 de febrero á las 12, se rematarán en es-
ta Venduta con intervención del Sr. Cónsul general 
de Noruega, 39 cajas bacalao de Norueira. 
Igualmente se rematarán el misniM dia. hora y pun-
to y con intervención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 
1500 paquetes conteniendo (ranchos para el pelo. 
Habana, 31 de enero do 1890.—Sierra y Gómez. 
1213 3-1 
Socigiaies y m m m 
M E R C A N T I L E S » 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a B i a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
F E R E O C i R R I L E S . 
PRODUCTOS del semestre después de la fusión, 
comparados con el del año anterior, para lo cual 
se han sumado los del Ferrocarril de la Bahía con 




























Totales $ 738.4'-,8-77 $ 817.864-66 $ 109.435-89 
Lo que por acuerdo de lo Junto Directiva se publ i-
ca para conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, 80 de enero de 1890.—El Administrador 
general, A . de Ximeno. 
C17I 4a-31 4d-l 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S D E 
Depós i to por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Se hace saber á los señores accionistas que con 
arrecrlo (i lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esto fecha y por el término do 30 dios estorán 
á su disposición en lo Conto(!uría de lo Empreso, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comproban-
tes de los operaciones sociales del dltimo oño, para 
quo los quo así lo deseen puedan acudir á examinar-
los. 
Habono y febrero 19 de 1890.—El Secretorio, Var-
íen de. Zaldo. I 16-1P 
B A N C O H I S P A N O - C O I I O N I A L I 
DE 
B A R C E L O N A . 
Acordado por su Consejo de Administración el re-
parto de cien pesetas por acción, como beneficio l iqui-
dado del décimo tercero año social, esto delegación 
pagará á los interesados el expresado dividendo á ¡a 
presentación del cupón núm 12, de las acciones domi-
ciliadas en esta en la forma acostumbrada. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Los Delegados, J / . 
Calvo y C/».—Oficios 28. C 151 10-29 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Con motivo de las fiestas que han de efectuarse en 
Seiba Mocha los días 1. 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esto ('ompañía establecer durante ellas, Ire-
nes extraordinarios entre la Estación dq^Iatanzos y 
el apeadero provisional de la Alcantarilla^ kilómetro 
69 de la linea de Regla frente al citado pueblo, donde 
igua'mentc se detendrán en sus viajes de ido y vuelta 
los trenes ordinarios. 
O R D E N D B L O S V I A J E S . 
P r i m e r d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Salido 
de Motan zas. 
Ordinario n9 B . 
I d n? 2 . . 
Extraordinario., 
I d . 










i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
Llegada 








i d . 
id . 
tarde 
i d . 
i d . 
V U E L T A . 
TFENES. 
Ordinario n? í . . 
Extraord'nario.. 
I d . 
Ordinario n? 3 . . 
I d . nV A . . 
Extraordinario.. 
Salida 








i d . 
tarde 
i d . 











i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
noche 
S e g u n d o d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Ordinario n? B . 
I d . n? 2 . . . 
Extraordinario . • 
I d . 
Ordinario n? 4 . . . 
Extroordinorio... 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




















i d . 
i d . 
noche 
i d . 
i d . 
Llegada 













i d . 
i d . 
larde 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 




dé la Alcantarilla 
Ordinario n9 1 - . 
Extraordinario.. 
I d . 
I d . 
Ordinario n9 3. . 
Extraordinario.. 
Ordinario n9 A . 
Extrae dinario.. 
I d . 






5- . . 
5-41 




i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 














i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 
i d . 
T e r c e r d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Ordinariou? B . . . 
I d . n9 2 . . . 
Extraordinario... 
I d . 











i d . 
i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
Llegada 








i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
V U E L T A . 
TRENES. 
Solida 
de la Alcantarilla 
Extraordinario 
Ordinario nV 1 . . . . 
Extraordinario.. . . 
I d 
Ordinario n9 3 










i d . 
id . 
tarde 













i d . 
i d . 
tordo 
i.i. 
i d . 
noche 
A fin de evitor molestias se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos los trenes de viajeros, tonto ascendentes 
como descentés, pororán en lo Alcontorillo, para to-
mnr y dejar el pasaje durante los tres días de fiestas. 
NOTA.—Con la debida autorización, la Compañía 
se reserva el derecho de aumentar ó suprimir los tre-
nes, se^ún el número de viajeros. Tanto los trenes 
ordinarias como extraordinarios se detendrán en el 
paradero principal de Seiha Mocha, ó en el de Bena-
vides si fuese necesario. 
Los boletines se despacharán en la Estación de Ma-
tanzas, en el apeadero principal do la Alcantarilla y 
onuna casilla situada junto á la misiua, á !os siguien-
tes precios: 
Enlaciase $1-00 B i B 
En 2? clase 0-80 id. 
E n 3? clase 0-50 id. 
En 3? clase ido y vuelta O-̂ D id. 
costando como se ve más baratos que dos viajes sen-
cillos. 
Todos los trenes deberán parar completamente en 
la Jaiba, á fin de evitar accidentes. 
Habana, enero 22 de g l A t e M i f r ^ o r ge-
Banco del Comercio, 
Ferrocarri les Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla . 
F E R R O C A R E I L E S . 
Desde el dia 19 de febrero próximo quedarán anu-
lados los antiguos billetes de libre tránsito de los fe-
rrocarriles de la Habana y Bahía, no siendo validos 
sino los nuevps, expedidos en virtud de acuerdo de la 
Junto Directiva. . . , 
Habana, 23 de enero de 1890.— E l Administrador 
General, A . de Ximf.no. C 136 L - 2 5 
S O C I E D A D 
D E S O C O R R O S M U T U O S D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y A R M A D A . 
Pea acuerdo del Consejo de Gobierno se cito por 
este medio á los señores socios poro lo Junta Gene-
ral ordinaria quo con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha do verificarse el domingo 16 de febrero p r ó -
ximo á las doce del día, en los almocenes de lo So-
ciedad (Galiano 109) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de fln do año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publico para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntual asistencia. 
Habana, 20 de ener^ de 1890.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn 121 21-23 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Vi l lac lara . 
SECRETARIA. 
L a Junta General ha acordodo el dio 16 del co-
rriente la distribución del dividendo número 44, de 2f 
por ciento en oro, como resto de utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
quo empiece ó. satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avisa á los sofiores accionistas aue desde esa fecha 
pueden recojer, de once á dos de la tarde, en los ofi-
cinas de lo Óompañío, situadas en la eolio del Agno-
cote número 128, esquino Muralla, lo que proporcio-
nolmente les correspondo. 
Habana, enero 18 de 1890.—El Secretario, Antonio 
S. de Buslamante. C 112 20-19E 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
de y ia estrecha de San Cayetano á 
Vinales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores socios de esta 
Compañía para la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse el dia 6 de febrero próximo á las 
tres de la tarde en la casa Calzado del Monte n9 1, 
debiendo advertirne que la Junto se llevará á cabo sea 
cuel fuere el número de los accionistas que concurran 
(artículo 25 del Reglamento) y que pora tomar porte 
en la referido Junta, deberán los socios depositar en 
la c^jo de lo Compañía, ocho días antes de la Junta 
los titulo» de sus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
Habano, 20 de enero de 1890.—El Secretario, L ie . 
Cárlos Fontsy Sterling. 743 12-21 
C O M P A Ñ X A . 
del Ferrocarr i l de sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
Se participo á los señore? accionistas (jue pueden 
ocurrir á lo Contodurio de la Empresa, Egido número 
2, por la Memoria relativo al último año social. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Benigno Del Monte. 
C 158 la-SO 3d-31 
D E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
A I / T I M B R A D O D E G A S . 
La Junta Directiva de esta Empresa ha acordado, 
en sesión celebrada en 18 del corriente, se reparta á 
los señores occlonistos un dividendo de 3 p . § en oro 
por cuenta de las utilidades correspondientes al se-
gundo semestre del año último y que se ponga en co-
nocimiento de los mismos por este medio, asi como 
que desde primero do febrero próximo pueden ocu-
rrir por sus cuotas respectivas todos loa dias hábiles, 
de 1 á 3 de la tarde, á las oficinas de lo administra-
ción, Amorguro 31.—Habano, 20 de enero de 1890.— 
E l Secretorio, J . M . Carbonell y Ruiz . 
815 10-92 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l 
U r b a n o y O m n i b u s d e l a 
H a b a n a , 
Por acuerdo <?e la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 10 del mes de febrero 
próximo entrante, á las doce, en la casa calle de E m -
pedrado núm 34. 
En esa reunión, además de tratarse do los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la memoria de las operaciones del ú l t i -
mo año, y se procederá al nombramiento de lo Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á eso 
período y á la elección de seis Conciliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el tórmino de su encargo. 
Habana. 28 de enero de I890.-E1 Secretario, F r a n -
cisco S. Macia». C 153 «-29 
140 
( C i t é C o n d o r c e t , l O ) i H I l l * * 
Representante de CASAS ESPAÑOLAS 
Admite Reprasentacionas 
y se encarga de la gestión de toda clase de asuntos 
TBUSPORTÉSIÜTERNACIOHALES 
Gnardia Civi l de la I s l a de Cuba. 
C o m a n d a n c i a d e j a J u r i s d i c i ó n 
de l a H a b a n a . 
A N U N C I O . 
Debiendo ser vendidos por desecho dos caballo* 
del Escuadrón do esta Comandancia, se anuncia a l 
público á fin de que las personas que deseen tomar 
parto cn lo subasta, concurran á las ocho de la m a ñ a -
na del dia 80 del mes actual sita en la calzada de B e -
lascoain núm 50. , , 
Habana, 24 de enero de 1890.— E l T . Coronel l e r . 
Jefe, Felipe Duloote. C lf»9 3-30 ^ 
C O M I S I O N 
de tenedores de Ronos y Cupones del Excmo* 
Aynntauiienlo, nombrada en Junta ge-
neral de 25 del corriente. 
Esta Comisión, después do conferenciar con e l 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal y de haber hecho Ina 
aclaraciones correspondientes, se cree en el deber de 
manifestar á los tenedores de dichos títulos por con-
siderarlo beneficioso para sus intereses, que deben a-
cojerse á la conversión anunciada por el termino de Wí 
dias que vencen el 22 de marzo próximo, en cuya f e -
cha será otorgodo á los que hayan acudido al canee, 
la esoritura hipotecaria según está dispuesto en lao 
bases acordados entre el Ayuntamiento y los repre-
sentantes de tenedores de Bonos y Cupones, las cua-
les han sido aprobadas con arreglo á la Ley, despuéa 
de oido el Consejo do Administración, por el Exorno. 
Sr. Oobernador General cn 19 de setiembre último. 
Por lo tanto, queda en suspenso por ahora el acuer-
do tomado de depositar los valores en manos de l a 
Comisión, pudiendo acudir directamente los tenedores 
de ellos, dentro del plazo señalado, á efectuar el canje 
por los resguardos provisionales que facilitará el A— 
yuntamiento. „ , 
Habano, enero 28 de 1890.—El Presidente, i í c m á i * 
Arqiiellea.—E\ Secretario, Manuel S. Escóbedo. 
C154 la-28 5d-29 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industr ia l . 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general do 
accionistas quo so celehró cn 14 de Jnnio de 1887, lo» 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistos á uno Junta gene-
ral extraordinario, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de osa reunión será elegir Presidente de 1» expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exco-
h atísimo Sr. D. Fernando Illas que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 do Enero do 1890—El M a r -
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventnra d<» 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la T ó m e n t e . 
C 97 30-16 E 
E L CORREO D E L A MODA. 
P E R I O D I C O 
d e M o d a s , l i a b o r e s y l A t e r a t u r a » 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS FIGURINES DE MODAS, DE TRAJES Y 
FEIKADCS DB SEÑORAS, ILUMINADOS 
EN PARIS. 
Por un año $ 10 BO oro"* 
,. „ semestre 6 00 „ S adelantada 
Número suelto „ 0 85 „ > 
Agente general en toda la Isla, los Sres. M o l i n n y 
JTJJI, Rayo so. Habans. í ??[ r16^0 08 ^ ¡ ¡ ¡ S * * * * 
8 Á B Á D 0 Io DE FEBRERO OE 1890. 
Telegramas por el Calle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
ÁJL D I A H I O » B L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L I G R A E A D E L J U E T E S . 
Madrid, 30 de enero. 
E n l a s e s i ó n de h o y , e l M i n i s t r o 
d e U l t r a m a r m a n i f e s t ó q u e e l G-o-
b e r n a d o r G e n e r a l de l a i s l a de C u -
b a l e h a t e l e g r a f i a d o d i c i é n d o l e qu© 
e e b a i l a de p e r f e c t o a c u e r d o c o n e l 
i n t e n d e n t e G - e n e r a l de H a c i e n d a de 
d i c h a I s a , e n t o d o s l o s a s u n t o s q u e 
c o n c i e r n e n á l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a m i s m a . 
T S L i E G í - R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 31 de enero. 
B n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o ce le -
b r a d a a y e r , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
n o t a b l e e l g e n e r a l L ó p e z D o m í n -
g u e z c o n t r a e l S r . R o m e r o R o b l e d o , 
o f r e c i e n d o c o l o c a r s e e n u n a a c t i t u d 
b e n é v o l a . 
T i e n e n p e d i d a l a p a l a b r a p a r a 
h o y l o s S r e s . M o r e t , P u i g c e r v o r y 
O a m a z o . 
T o m a r á p a r t e e n e l d e b a t e e l S r . 
A l o n s o M a r t í n e z . 
D o s c o n s e r v a d o r e s s i g u e n e n a c t i -
t u d e s p e c t a n t a y n o t o m a r á n p a r t e 
e n é l . 
Ntteva- York, 31 de enero. 
E l O o b i e m o h a d a d o o r d e n de ce-
r r a r e l s e x t o B a n c o N a c i o n a l á con-
s e c u e n c i a d a q u e s u s d i r e c t o r e s h a n 
d i s p u e s t a i l s g a l m e n t e de l a s g a r a n -
t í a s , y t i e n e n g r a n d e s d é f i c i t ? , l o s 
c u a l e s p r o b a b l e m e n t e s e r á n sa t i s f e -
c h a s p o r e l B a n c o de D e n o x h i l l , 
pro teg ido por a q u e l . E l s e x t o B a n -
c o N a c i o n a l h a s u s p e n d i d o s u s o-
p e r a c i c n e s , 
Nueva York, 31 de enero. 
D a p r e n s a de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n e l que 
s e d i c e q u e l a s C o r t e s h a n a c o r d a d e 
d e d i c a r c i e r t a s d i a s e x c l u s i v a m e n -
te p a r a c a d a u n o de l o s a s u n t o ? 
p e n d i e n t e s de d i s c u s i ó n , c o n e l ob-
je to de e v i t a r a s í e l o b s t r u c c i o n i s -
m o y q u e l o s s á b a d o s s e c o n s a g r e n 
á l a s p e t i c i o n e s é i n t e r p e l a c i o n e s . 
Nueva- York, 31 de enero. 
R e i n a g r a n e s i t a c i ó n e n e l C o n -
g r e s o , á c o n s e c u e n c i a de q u e l o s de-
m ó c r a t a s s e o p o n e n á c i e r t a s deter-
m i n a c i o n e s d e l P r e s i d e n t e . 
D o s r e p u b l i c a n o s lo h a n defendi-
do de l o s a t a q u e s de l o s d e m ó c r a t a s , 
y c o n t a l m o t i v o h u b o a p l a u s o s y 
« i l b i d o s , 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 31 de enero. 
H a í e l l e c i d o e l C o n d e de T o r e n o . 
H o y n o h a h a b i d o s e s i ó n e n l a s 
C á m a r a s , c o n m o t i v o de h a b e r t e -
n i d o q u e a s i s t i r á l a r e c e p c i ó n de 
P a l a c i o l o s m á s a l t o s p e r s o n a j e s 
p o l í t i c o s . 
A d i c h a r e c e p c i ó n h a n c o n c u r r i d o 
t a m b i é n l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s de l a s o c i e d a d m a d r i l e ñ a y 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l C u e r p o di-
p l o m á t i c o . 
(Qufída lirohíbidM la reprodiicólArt 
telegramfis ie ?08 que antecetien, con 
f ivreif to a l ( i r t i f íu lo S I <í6 l a í¿ey 
Albricias. 
Hé aquí la palabra que se nos ocurre 
ante la hermosa ceremonia que se ha efec-
tuado ayer por la mañana en las cercanías 
de esta ciudad, al inaugurarse las obras pa 
ra la traída definitiva y su distribución df 
las aguas del Canal llamado antes do Vento, 
y que desde la muerte de su Ilustre cous 
tructor ha tomado el nombre de Canal d* 
de Albear. L a Habana está ciertamente di 
enhorabuena al ver cercano el día en que 
esos copiosos raudales vengan á satisfacei 
una necesidad apremiante de sus morado-
res, á limpiar sus calles y cloacas, á fecun-
dar los jardines públicos, á alimentar el 
riego tan indispensable en los climas cáli 
dos y á llenar todas las exigencias de la hi 
gíene, la salubridad y el embellecimiento 
públicos en una ciudad de gran población, 
que por largos años ha vivido, por decirlo 
así, sedienta y menesterosa de uno de IOF 
elementos más preciados para la vida. 
L a Habana, á la verdad, estaba sedienta 
y los estímulos de esta sed se aumentaban 
como creemos haberlo dicho alguna vez, í. 
causa de tener á sus puertas, pugnando por 
entrar en su recinto, esos copiosos caudalep 
d« purísimas aguas porque había suspirado 
durante tanto tiempo. Ha transcurrido más 
de un cuarto de siglo desde que se ideó la 
constroccíón del canal, cuyo pensamiento 
se celebró espléndidamente gobernando la 
Isla el Sr. General D. José de la Concha, 
con un gran baile dado en improvisados sa-
lones, al pié de los manantiales que máa 
tarde hablan de ser recogidos y encauzados 
hábilmente por el genio del Sr. D. Francis-
co de Albear, cuyo nombre ha sido inmor-
talisado en obras Justamente admiradas por 
propios y extraños. 
Las vicisitudes porque ha atravesado du-
rante tan largo período, la construcción del 
canal; las angustias experimentadas por su 
noble Director; el afán tantas veces burla-
do de los habitantes de la Habana; 'os tris-
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—Comprendo que talos pruebas no ha-
yan contribuido á disipar la nativa rudeza 
de que há poco me hablabais, más ahora os 
halláis en la cumbre, solicitado por libreros 
y directores de periódicos. 
—Porque se lo dicta su propio interés. 
—Tenéis admiradores.... 
—Tunero más envidiosos. 
«-Discípulos. 
—Imitadores, mis bien, que me plagian 
desvergonzadamente, y luego se proclaman 
superiores á mí. 
—Soig terriblemente misántropo. 
—No por cierto; tengo en torno mío una 
pequeña sociedad de amigos fieles. Huyo 
tan sólo d é l a mult itud. . . . 
Pascual fué interrumpido de pronto por 
la irrupción del más extraño y lindo caba-
llero que se pueda imaginar, sobre la más 
inesperada de las monturas. Una adora-
ble niña, que gritaba con sonora y armonio-
sa voz. 
—¡Mamá, m a m á ! . . . . |hedomado á M a s 
feo! jmiracomova! . . . 
Y , en efecto, la pequeñuela presentóse só-
lidamente montada sobre el arqueado lomo 
de uu hermoso lebrel, blanco como la nieve, 
muy corpulento y de un metro, más bien 
más que menos, de altura, cogida con cada 
mano á una de las sedosas orejas del ftpi 
tes prooóatinosde que Jamás se obtendrían 
los grandes beneficios de su empresa; el de 
saliente público alternando con pasajeras 
esperanzas, todo esto es del dominio común; 
cuanto más que todas las peripecias y di-
versas fases del asunto, han sido expuestas, 
comentadas y descritas en las columnas del 
D I A R I O D E L A MABINA que no ha cesado 
un momento, desde que se inició la idea de 
la traída de las aguas, de encarecer la ne-
cesidad de llevar á cabo el pensamiento) a-
lentando constantemente á los tímidos, pro-
curando allanar obstáculos, y aconsejan-
do la concordia entre intereses opues-
tos, cuando en época no lejana se consideró 
indispensable una inteligencia entre el A-
yuntamiento y el Banco para la termina-
ción de las obras. A l fin se logró, no oln 
prolija labor, el apetecido resultado, y no 
es ahora el momento oportuno de describir 
las penalidades anteriormente experimen-
tadas, sin» de congratularnos, como se con-
gratularán todos los habitantes de la Ha-
bana, por la interesante fiesta (así debemos 
llamarla) celebrada ayer en las cercanías 
de la calzada de Palatino. 
Por eso, no sin razón, hemos estampado 
la palabra Albricias, como epígrafe de los 
presentes desaliñados renglones, expresión 
sincera y espontanea del natural contento 
al ver realizado el objeto de antiguos de-
seos, fuente que será de inmensos beneficios 
para e*ta querida ciudad. T de tal con 
tentó participaban evidentemente cuantas 
personas por su alta representación estaban 
invitadas al acto, inclusos los muy aprecia-
bles empresarios norte-americanos, hoy 
nuestros distinguidos huéspedes, señores 
ilunkle, Smlth y Compañía, quienes no o-
cultaban, durante la ceremonia, la emoción 
que experimentaban al considerarse asocia-
dos á una obra de tal magnitud, y tan po-
pular por los beneficios que ha de reportar 
\ la Habana. Los congregados ayer en el 
ioto de la inauguración del gran depósito 
le í Canal, se hallaban todos poseídos de 
an sentimiento unánime de entusiasmo y 
alegría, sin diotinción de opiniones (por 
fortuna allí no tenía lugar la política), pues 
k nadie podía ocultarse la importancia y 
consecuencias de la empresa. A tales sen-
imientos nos asociamos nosotros desde las 
columnas del D I A R I O , repitiendo lo que 
llevamos dicho arriba:—"La Habana está 
i e enhorabuena." 
E n nuestro Alcance de hoy daremos 
cuantos pormenores nos sea posible reunir, 
relativos al acto de que nos ocupamos en el 
artículo anterior, acto que debe de hacer 
época en los anales de esta hermosa ciudad. 
E l Ool)ernador General. 
E l Sr. General Salamanca se encuentra 
desde el jueves en cama, aquejado de una 
ligera calentura, habiendo mejorado en el 
día de ayer. Deseamos que pronto desa-
parezca tal dolencia, que ha impedido á 
3. E . asistir á la inauguración de las 
obras del Canal de Albear, en cuyo acto 
aa sido representado por el Sr. General 
Fernández Cavada. 
Buques de guerra. 
L a división naval francesa que entró en 
este puerto en la mañana del jueves, se 
compone de la fragata-crucero Arethuse 
[buque insignia] y del crucero de primera 
clase Bo}and. 
L a fragata Arethuse, construiada el año 
1882, es de madera y sus dimensiones 
principales son eslora, 277 piós 6 pulgada^ 
manga 43 piés y G pulgadas y con un cala 
lo de 23 piée; desplaza 3,400 tons. 
Su máquina desarrolla una fuerza de 
1,200 caballos y el andar es de 14 millas 
por hora. 
Consiste el armamento en cuatro cañones 
rayados de 16 centímetros y 23 idem de 14 
centímetros á retro-carga y 8 ametrallado-
ras. 
E l crucero Roland, construido en el mis-
no año de 1882, tiene el casco de hierro y 
inadera de las siguientes dimensiones; es-
iora, 249 pióp; manga 38, y calado 18. Des-
plaza 2^00 toneladas y su máquina, de 2 
rail 700 caballos efectivos, le imprime un 
andar de 14^ millas por hora. 
Su artillería consiste en 15 cañones raya-
loa á retro-carga, de 14 centímetros y de 
;ie3 toneladas de peso, y además 6 ametra 
i laderas. 
Este buque, que tomó parte en las opera-
dones de la guerra del Tonkin, se incor 
joró á la escuadra de las Antillas en di-
jiembre de 1888 y visitó este puerto por 
primera vez el año próximo pasado. 
Vendedores ambulantes. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos pa-
ra su publicación el siguiente aviso: 
E l Exorno. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido prorrogar hasta el quince de febre-
ro próximo, el plazo de un mes, que vence 
hoy, para el pago del arbitrio de Vendedo-
res Ambulantes en el segundo semestre del 
corriente año económico; en el concepto de 
tue definitivamente, desde el día diez y seis 
le pararán los perjuicios consiguientes á 
los que no hubieren satisfecho las cuotas 
correspondientes. 
De órden de S. E . se hace público por 
este medio para general conocimiento. 
Habana, 31 de enero de 1890.—El Secre-
tario, Agust ín Guaxardo. 
E l S r . López de Carrizosa. 
Con pena anunciamos que después de 
larga y penosa dolencia, ha fallecido en la 
mañana de ayer nuestro antiguo amigo par-
ticular el Iltmo. Sr. D. Alvaro López de 
mal, radiante de alegría los ojos, animado 
i rostro, los cabellos en desorden, jadeante 
o pmoción y triunfante cual victorioso cau-
dillo. 
Pero la monísima amazona púsose de re-
ponte encendida cual un rojo clavel, que an-
tes parecía brotado naturalmente de entre 
HUS nesrros cabellos, que puesto allí por ma-
no alguna. Acababa de notar la presencia 
de Pascual. Apresuróse entonces á echar 
pié á tierra, dió media vuelta y salió 
corriendo con la velocidad de un pájaro 
capuntado. Musko, libre ya de su ligera 
carga, permaneció inmóvil un segundo, tal 
vez eorprendido de aquella acción instan-
tánea; creyó luego deber ajustar su conduc-
ta á la de su caballero y lanzóse de un salto 
eras de sus huellas. Pero, menos diostro 
que la niña, no supo deslizarse con cuidado 
por entre las plantas que invadían la terra-
za y tropezó contra las varillas doradas que 
servían de sostén al canastillo colocado jun-
co á la do Villemor, derribándolo todo. 
—¡He aquí, en verdad, un Incidente ines-
oerado!—dijo aquella riéndose.—Clara se 
ha cuidado de presentarse áeí propia y de 
tal suerte, que nada tengo ya que deciros a-
cerca de su carácter y tendencias. 
—¡Oa juro, señora, que jamás he visto na-
da tan lindo como el grupo ecuestre, rápi-
da y desdichadamente deshecho por culpa 
de mi presencia!.. . . 
Y Pascual se daba prisa á remediar la ca-
tástrofe, recogiendo los objetos que habían 
rodado por el suelo. 
E l joven experimentó una emoción deli-
ciosa, porque, entre los encajes, trapos y 
demás objetos que habían caldo de la ca-
nastilla, acababa de recoger un volumen, 
recién salido de los almacenes del editor, el 
cual volumen tenía por título Bertrane de 
JXuse Bu obra mejor peaaada y osorita. 
Carrizosa, distinguido caballero que con 
loable interés se había consagrado á procu-
rar el progreso moral y material de esta 
Isla, mereciendo por su espíritu cívico y 
las bellas prendas que lo adornaban el ge • 
neral aprecio de sus conciudadanos. 
E r a el Sr. López de Carrizosa, Jefe Supe-
rior de Administración, Socio de Mérito de 
la Keal Sociedad Económica de Amigos del 
País, Presidente del Círculo Habanero y 
Director del Círculo Autonomista. Todas 
esas instituciones y sociedades pierden en 
él un auxiliar perseverante en sus traba-
jos, y la sociedad un excelente caballero, 
modelo de rectitud y buena fe. 
Descanse en paz, y reciba su afligida 
familia nuestro sincero pósame. 
E l entierro del Sr. López de Carrizosa 
se efectuará hoy, sábado, á las cuatro y 
media de la tarde. 
Comunicaciones. 
Desde el día cinco de febrero próximo ve-
nidero, habrá dos expediciones diarias para 
conducir la correspondencia entre esta ca-
pital y el Surgidero de Batabanó, en vez de 
una que había establecida. 
Lo que se hace público para conocimien-
to general. 
Habana, 30 de enero de 1890.—El Admi-
nistrador principal, José M. Pefaur. 
Nuestros campos. 
Con el epígrafe que antecedo publica lo 
siguiente nuestro colega E l Comercio de Sa-
gua la Grande, en su número del día 30: 
" E l que haya recorrido de algún tiempo 
á esta parte nuestros campos y tenga en 
consideración que la gran riqueza del país 
está basada en la agricultura, no puede 
menos de abrigar una completa confianza 
en el porvenir ante el aspecto que aquellos 
presentan. 
E n efecto, extensas zonas, antes comple-
tamente abandonadas, brindan hoy á la 
vista del viajero la ostentación de magní-
ficos cultivos, alendo esto la prueba más 
evidente de que el fomento del país va en 
aumento. Y si á ello se agrega el mejora-
miento de aparatos en un gran número de 
fincas, la instalación de grandes centrales, 
unos funcionando ya y otros en proyecto en 
las zonas más fértiles, la prolongación de 
las paralelas de todas las vías férreas, y fi-
nalmente, que la producción de nuestro 
principal ramo de riqueza, el azúcar, va en 
aumento, se adquiere la plena convicción 
de lo que antes hemos indicado, digan lo 
que quieran los espíritus pesimistas que to-
do lo ven de color negro. 
Ponernos en condiciones, si es que no lo 
estamos ya, de hacer competencia á los de-
más paises productores, es el gran proble-
ma y á ello marchamos & pasos agiganta-
dos." 
Siembras menores. 
Según un colega mercantil de esta plaza, 
la última cosecha de papas recogida en la 
jurisdicción de Güines, ó sea la de 1888 á 
89, ha rendido 270,000 barriles; y la de ce-
bollas 50,000 quintales. 
De la actual se espera un buen rendi-
miento. 
L a creciente importancia de esta clase de 
siembras, debe á nuestro juicio fijar la a-
tención de los agricultores, á causa de las 
ventajas y facilidades que ofrece. 
Muertos ilustres. 
DON ACISCLO MIRANDA. 
Con la muerte de este distinguido hom-
bre público, acaecida el 7 de enero en An-
glet (Francia) ha perdido el partido con-
servador uno de sus más antiguos y entu-
siastas soldados. 
Nació D. Acisclo Miranda en Gandía 
(Valencia) el año 1814, y vino por vez pri-
mera á las Cortes en la legislatura del 40 al 
17 por Ibiza, que le reeligió e las que so 
sucedieron desde 1851 á 1864. Fué Senador 
vitalicio hasta el 69 y después electivo el 
76, volviendo á ser nombrado vitalicio el 
77, cuyo cargo desempeñaba al morir. 
Hombre de negocios, hubo un tiempo en 
que fué una importante figura bursátil, ocu-
pando un puesto en el Banco de España! 
Perteneció también á los Consejos do Sani-
dad y de Accricu'itura. 
E l suntuoso palacio del paseo do Recole-
tos con jardín á la calle de Serrano, conver-
¡ido hoy en bosque de corpulentos árboles 
y uno de los primeros que eo com<truyeron 
en aquel ameno sitio, casi al mismo "tiem-
po que el del Marqués de Salamanca, con 
serva los recuerdos de los grandes banque-
tes con que el Sr. Miranda obsequiaba á los 
personajes políticos y financieros. 
Gran aficionado á la caza y excelente ti-
rador, ü . Acisclo Miranda era tenido como 
uno de loa patriarcado ese género de sport; 
sus conocimientos cinegéticos le marcaban 
•n puesto obligado en las expediciones de 
alguna importancia que se llevaban á cabo; 
y ^ us posesiones eran constantemente visi-
tadas por sus numerosos amigos. 
Se hallaba condecorado con la Gran Cruz 
do Isabel la Católica y era también Gentil 
hombre Cámara con ejercicio. 
DON GASPAR MURO. 
Víctima de la enfermedad reinante, com-
plicada con antiguos padecimientos, falle-
ció en Madrid, también la noche del 7 de 
enero, el Sr. D. Gaspar Muro, hermano del 
Sr. Marqués de Someruelos. 
Dechado de caballeros, y funcionario 
recto é ilustrado, conservó intactas durante 
au vida las tradiciones de su familia, en la 
que el honor y la probidad son proverbia-
les, y fué para sus compañeros de la carre-
ra diplomática un verdadero modelo. 
Su clara inteligencia, la independencia 
de sus opiniones, y el estudio detenido y 
concienzudo que hacía siempre en t. das las 
cuestiones que se le encomendaban, daban 
á sus informes reconocida autoridad. 
Después de dar su dimisión del puesto de 
primer Secretario de la Embajada de París, 
se negó á aceptar otros cargos, admitiendo 
sólo por algún tiempo el de jefe del archi vo 
del Ministerio de Estado, al cual le inclina-
ban su afición á los estudios históricos, de 
que dió gallarda muestra en su libro sobre 
la Princesa de Éboli. 
Su afable trato, su cortesía, y la seguri-
dad de sus relaciones, le ganaron numero-
nos y verdaderos amigos, que hoy lloran su 
pérdida. 
L a poblac ión de Chile. 
L a oficina chilena de estadística acaba 
de publicar un informe respecto á la po-
blación de ese país, de donde se deduce 
que excluyendo los habitantes aborígenes 
ésta llega á 2 666,926. E l número de indios 
se calcula en 50,000. Finalmente la suso-
dicha oficina calcula que el número deper-
Apresuróse á colocar la obra en el fondo 
de la canastilla, cubriéndola con los otros 
objetos. L a de Villemor sorprendió la emo-
ción del joven, y un ligero tinto rosa coloreó 
la blancura mate de sus mejillas. 
—Os suplico, caballero, que no os moles-
téis. 
—Es que procuro en lo posible repa-
rar la catástrofe, cuya causa positiva é 
involuntaria soy yo. Por lo demás, ya está 
hecho. 
Apoyó la cananilla, una de cuyas patas 
se había roto completamente, en la rama de 
un naranjo, y obtenido el equilibrio, volvió 
á ocupar su silla de junco. 
—Ahora—dijo la de Villemor sonriendo— 
hngamos comparecer á los culpables y dis-
tribuyamos las responsabilidades. 
—Desde luego pido perdón. 
—¡Oh! el tribunal es muy poco severo, pe-
ro con todo, es preciso que juzgue y senten -
cié. L a tarea no es siempre tan fácil como 
podríais suponer, porque Clara sabe defen-
derse con habilidad tal que dificulta fre-
cuentemente el formular los considerandos 
del juicio. Vais á verlo. 
Y la de Villemor dijo, elevando la voz: 
—Señorita Clara, tened la bondad de 
venir. 
—^Con Musko, mamita?—respondió al 
punto la niña. 
—Sí, con Musko. 
Un minuto después, Clarita, ruborizada 
y confusa, con los ojos bajos, se presentaba 
á la entrada de la terraza, á pió esta vez, 
llevando del collar el hermoso perro, más 
confuso que su ama. L a niña lanzó una rá-
pida mirada hacia la canastilla, y sus labios 
se plegaron instantáneamente, pues com-
probó que el daño era real é irreparable. 
Dirigió otra mirada á Pascual—de fastidio 
y algo hogtil ^sta—y avanzó hasta la de V i -
sonas excluidas del censo, por ni^ligencia í 
ó ignorancia, debe ser cerca de 15 por cien-
to, de manera que el número total será 
3 115,815. E l mimbro de varones es 1 mi-
llón 283,640, y de hembras 1 203,680, loque 
seria una igualdad asombrosa, si las cifras 
fueran fidedignas; pero desgraciadamente 
no lo son, debido en parte á la negligencia 
de los encargados de tomar el censo y par-
te á la resistencia pasiva del pueblo. 
E l número de forasteros en 1885 era de 
87,077, lo que incluía 34,901 peruanos y 
13,146 bolivianos en las provincias anexas 
de Antofagasta, Tarapacá y Tacna. Entrp 
los residentes extranjeros se contaban 6808 
alemanes, 4114 italianos y 2,508 españoles. 
Estos númeroá hubieran sido mucho mayo-
res si todos los residentes nacidos en Euro-
pa se hubieran incluido; pero los extranje-
ros naturalizados se cuentan en el censo 
como chilenos. Una particularidad de este 
informe es que en él figuran 484 personas, 
211 varones y 278 hembras, que se dice tie-
nen más de cien años de edad, y que éstas 
aseguran tener 150 años. 
Los habitantes de las diferentes ciuda-
des son: Santiago, 189,342, Valparaíso 104 
mil 962, Concepción, 24,180, Talca, 23,432, 
Cbillán, 80,556, L a Serena, 17,230, Iqui-
que 15,391, Tacna, 14,383, Curió, 10,119. 
Aumento de la flota inglesa. 
E l Almirantazgo de la Gran Bretañ r a-
caba de dictarlas órdenes para la construc-
ción en los arsenales del Estado ó de la in-
dustria particular, dé la mayoría de los bu-
ques comprendidos en la autorización dada 
por el Parlamento. 
Las nuevas construcciones comprendan 
ocho acorazados de 14.150 toneladas (4,000 
más que nuestro Pelayo), dos de 9,000, seis 
cruceros blindados de 7,350, 23 de 3,400, 
cuatro de 2,575, y varios torpederos de 735. 
Obsérvese desdo luego que los marinos 
ingleses, que tanto criticaron los monstrua 
d é l a flota italiana, proyectan ahora bu-
ques de mayor desplazamiento, tada vez 
que el Italia y el Lepanto tienen 13,800 to-
neladas, el Duilio, 11,600, y el Dándolo, 
11,200. 
Como el calado de los barcos apenas va-
ría, resulta que las dimensiones se aumen-
tan en el sentido de la longitud; pero con 
perjuicio de la facilidad do las evolucio-
nes. 
Por otra parte, la artillería hace tales 
progresos, que los calibres de 27 y 32 cen-
tímetros realizan todas las aspiraciones de 
la guerra naval, pues perforan toda clase 
de corazas, sin necesidad de llegar á las 
piezas de 100,110 y 120 toneladas, que 
exigen aumentar la capacidad del buque. 
Aduana de la Habana. 
BBOAUDACIÓN 
Pesos. CtS. 
E l 31 de enero 42,369 80 
COMPARACIÓN. 
Del 2 al 31 de enero de 1889 . 772,432 24 
Del 2 al 31 de enero de 1890.. 813,775 04 
De más en 1890 71,292 80 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de diciembre de 1889. 
Una de las curiosidades más digna de 
atención de la Esplanada de los Inválidos, 
en el gran concurso internacional celebrado 
en París, ha sido el ferrocarril Glissant, ó 
como pudiéramos decir nosotros, el ferroca-
rril de deslizamiento. 
Los coches no tienen ruedas ni el tren 
lleva locomotora, deslizan sin rozamiento 
casi sobre el agua, y el agua les impulsa: el 
espectáculo es curioso: la idea es ingeniosí-
sima, y toda idea ingeniosa, modificada de 
tal ó cual modo, puede l legará ser fecunda. 
No nos dejemos influir por cierto espíritu 
crítico, que á veces por exceso de pesimis-
mo y por alardear do justiciero suele ser in-
justo, y demos cuenta á nuestros lectores de 
este nuevo invento. 
Hemos dicho que es nuevo y no lo es tan-
to, porque tiene ya más de 37 años de f̂c-
cba. 
He aquí su bistoiia: 
E l célebre ingeniero francés L . D. Girard. 
que dedicó una buena parco de su labojiofa 
y fecunda existencia al estudio teórico-
práctico de las máquinas hidráulicas, co-
menzó á ocuparse en 1852 del invento de 
que so trata; y diez años después, en 1862, 
construyó en ou propie tad de la JoncM>e 
una prqueña vía do 40 metros de desarrollo 
con 5 por 100 de pendiente, en la cual en-
sayó el sistema do deslizamiento sobre ca -
pas de agua. Sogdn la noticia que tenemos 
á la vista, obtuvo en 1869 la concesión de 
una vía forrea entre Marsella y Calais; pero 
los acontecimientos de 1870/terribles para 
la Francia, impidieron la realización de es-
re proyecto, que á decir verdad nos parece 
excesivamente grandioso para una idea que 
la experiencia no ha sancionado todavía. 
Sea como fuere el pensamiento fracasó; que 
por entonces las vi;i8 férreas de Francia más 
deslizaban sobre sangre que sobre agua, y 
el ingeniero Girard cumpliendo sus deberes 
de patriota, murió en el sitio de París. ¡Te-
rribles leyes las de la guerra! un pedazo de 
plomo sin pensamiento y sin vida, diaparado 
á la casualidad y cruzando á c i é g a s e l e s 
pació, vino á romper para siempre una no 
ble inteligencia consagrada al estudio y al 
progreso. 
L a invención del insigne ingeniero quedó 
diez ó doce años como abandonada, pero al 
fin Mr. A. Barré, antiguo colaborador de 
Girard, la sacó del olvido, y estudiándola de 
nuevo y procuraiulo perfeccionarla, estable 
ció en la Esplanada de los Inválidos un pe-
queño ferrocarril de 160 metros, que excitó 
la curiosidad del público y que será el obje 
to del presente articulo. 
E n la invención de Girard, más ó menos 
modificada por Mr. Barre, hay que distin-
«xuir dos partes; á saber: el sistema de des 
lizamiento y el sistema motor. 
E l primero creemos que encierra una idea 
útil y digna de estudio. E l segundo, sin ne 
gar en absoluto, que quizá pueda en deter 
minadas condiciones utilizarse, porque las 
negaciones absolutas, en este siglo que co 
rre, son peligrosas, no puede ser de aplica 
ción general ni sus ventajas están bien de-
mostradas. Antes al contrario, las objecio 
nes y las dudas asaltan en tropel desde el 
primer instante. 
Prescindamos pues del sistema motor, que 
no es otro que el choque, ó la acción repe 
tida, de una serie de surtidores sobre varia 
turbinas horizontales, colocadas bajo los 
wagones. 
Una tubería corre entre los carriles; por 
ella va el agua á determinada presión; al 
pasar el primer coche abre una llavo auto-
máticamente: el agua sale, actúa sóbre las 
turbinas y hace avanzar al tren. 
Pero do todo esto, como hemos indicado 
hace un momento, haremos caso omijo, pa-
ra fijarnos de preferencia en la parce ver-
daderamente ingeniosa, y quizá fecunda, de 
la invención. 
E l objeto es reducir casi en su totalidad 
el roa ¡miento délos coches sóbrela vía, su 
piimiendo las ruedas de todos ellos y ha 
ciéndolos deslizar aohre patines de agua. 
ilemor, quitando el collar al perro y coló 
cando el animal delante do ella. 
—^Por qué colocáis á Musko delante, se 
ñorita?—preguntó la de Villemor. 
—Porque es él el principal culpable, ma 
má mía. 
—¿De veras? 
—Sin duda. E l ha tirado la canastilla. Yo 
no tengo la culpa, mamita. 
—¿Pero, quién ha traído á Musko, á su 
pesar seguramente, aquí? 
—Yo, mamita mía, pero no le he dicho 
que sea torpe ni que ee porte mal. Por mi 
parte, nada se ha cíddo. 
—Entonces, ¿la señorita Clara no merece 
reprensión alguna por lo que acaba de su-
ceder? 
—¡Por la canastilla no, mamita! ¡no, en 
verdad! 
— Y bien, sea; abandonemos ese punto. 
¿Pero ha hecho bien la señorita Clara en 
subirse sobre el lomo de Musko? L a niña 
hizo una mueca que quería decir: "Esta es 
la cuestión delicada," y avanzó algunos pa-
sos para ocupar el sitio de principal acusada, 
á la cabeza del perro, cuyo coUar cogió con 
su mano izquierda, reservándose la derecha 
para apoyar su discurso con expresivos ade-
manes. 
—Te diré, mamá. E s muy sencillo, mira. 
¿Te acuerdas de haberme dicho el otro día 
que, cuando yo tuviese ocho años, me rega-
larías un caballito, para ir contigo y evitar 
que te sucedan cosas como la de ayer? 
A esta insinuación tan diestra y adulado-
ra, la de Villemor se esforzó por no son-
reise, poniendo en sus ojos una severa mi-
rada. 
—Señorita, no os apartéis de la cuestión, 
—Nada de eso. Vas á ver—continuó la 
gentil criatura, muy satisfecha del efecto 
producido por su hábil alusión^Eetoac^a 
Cuando un cuerpo camina sobre otro, o-
primiéndolo con másómenosiutoneidad, ya 
por su propio peso, ya por una presión ex-
terior, nace, por decirlo así, una resistencia 
pas>va, que depende de varias fuerzas mo-
leculareSf pero que en general llova el nom-
bre de rozamiento. 
Sucede algo así, como si las asperezas de 
uno de los cuerpos penetrasen en los huecos 
que dejan laa asperezas del otro, y como si 
este engranaje de ambos cuerpos se opusie-
ra á su movimiento relativo. Sin penetrar 
en el fondo de tal fenómeno físico, acepte-
moa el hecho en si. 
E l movimiento de las máquinas, á la mar-
cha de los carruajes, á la propulsión de un 
tren se opone él rozamiento, y en todos es-
tos casos renegamos del rozamiento, que es 
un enemigo que nos contraría y una causa 
de gasto y consumo de fuerza. Y sin em-
bargo ¿qué sería de nosotros si no existiese 
esta calumniada resistencia? Querríamos 
caminar y al primer paso resbalaríamos vi-
niendo lastimosa y ridiculamente á tierra. 
Querríamos levantarnos y la empresa sería 
imposible faltando el rozamiento, que es el 
que da de cierta manera el punto de apoyo. 
Los objetos se nos escaparían de las ma-
nos. No habría modo de subir ni áun á ga-
tas por la más suave pendiente. Patinado-
res imposibles en un mundo más liso que el 
hielo, todo contacto humano, todo lazo so-
cial, sería una danza entre trágica y gro-
tesca, y cada individuo saldría disparado 
en diversa dirección. E l clavo que penetra, 
brota fuera; el nudo que se ata, se deshace; 
toda agrupación de objetos se desquicia; 
nuestro propio organismo sin rozamiento 
pierde su consistencia; y la vida social, y el 
progreso, y la industria, y áun la vida ani-
mal resultan imposibles. 
Lo que hay de cierto es, que en esta vida 
terrena todo es relativo: el rozamiento es 
un bien, bien tan grande que sin él no exls 
(iríamos: pero el rozamiento es un mal 
cuando se opone á nuestras empresas. Co 
mo punto de apoyo lo aceptamos, como re-
sistencia pasiva procuramos destruirlo, ó 
aminorarlo, por medio de las grasas. 
Todo el intento que nos ocupa está redu-
cido á snprimir el rozamiento entre los co 
ches y loa carriles, interponiendo, como va-
mos á indicar, una capa de agua entre los 
carriles y las piezas de apoyo de los wago-
nes. Entremos en materia. 
Los coches se apoyan como en el sistema 
ordinario sobre resortes, y estos resortes 
por medio de barras verticales sobre pati-
ne' de hierro á modo de cajas invertidas. 
Dichos patines á su vez insisten sobre ca-
rrilea do superficie muy lisa, plana y bas-
tante más anchos que los carriles que ge-
neralmente se usan. 
E n la cara superior do dichas cajas hay 
un agujero puesto en comunicación con uu 
tubo y por este llega, ya de un depósito del 
mismo coche, ya do un depósito general que 
va en el tren, la cantidad do agua necesa-
ria para llenar la caja ó patín.' 
Si dispuesto el tren, ó ol cocho, porque lo 
dicho para uno puede repetirse para todos, 
de esta manera, so ejerce sobre el agua por 
medio de una prensa, por ejemplo, una pre-
sión suficiente, el agua que llena los pati-
nes, y que es casi incomprensible, levanta-
rá el coche una cantidad muy pequeña, me-
dio müimetro pongo por caso, y el carruaje 
quedará apoyándose sobre el carril, no por 
los "bordes de la caja, que se habrán sepa-
rado, sino por la capa de agua interpues-
ta. 
Verdad es, que entre los bordes del pa-
tín y los carriles queda un espacio, y que 
por este espacio, como el agua no tiene hue-
sos, según el dicho vulgar, se escapará 
constantemente dicho líquido; pero la sali-
da no es tan fácil, la perdida por segundo 
de tiempo no será grande, y áun se dificul-
ta el flujo disponiendo en los bordes, bas-
tante anchos, del patín, una serle de ranu-
ras ó canales en forma de laberinto por to-
dos los que, y en múltiples y opuestas di-
recciones, busca el agua camino para esca-
par. De aquí resultan una serie de peque-
ñas corrientes encontradas, de pequeños 
choques y torbellinos que entorpecen el es-
capo del líquido. 
Claro es que el depósito del tren ha de 
suplir en marcha el agua que se pierde, y 
que además ha de mantener una presión su-
ficiente bajo el patín. 
En las experiencias verificadas, cada^a-
tin sostenía, según parece, una carga do 
1060 kilos: la presión era de 2 á 3 atmósfe-
ras: el escapo do agua no llegaba á 1 litro 
por segundo: y la velocidad del pequeño 
tren era de 25 kilómetros por hora. 
Tal es el sistema dfd curiosísimo ferroca-
rr i l de deslizamiento. 
[SI tren marcha sobre una capa de agua 
|)^r lo tanto la resistencia procedente del 
i iízamiento desaparece casi en su totalidad, 
iultren va en cierto modopntivando, con una 
•lulzura de marcha verdadcramorite ideal., 
i . e me perdona el adjetivo, y su veloci 
4ad puede ser considerable, como iudica-
' emos en breve. 
Las ventajas de este sistema son muchas 
ó importantes. 
Con el sistema de d-slizimiento no hay 
ni trepidación, ni movimientos transversa-
les, ni polvo, ni ruido, ni humo. 
La velocidad se calcula en 200 kilómetros 
por hora, según ¡'firman ios inventores y 
(Kirtidarios del invento. 
El material móvil es mucho más sencillo 
que en loa ferrocarriles áctuaÍQS y mucho 
más ligero. 
Cora al rozamiento, que es una do las 
cn&yores resistencias pasivas, desaparece 
•• '•-\. la economía de fuerza motriz es con-
-oderfiblej y por la misma razón se econo 
aman los engrases que constituyen hoy 
otro «ie los grandes gastos del arrastre eo-
ore vías forreas. 
Y en efecto, la bajada del tren por una 
pendiente no exige consumo de fuerza: ba-
ja por sí, con velocidad acelerada, y antes 
aerá preciso contenerlo por medio de frenos 
que impulsarlo á fuerza de* máquina. 
Para subir por una rampa, tampoco se 
necesita gran fuerza motriz, porque puede 
aprovecharse la velocidad adquirida en la 
bajada precedente: cada ondulación del 
perfil longitudinal e s á modo de unawonta-
:'i rusa de hielo, ó sí se quiere de agua lí-
quida. 
E l empleo del motor se reduce á u n mí-
nimo; á lo puramente preciso paro los des 
niveles definitivos, sin contar para nada 
eon la mayor parte de las ondulaciones in 
cermedias. 
Por fin, parece que el trazado de esta 
clase de caminos de hierro podría ser, en 
cuanto á movimientos de tierra y obras de 
arte, más económico que el do las vías-fé-
rreas existentes. 
E n compensación de estas ventajas, en 
algunas do las cuales podrá haber exage-
ración, pero que tienen todas ellas un fondo 
de verdad, el sistema ofrece sus inconvo-
nientes, y de tal tamaño, que muchos inge-
nieros hay que no consideran el invento 
que describimos como un invento serio. 
Por el pronto de la propulsión hidráulico 
no hablemos. Y aun tratando del desliza 
miento sobro agua, será preciso para creer 
: n su eficacia y en su valor práctico que la 
experiencia los compruebe. Por lo pronto, 
el coste de la vía es considerable: muchísi-
mo mayor que el de las vías férreas ordina-
ua'riaá, porque se exigen carriles de mayo 
ros dimensiones que los actuales, de cor.s-
i i ción m á s esmerada, de superficie supe 
rior muy lisa, y de uniones más difíciles do 
conseguir. Por ejemplo, el inventor propo 
ue para los empalmes de los carriles suce-
sivos, que so coloquen casi á tope con un 
pequeño intervalo para las dilataciones, y 
que rebajando las superficies de ambos por 
me respondiste que no hay caballos tan pe 
queños como para las niñas de seis años y 
medio, y sí únicamente, para las de ocho 
En aquel momento, dije yo: Sería preciso 
uno del tamaño de Musko, ¿de veras no lo 
hay?—No.—Y bien, si Mueko quisiera 
Entonces me replicaste tú: "No querrá." 
¿No es cierto que me respondiste eso? 
mamá. 
—Cierto. 
—Pues bien—continuó Clara con aire de 
triunfo—durante mucho tiempo le he esta-
do preguntando á Musko si quería has-
ta que por fin ¡zás! qufso hace poco. 
— A esta luminosa explicación, la de Vi -
llemor y Pascual, no pudieron sostener más 
allá fu seriedad afectada, y se echaron á 
roir francamente. 
Clara comprendió al punto que había ga-
nado el pleito, y aproximándose con zala-
mería á su madre, le cogió una mano, le 
dirigió una tiernísima mirada, y continuó 
de esta suerte: 
—¡Oh! ¡me ha costado mucho trabajo! ve-
r á s . . . ¡Si supieras cuán terco es! Veía-
me precisada á conducirlo junto á la grade-
ría exterior, para poder subirme en su lomo. 
En cuanto yo daba la vuelta para subir 
¡pum! Se subía detrás de mí Pero no es 
esto sólo. Por último, se estuvo quieto; pero, 
así que logré montarme, tiróse el muy bri-
bón al suelo, y logró derribarme...... No 
haco más que un momento, que á fuerza de 
haberlo regañado, ha consentido en mar-
char como un verdadero caballo. Entonces, 
lo he conducido acá para demostrarte, ma-
mita, que yo había vencido, que Mucko que-
ría. . . . y en esto, sucedió lo demás 
— E n resumen—pronunció la de Villemor 
—he aquí las conclusiones de la señorita 
Clara, pequeño abogado elocuentísimo y no 
weaoa Mbü; i* nada tengo que yer QO» la 
una acanaladura se coloque un semicilindro 
de caoutehouc, de cara superior plana, en 
el hueco. 
Agréguese á estas dificultades el gasto 
de agua y téngase en cuenta además que 
aun queda en pié un problema: el de la 
elección del motor que haya de emplearse, 
toda vez que el impulsor hidráulico no es 
aceptable; y se comprenderá fácilmente que 
la idea, con ser muy ingeniosa, aún se ha-
lla á cierta distancia de la realidad prácti-
ca: ha descendido del gabinete del ingenie-
ro al ensayo en gran escala de la Explanada 
de los inválidos: lo falta dar el último paso: 
ir á los montos y á los valles; pero este es 
siempre difícil. 
E l ingeniero Mr. Berlier quiere darlo. 
Proyecta ir de París á Dieppe en 45 minu-
tos, á razón do 200 kilómetros por hora. 
De este modo so convierte Dieppe en una 
barriada más do París. E n adelante se ha-
bita en el campo, á orillas del mar, en las 
costas de Normandía, como puede vivirse 
en cualquier barrio extremo de París y en 
tros cuartos de hora se viene á almorzar al 
cafó Anglaís: so sale del teatro de ver un 
estreno doDumas ó de Sardón y en menos 
do una hora ee va á dormir cualquier ciu-
dadano al rumor del Océano. 
Para conseguir tal maravilla Mr. Belier 
propone un ferrocarril del sistema Girard, 
formado por dos anchos carriles, abraza-
dos sólidamonte por los patines de los ca-
rnajes. 
Pero el motor no es ya hidráulico: es un 
motor eléctrico. 
A este fin, en el interior de los carriles 
anchos va otra vía más estrocha y de las 
comunes para la marcha de la locomotora 
eléctrica. Ys^lo de esta manera puede con-
seguirse la velocidad semí-fantástica de 200 
kilómetros que so nos promete. 
En efecto, en una locomotora ordinaria 
el émbolo motor se mueve con movimiento 
altornativo, y pqr ser alternativo tiene un 
limite práctico de rapidez. Pero á cada os-
oilación del émbolo laa ruedas motrices dan 
una vuelta, que ea precisamente la que de-
termina el avance deliren. 
¿Bon de pequeño diámetro? pues á igual-
dad de rapidez en ol émbolo, la velocidad 
será pequeña. 
¿Son de gran diámetro como en los ex-
presa? pues la velocidad será grande, pe-
ro el centro de gravedad de la locomotora 
estará muy alto y tendrá poca estabili-
dad. 
En cambio la locomotora eléctrica (que 
supongo que será un dinamo ó sistema de 
dínamos) tiene un movimiento continuo de 
rotación y con cualquier ruoda so puede ob-
tener cualquier velocidad, dicho esto en 
términos generales. 
Se calcula el coste en 500,000 francos el 
kilómetro: en 75.000,000 de francos el to-
tal: y el número de viajeros que circularán 
diariamente en 10,000. Con cuyos datos, 
que quedan de la exclusiva responsabilidad 
del autor, supone ésto que los capitales ob-
tendrán un iuteróa de 5 p § y un dividendo 
de 4,47 p § : es decir, un interés muy pare-
cido á 10 por ciento. 
E l proyecto parece un tanto fantástico: 
no lo desconocemos. Viajar á razón de 200 
kilómetros por hora , hoy que 75 kilómetros 
por hora es ya una buena velocidad: levan-
tarse tempranito y marcharse en el tren-
relámpago á almorzar nuapaella en los jar-
dines do Valencia, ó á ver las posesiones de 
Sevilla, ó á tomar un baño de mar en San 
Sebastián, para volver tranquilamente á 
dormir á su casa: vivir en E l Escorial, en 
Aranjuez ó en Toledo, ni más ni menos que 
hoy so vive en el Barrio de Argüelles, y en 
20 minutos ó media hora l l egará la Puerta 
del Sol: ensanchar en suma las afueras de 
una capital hasta los límites de las mismas 
fronteras: combinar la poesía y la comodi-
dad del campo ó del mar con los refina-
mientos de la vida cortesana: acercarse un 
tanto á la Divinidad en esto de estar, si no 
al mismo tiempo en todas partos, al menos 
con intervalo de 30 minutos á 100 ki lóme-
tros do distancia: todo esto en mma parece 
un sw. ño; un sueño, s í ; pero un imposi-
ble: en el plazo de breves años quizá sea 
una brillante realidad. 
JOSÉ E C H E G A E A Y . 
E n la mañana de ayer, viernes, entraron 
en puerto los vapores americanos City of 
Aüayda, do Nueva York, y City of Colum-
bUt, do Progreso y Veracruz. Dichos bu-
ques conducen carga general y pasajeros. 
—A petición del Sr. Nargames, adminis-
t r a d o r do la Compañía del Gas, acudió la 
bomba Colón, de JOS JíomOeros aoi Cornt-x -
cio, al taller donde se encuentra instalada 
ia luz eióctrica, con objeto do llenar los 
rauqnes de agua, que sirven de alimenta-
ción á la'í bombas de vapor, á causa do no 
correr dicho liquido por las cañerías del 
•icucducto, por estarse limpiaudo la Zanja 
Real. L a bomba Colón estuvo funcionando 
por espacio de cinco horas consecutivas. 
—Como á las tros de la tarde del martes 
Último, so declaró un violento incendio en 
el campo del ingenio "Diana,", de la pro-
piedad de D. Juan Soler, pasándose la can-
dela á los campos do la coionia "Saladri-
gas" y do loa ingenios "Santa Filomena" y 
"Arrastia". Esto incendio so crée inten-
cional. Esta es la sexta ó séptima vez que 
en pocos dias hav friego en el ingenio "Dia-
na." v' 
—Por persona que supone bien entera-
da, se asegura á E l Comercio de Sagua, que 
en breve será un hecho el proyecto que ha-
ce a lgún tiempo so agita entre varias per-
sonas pudientes de aquella villa, referente 
á la prolongación do la vía estrecha que 
boy llega sólo de laChinchila hasta los Güi-
des, ó sea hasta el mismo batey dol ingenio 
"San Ramón," para lo cual parece quo se 
cuenta con lo necesario, y cuyo proyecto ha 
Sido sometido á la aprobación de la Direc-
tiva de la indicada Empresa. 
Do realizarse dicho pensamionto, mucho 
ganarán los terratenientes de los predios 
Cimiprendidos en el susodicho trayecto, su-
mamente fértiles y llamados á convenirse 
casi todos ellos en ricas colonias de caña. 
— Dice E l Diario de Cionfuegos: 
" E l fuego ha hecho estragos en estos úl-
timos dias cu los campos de las colonias 
"Carolina," "San Gonzalo," "Santa Rita" 
y la anexa al ingenio "Pura y Limpia," y 
en los ingenios "San Lorenzo," "San Mi-
guel de Azopardo," " L a Vega," "Caney" y 
Central "María de Palmillas," quemándose 
más de 850,000 arrobas de caña parada. 
Atribúyese la repetición do estos hechos 
á quo los trabajadores de las fincas prefie-
ren cortar la caña ya quemada, cuya ope-
ración se lleva á efecto con mucha facili-
dad." 
—Por ol puerto de Progreso, pertonocien-
to al Estado do Yucatán, se ha exportado 
durante el año de 1888—214,069 pacas de 
henequén con 70.475,050 libras, y en el que 
acaba de espirar 243,908 pacas con 87.839 
mil setecientos ochenta y tres libras, su-
mando, pues, la diferencia á favor del último 
año 29,899 pacas con 11.361,129 libras. 
— L a sociedad de Catalanes y Balearos 
de Cionfuegos piensa costear los estudios 
musicales del soldado Vanti. 
— A l medio día del 29, abandonaron el 
trabajo loa en volvedores en la fábrica de 
cigarros E l Siboney, pidiendo aumento de 
sueldo. Dichos individuos se retiraron á 
sus domicilios sia alterar el orden. 
—A consecuencia de haberse inflamado 
unas latas de petróleo, se incendió el 23 del 
actual, la casa de vivienda del Alcalde del 
barrio del Horno, demarcación de Guisa, 
Holguin. 
cuestión de la caída y rotura de la canasti-
lla, Musko es el único culpable; 211 respecto 
de montar en Musko, nada so me puede re-
prochar, dado que es mamá quien me ha 
incitado á hacerlo, sosteniendo que él no lo 
aguantaría; además—circunstancia muy 
aíenuante—me ha costado mucho trabajo 
salir airosa de mi empresa. ¿No es así? 
—Si, mamá, así es. 
— Y bien, señorita 
—Perdonadme que tome la palabra en tan 
grave debate—dijo Pascual, sonriéndose— 
pero voy á permitirme erigir en principio, 
quo una causa defendida contal acierto y 
gracia, merece toda la indulgencia del tri-
bunal, cualesquiera que sean las culpas del 
acusado. Ahora bien, como en el caso pre-
sento, las culpas son problemáticas, estimo 
que, sin hablar siquiera de indulgencia, los 
jueces, hallándose desarmados.... 
— ¡Oh! vais demasiado lejos; señor—dijo 
la madre, con afectada gravedad. 
Clarita seguía impasible la discusión, su 
brazo izquierdo apoyado en el cuello de 
Musko, sus rasgados, negros ojos inmóviles, 
y su boca graciosamente contraída por una 
espiritual sonrisa que vagaba por sus la-
bios, más frescos y suaves que la epidermis 
de una roja cereza. 
— E n ese caso—prosiguió Pascual—si, á 
pesar de todo, los jueces tienen algún es-
crúpulo, pido que, por excepción y atendi-
das las circunstancias de la causa, se so-
breséa ésta. 
—Eeo no sería muy correctf ; pero, en 
fia, si los acusados no insisten eu que so les 
juzgue 
—Yo no Insisto—declaró vivamente Cla-
ra.—Mueko tampoco. 
—¡Pues, asunto concluido! 
A esta palabra, Clara prorrumpió en gri-
tos de alegría, y palmot^aado, a© ecbó es 
Por pronto quo acudió la fuerza del pues-
to de la G>.uirdia Civi l , va no pudo prestar 
auxilio, teniendo que lamentar la muerte 
de la n iña Juana Escolástica G á m e z , com 
pletamente carbonizada y en los escombros, 
con una pierna quemada el dueño de la ca-
sa y un tal Sánchez con varias quemaduras 
en la cara. 
—Se ha concedido por Real Orden, el re-
lieff á los tenientes de infantería D . José 
Bayaris y D. Domingo Grós. 
— E l domingo último, como á las dos de 
la tarde, se declaró un incendio violentísi-
mo en el campo del ingenio San Joaquín, 
de Ibáñez, sito en Pedroso, habiéndose que-
mado unas 60,000 arrobas de caña parada 
y una gran cantidad de retoño. E l fuego 
se propagó á un potrero contiguo, queman-
do casi todo ol pasto quo en él había y po-
niendo en peligro las casas de varios veci-
nos que sacaron de ellas sus muebles y en-
seres. So crée que este incendio haya sido 
intencional. 
—Escriben de Carahatas con fecha 25 de 
enero: 
"Se encuentran ya moliendo los ingenios 
L a L u i s a , de Andró, San Isidro, de Moró, 
L a Esperanza de los herederos de F r a n -
cia, R-solución de Lezama, ¡San Francisco, 
do Armen teros, Lutgardita, de Pulido y 
L a Ramona de Arrechavaleta y herma-
nos. 
E l ingenio San Ramón, del Sr. D. Doro-
teo Godiuez, aún tardará unos quince días 
en concluir de asentar sus maquinarías, y 
tirará sus frutos por carrilera urbana á 
los Almacenes de Prieto y Compa, en es-
ta Playa. 
Hoy 25 han empezado á tirar sus frutos 
á los propios Almacenes los ingenios L u t -
gardita y Esperanza. 
L a existencia de azúcar en dichos Alma-
cenes es hoy la siguiente: 
Del ingenio Resolución 546 sacos gua-
rapo. 
Del ingenio Lutgardita 476. 
Del ingenio Esperanza 240. 
Total 4,262 sacos. 
Las otras fincas no han empezado sus 
tiros. 
L a existencia de azúcar es corta, pero 
los ingenios que almacenan en Carahatas 
son potentes, y muy pronto se aumentará 
considerablemente. 
E l tiro se hace por carrileras urbanas, 
quo cruzan este barrio en distintas direc-
ciones y las cuales está prolongando el Sr. 
D. Eulogio Prieto. 
L a caña no está en muy buenas condi-
ciones por haberle faltado el agua." 
— E n Rancho Velóz y Ceja de Pablo to-
das las fincas azucareras han comenzado 
la zafra con HU tiempo magnífico para la 
molienda, pero fatal para el retoño y para 
las siembras de caña y viandas. 
— E n el Hospital de Cionfuegos existen 
en la actualidad diez y siete mujeres de-
mentes. 
—Con la pertinaz sequía está casi seco 
el rio de Sierra Morena, que es de don-
de se surten de agua los vecinos de dicha 
playa. 
—Dice L a Época de Cionfuegos: 
"Ayer tarde falleció en el Hospital de 
Caridad, D . Vicente Várela, jóven de quién 
hace días nos ocupamos señalándole como 
víctima de un coma ó sueño profundo en 
el que vivió sumido por espacio de cuatro 
días. 
Según nuestros informes, después de ven-
cida aquella primera y rara enfermedad, 
algunas complicaciones determinaron una 
encefalopatía urémica 6 completo amodo-
rramiento del cual ha muerto." 
—Dentro de breves días saldrán de la 
Península para la República de Honduras 
el Dr. Ramírez Fontecha y los militares, 
profesores y artistas por ól contratados pa-
r a aquel país. 
Con el rector de la Universidad de Te-
gucigalpa van el teniente coronel D. Juan 
G. Ruiz, el oficial de infantería de marina 
D. Arturo Morgado y Calvo, el de ingenie-
ros don Francisco Cañizares y Moyano, el 
de artillería D. Federico Gómez Membri-
llera y tres sargentos; las profesoras de se-
ñoritas doña Juana Lamas Bassó, doña 
Antonia Carbó y dos auxiliares; el aboga-
do D. José Javier de la Cuesta, el licencia-
do en ciencias don Manuel Montorio y P é -
rez, el médico D. Andrés López Martínez, 
el escultor don Tomás Mur, el tallista don 
Ciríaco Garcillán, el grabador don Italo 
Ghizzoni, el estampador don Manuel F a -
tuarto, el mecánico don Bernardo Azorell, 
algunos obreros distinguidos en sus respec-
tí vos oficios y el licenciado en derecho y en 
filosofía y l o t m c d o n IVívncioor. TVTílTtna ñ a 
la Fuente. 
—Según asegura un corresponsal extran-
jero, el príncipe de Nápoles, hijo del Rey i 
Humberto do Italia, visitará en la próxima I 
primavera á España, á Portugal y algunas ' 
comarcas de África. 
— E l Times do Londres ha publicado da -
tos muy interesantes sobre la Memoria es-
crita por ol Cónsul de los Estados-Unidos 
en Manila sobre el cultivo del tabaco en 
las islas Filipinas. E n la referida Memo 
ria se dice que el libre cultivo del tabaco 
decretado en 1882, ha, sido fuente de pros 
peridad para aquel Archipiélago. 
El Cónsul norte-americano hace grandes 
elogios de la Compañía general de Taba-
cos, la cual mantiene 10,000 obreros y ola 
hora actualmente 800.000,000 de cigarros, 
400 000,000 de cigarrillos y 500 000,000 de 
tabaco cortado. Además , existen en F i l i -
pinas dos casas alemanas, seis españolas y 
gran número de chinas. Los mejores ta 
baces son los de Cagayán é Isabela, en la 
isla de Luzón, cuya producción anual es 
de 60,000 á 100,000 toneladas. E l área to 
tal del terreno destinado al cultivo del ta 
baco es de 60,000 acres. 
L a exportación el año anterior ha sido 
de 112.074,000 cigfarros, de los cuales 26,715 
han venido á España y 17,871 á Inglaterra 
y posesiones inglesas. E n el año 1887 la 
exportación total ha sido de 121,350 tone 
ladas de tabaco, y en 1888 de 184,548 tone-
ladas. E l Cónsul de los Estados-Unidos 
termina haciendo grandes elogios de la ola 
boración filipina. 
— E n Barcelona falleció el dia 6 de ene-
ro la señora doña Concepción Borrell, viu-
da del reputado autor dramático D. F r a n -
cisco Camprodón, á quien el teatro debe 
algunas de las más importantes obras que 
hoy se representan. Entre ellas figura en 
primer término la zarzuela Marina . 
— E l Cardenal fray Ceferino González, 
Arzobispo que fué de la archidiócesis de 
Savilla, ha sido encargado por el Papa de 
la administración de aquella iglesia metro-
politana, hasta que tome posesión de su 
cargo el nuevo Arzobispo señor Sanz y 
Forés. 
— E n el parque de artillería de Barcelo-
na se ha recibido un magnífico alfanje que 
regala al Sultán de Joló el capitán general 
do las islas Filipinas 
Esta obra de arte se ha confeccionado en 
la fábrica de Toledo. 
— E l capitán Mr. Girauet ha presentado 
á la escuela de aeronautas de Francia el 
proyecto de un globo dirigible que asegura 
ser superior á todos los conocidos hasta 
ahora. 
Loa datos del aeróstato son: volumen 
30,000 metros cúbicos; peso del motor, cua-
tro mil kilos; fuerza desarrollada, 75 caba-
llos; velocidad 16 leguas por hora. E l autor 
asegura que de mil veces, será dirigible 
en 992. 
— E l viajero francés Mr. Trivier, acaba 
de realizar el viaje de Angola á Mozambi-
que, atravesando nuevamente el Africa de 
Occidente á Oriente. 
—Recienternonro se ha encontrado cerca 
de Sevilla una plancha de bronce que pa-
rece contener el discurso de un conscripto 
del Senado romano, aprobando varias re-
formas sobre los juegos del Circo, y espe-
cialmente sobre los gladiadores. Pertene-
ce ia plancha a! secundo siglo de la Era 
Cristiana y debió grabarse en el reinado de 
Cómodo. 
los brazos de su madre, abrazándola loca-
mente. L a de Villemor le devolvía sus be-
sos con pasión, demostrando cuánto amaba 
á aquella niña, en cuya adorable cabeza 
había depositado todo su amor, su gozo to-
do y tal vez su vida entera. 
Pero no tardó en poner fin á las exube-
rantes efusiones de Clara, diciéndole: 
—Vamos, niña, sé razonable y da las gra-
cias al señor, cuyas decisivas observaciones 
han precipitado una conclusión que tanto 
parece agradarte. 
Clara miró á Pascual algo dudosa, con 
una expresión inquieta en sus ojos. 
L a do Villemor pronunció algunas pala-
bras al oído de su hija. 
A l punto avanzó Clara hacia el joven, 
presentándole la frente, mientras que le de-
cía con cariñosa entonación: 
—¡Ahí os doy muchas gracias, muchas 
No por mí, sino por mamá, pues me ha di-
cho que sin vos ayer acaso habría 
muerto,-, 
—¡Angel mío!—manifestó Pascual abra-
zándola—vuestra madre es muy dichosa 
por reunir á la vez, en tan linda persona, 
un delicioso querubín y un encantador dia-
blillo. 
—¡Oh! sí—murmuró la de Villemor—por-
que sin ella 
Entretanto, Clara tendía con gravedad 
su manita á Pascual, diciéndole: 
—Seremos amigos, si queréis. 
— ¡Sí quiero! ¡Eso será para mí un 
grande honor y una inmerecida felicidad!, 
—Entonces, ¡lo dicho! 
—¡Lo dicho! 
Y este amistoso pacto fué sellado con un 
enérgico shake hands. 
—Todo va bien—manifestó la de Vil le-
mor.—El asunto no nodría tener m á s ven-
turoso desenlace Para añadir yo algo ^ IJÍ 
E S T R E N O S . — L a empresa del gran teatro 
anuncia para el lunes próximo, el de la pre-
ciosa zarzuela E l Rey de Oros y el de la re-
vista de actualidades E l A ñ o 1890, las dos 
en un acto, y sembradas de mucha gracia y 
de mucho chiste. 
Desde luego la Revista 
Mil Ochocientos Noventa, 
será un triunfo positivo 
para el amigo Ormachea. 
Ensáyanse también para llevarlas muy 
pronto á la escena. L a Virgen del M a r , 
puesta en Madrid con extraordinario éxito, 
Cleopatra de lo diremos otro día. E l 
Hombre del Cornetín, muy chispeante, y al-
gunas m á s de esas que/hoy por hoy, pri-
van. 
T E A T K O D E A L B I S U . — M u c h a gente con-
currirá esta noche a l popular coliseo de 
Albisu. E l programa es irresistible. Véase: 
A las ocho.—De Madrid á P a r í s . 
A las nueve.—/J. Tí Suspiramos! 
A las diez.—Sin Embargo. 
S O C I E D A D ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente: 
" E s t a Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 1? del entrante, á las 
ocho de la noche, en el local de su Secreta-
ría, calle de la Lamparil la , n? 74, altos. 
Orden del día.—1° Toma de posesión de 
la Directiva. 
2? Reformas de utilidad é interés para 
la Sociedad, por el que suscribe. 
3? L a cocaína y sus accidentes, por el 
Dr. Federico Poey.' 
4* Particulares diversos de urgencia. 
Habana, 31 de enero de 1890.—El Secre-
tario, Eladio D . Rodrigues." 
P R E C O C I D A D PROBADA.—Como una prue-
ba de que el genio se anuncia desde muy 
temprano, podemos citar la precocidad de 
algunos hombres célebres . 
Calderón eperibió á los trece años E l ca-
rro del cielo; Víctor Hugo á los quince I r -
tamene; Pope á los doce nna oda A la So-
ledad; Byron á los dieciocho Horas de ocio-
sidad; T o m á s Moore á los trece tradujo á 
Anacreonte; Dante á los nueve dedicó un 
cuento á Beatin; Pascal á los trece era un 
gran pensador; Miguel Angel á los diecinue-
ve era un notable artista; Goethe á los diez 
escribía en varios idiomas; Lope de Vega 
escribió sus primeros versos á los doce años; 
Metastasio improvisaba á los diez años, y 
Fene lón á los quince pronunciaba un nota-
ble discurso. 
M Ú S I C A P A R A L O S SOLDADOS.—Por el 
Ministerio de la Guerra del imperio alemán, 
se han publicado colecciones de libros de 
canto, que se han remitido luego á los jefes 
de los cuerpos para que todos los soldados 
se dediquen á aprender este bello arte. 
S U C E D I D O . — E n una mesa redonda saca-
ron un plato de aceitunas sevillanas, y co-
giéndolo un a lemán por su cuenta se las 
comió sin dejar una. 
—Caballero,—le dijo uno que estaba á su 
lado—también á nosotros nos gustan las 
aceitunas. 
—Sí, lo creo, pero es imposible que les 
gusten tanto como á raí las sevillanas. 
S B ARMÓ L A GORDA.—Aconsejamos á la 
Directiva de la Sociedad del.Pilar, haga por 
ensanchar sus salones, porque á juzgar por 
lo que sabemos y lo que oímos, no serán ca-
paces de contener la concurrencia que asis-
tirá á sus bailes. E l próximo domingo se 
meterá la Habana en Guanabacoa, esto es, 
aquellos salones estarán de bote en bote y 
no habrá donde echar un grano de mostaza, 
por aquello de que Vicente va donde va la 
gente. 
OBRAS E S C O G I D A S . — L o s Sres. Molinas 
y Julí, dueños del centro de publicaciones 
establecido en la calle del Rayo número 30, 
han tenido la bondad de enviarnos los cua-
dernos 25, 26 y 27 de Cristóbal Colón, su 
vida, sus viajes, sus descubrimientos; obra 
notable por la riqueza y perfección de sus 
ilustraciones. 
También hemos recibido por el mismo 
conducto, el cuaderno 21 de Andalucía , con 
bellísimas láminas intercaladas en el texto 
? xin precioso cromo que representa esce-
nas de aquella h e r m u n a u m r i b . 
^ Recomendamos una vez más ambas obí a 
á nuestros lectores. 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S . — H e aquí el 
programa de las tandas de hoy, sábado: 
A las ocho.—Retratos a l Vapor. 
A las nueve.—El Corazón y la Cara . 
A las diez.—\Qué P a r de tiposl 
L A ESTACIÓN.—Notable y precioso es el 
últ imo número de esta acreditada revista 
de modas, correspondiente al día de hoy y 
que con la solicitud acostumbrada nos ha 
remitido el agente, nuestro amigo D. d e -
mento Sala, O'Reilíy 23. 
Descosos de dar á nuestras bollas lecto-
ras una descripción del número menciona-
do, citaremos algunos de los múlt ip les gra-
bados que ilustran sus páginas: Traje con 
cuerpo escotado p a r a señorita joven; troje 
con cuerpo chaquetilla; te 'je con cuerpo cor-
to; traje de baile, form % princesa; traje con 
cola targa,para reunión de sociedad; troje 
con cuerpo corto; el juego, traje de diffraz; 
cinco mit ones, troje de disfraz; vestizoprin-
cesa con chaquetilla; traj i escotado p a r a 
reunión de t o^ieiad; dominó; dominó de 
forma princesa; traje escotado p a r a n iño 
pequeño; traje con cuerpo fruncido p a r a n i -
ño; i f n j e p a r á n iña; disfraz, tr.'je de joven 
aldeana: disfraz, traje de joven aldeano, 
etc. etc. 
Además , contieno el citado número varios 
dibujos para bordados, dos lindos figurines 
iluminados y un suplemento con 17 patro-
nes de tamaño natural. 
E s L a Estac ión una de las más escogidas 
crónicas de modas, á la par de las más eco-
nómicas, por la modicidad de su precio. 
FUNCIÓN B E N É F I C A . — E n el gran teatro 
de Tacón se efectúa hoy, sábado, nna fun-
ción extraordinaria y corrida, á favor de 
los fondos de la Asociación Canaria de Be-
neficencia. He aquí el interesante progra-
ma del espectáculo: 
l o_s in f0 i1 ía á toda orquesta. 
2 ? — E l cuadro lírico-dramático denomi-
nado ¡Tierra! 
3 ? — L a chistosa zarzuela titulada L a 
Diva. 
4—Acto tercero de Campanone. 
E n el segundo intermedio tocará escogi-
das piezas la estudiantina del Centro C a -
nario. 
GALERÍA D E Z Í N D E G U X . — E l próx imo 
domingo, se inaugurará con una matinée-
cor/cierto la nueva galería fotográfica que 
han establecido los Sres. A. Zóndegui y 
Compañía en la calle de San Rafael n ú m e -
ro 32, y á cuyo acto hemos tenido el honor 
de ser invitados. 
E l doble sexteto de cuerda de l a Socie<. 
dad de Conciertos ejecutará las piezas si-
guientes: 
1"_Obertura Raymond.—Thomaa. 
2? "Silvia," Vals lento y Pizzicatto.— 
Leo Delibes. 
3 » _ D a n s e Macabro.—Saint Saens. 
4»—Preludio del tercer acto do " E l Ani -
llo de Hierro."-—Marqués. 
50 ««Tout á v o u s " , vals.—Waldteufel. 
satisfacción general y evitar á Clara que 
sienta deseos de montarse en Musko, lo 
prometo regalarle un caballo lo antes posi-
ble, quizás á últ imos de semana. 
¿De veras1? ¿Y habrá alguno á propó-
sito? 
—Mandaremos que lo hagan. 
Y mientras qne la n iña se entregaba á 
demostraciones do alegría, en las cuales 
Mu&ko tomaba una parte poco tranquiliza-
dora para loa arbustos y las flores, l a de 
Villemor proseguía, dir ig iéndose á Pascual: 
— E l eol declina. E a labora en qne C l a -
ra y yo damos un paseo al rededor del par-
que; si queréis acompañarnos , continuare-
moa filosofando sobre el egoísmo humano y 
las amarguras de la vida, grave aaunto que 
las fantasías ecuestres de mi hija han inte-
rrumpido bruscamente. 
Pascual se inclinó, s intiéndose dichosís i-
mo ante esta proposición, que iba á permi-
tirle estar más tiempo al lado de aquella 
mujer adorable, cuyo seductor encanto pe-
netrábale cada vez más profundamente. 
Entonces comenzó un lento paseo bajo 
los copudos árboles, en medio de una sole-
dad y una calma, sólo turbadas por la pre-
sencia de Clarita y de au amigo Mueko. 
Si no he comprendido mal—dijo ella— 
os refugiábala en l a soledad, porque el mun-
do no ha respondido desde un principio á 
vuestraa aspiraciones, y porque h a opuesto 
á vuestra franqueza y lealtad, la perfidia y 
el disimulo. Algo herido, desilusionado 
sobre todo, os habeia recogido en voa mia-
mo, encerrando vuestra confianza con tr i -
plos cadenas. Habóia tenido raz'ón, y re-
conozco que, para conseguirlo, habréia su-
frido mucho. Maa ¿no creóla qne otros h a -
yan padido sufrir m á s qne vos, per causa d© 
esa maldad y de ese e g o í s m o mundanoel 
CENTKO CANARIO.—Duraute la nocb' 
del próximo riomingo, 2 de febrero, se eftíC 
tuará en los aniones de dicho instituto tu 
baile de disfraces, que promete ser muy lu 
cido. Agrá eceraos mucho la Invitación con 
que se nos ha favorecido para concurrir al 
mismo. 
VACUNA .—Se administra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
D K GÜAÍÍABACOA.—En el Casino Espa-
ñol de la villa de las lomas so efectúa hoy, 
sábado, á las ocho de la noche, una reu-
nión familiar, cuyo programa consta dejue 
gos de prestidigitación, de varias piezas 
ejecutadas en el piano por señoritas y caba-
llero?! aficionados y de bailo á los acor'"e? 
de la orquesta del Sr. Mariu.—Estimamos 
en mucho la invitación que hemos recibido 
para concurrir á dicha fiesta. 
N U E V A SASTRERÍA.—Hemos recibido la 
comunicación siguiente: 
"Romano Gutiérrez y Díaz, B . L . M. al 
Sr. Gacetillero del D I A R I O D E L A MARINA 
y tiene el gusto de ofrecerle su casa esta-
blecimiento. Sastrería y camisería E l R a -
millete, sito en Muralla número 53, entre 
Habana y Compostela. 
Al tener el honor de brindar á V. esta 
casa, le ofrezco un extenso y variado sur-
tido de los artículos correspondientes á las 
industrias indicadas y BUS precios serán 
económicos, después de ser las telas y con-
fecciones de lo mejor. 
Los encargos con que se sirva favorecer-
me serán oportuna y puntualmente aten-
didos. 
Queda con la mayor consideración y res-
pato á sus órdenes. Habana, 1? de febrero 
de 1890." 
L A NOCHE D E R E T E S E N UN SOTABANCO. 
—Dice L a Epoca de Madrid: 
" E r a la noche con que sueñan los niños; 
la da la \ispora do Reyes; hace tres días. 
E n un miserable sotabanco, víctima de la 
m-seria y del frió, una infeliz familia, des 
horedada completamente por la fortuna, 
veía, con horror, pasar aquellas horas, tan 
falices en otros hogares y tan amargas en el 
ouyo. 
Yacía el padre sobre un pobre jergón. L a 
madre en vano procuraba dar alivio al des-
fallecimiento do su ánimo y á las dolencias 
do su cuerpo; y á su lado, siguiéndola como 
su misma sombra, un niño, de rostro dema-
crado y cabellos rubios miraba con ojos en-
grandecidos por el espanto, la desconsolado-
ra escena. 
Cesante el jefe de la familia desde haco 
mucho tiempo, larga tarea fuera la de refe 
rir cuántas angustias se sufrieron en aquella 
casa. 
—Mamá,—dijo la pobre criatura, que, 
aún dominada por tantos sufrimientos, de-
jábase todavía seducir por el prestigio de 
las leyendas infantiles,—¿vendrán los Re-
yes Magosf 
Dos lágrimas asomaron á los ojos de la 
pobre mujer. E l padre, sonrióndose, á la 
par, con tristeza exclamó: 
—No, hijo mío; los Reyes no se acuerdan 
nunca do nosotros los infelices. 
A poco llamaron á la puerta; corrió la 
madre á abrirla y apareció en su umbral 
una dama, elegantemente vestida, y detrás 
un lacayo, de galoneada librea. L a dama 
era un ángel de la caridad, que llevaba pa-
ra aquellos infelices numerosos auxilios, en 
dinero, en mantas y en bonos. 
Quedáronse los pobres sobrecogidos por 
la sorpresa y por el gozo. 
—¡Pero señora, por Dios!—exclamaba la 
madre,—dígame V d á quién debo tantos 
favores. 
—¿Verdad que á los Reyes Magos?—in-
terrumpió el niño, persistiendo en sus ideas. 
—No á los Reyes Magos,—dijo entonces 
la dama—pero sí á una excelente señora, 
bondadosa y augusta, dechado de virtudes, 
que es la madre do un Roy. . 
—¡Bendito sea Dios!,—dijo el padre.— 
Y la madre, con los ojos arrasados en lá-
grimas: ¡Bendita sea la Reina! 
Entretanto el niño, sonriendo tristemente 
á la dama, preguntábale: 
—Pero diga Vd.. ¿por qué no me ha traí-
do juguetesl 
Supo luego la augusta señora todos los 
detalles de aquel cuadro conmovedor, y al 
conocer las últimas palabras do la infeliz 
criatura, cogió uno de los juguetes mejores 
de su hijo y se lo dió á la dama para que se 
lo llevase enseguida al del pobre cesante. 
Y he aquí de qué manera ha ido á parar 
á un miaprable sotabanco, uno de los jugue-
tes del Rey niño. 
GOMA LONDON. E S un específico mara-
villoso para pegar loza y cristal. Su uso es 
por extremo fácil y el resultado siempre es 
admirable ó instantáneo. E n toda casa de 
familia debe guardarse un frasquito de Go-
ma London, cuya utiiidad es muy notoria. 
Véase e' anuncio orlado en otro lugar. 
EXÁMENES.—"Asouiación Canaria de Be-
neficencia y protección agrícola.—Debien-
do verificarse el dia 2 del entrante febrero, 
los exámenes generales de la escuela que 
soítione esto centro, á las doce del dia, se 
invita por este medio á las personas que 
gusten honrarnos con su asistencia en di-
chos actos. Habana y enero 29 do 1890.—El 
Director, José Segundo y Naoia." 
D E UNA PELETERÍA .—Se trata do la que 
ostenta el significativo título de Encanto 
en la calle de San Rafael esquina á Galiano. 
Tiene además ese establecimiento el so-
brenombro de L a s cinco palmas, entre las 
cuales no sabemos si se hallan la del triun-
fo y la del martirio. 
Y cuenta también la misma peletería uno 
do los surtidos más variados que pueden 
imaginarse, en zapatos, botines y otros e-
fectos de su giro. 
Y , por último, tiene JSl Encanto el siste-
ma de vender muy baratas sus mercancías, 
por cuya razón es crecido el número de sus 
lavorecedores. 
Véase el anuncio eñ nuestro Alcance. 
D O N A T I V O S . — E n nombre de Un anda-
lúe se nos han entregado diez pesos en bi-
lletes, pn'a que sean distribuidos en soco-
rros de á dos pesos entro los cinco pobres 
O'rtgós muy necesitados D. Vicente Gómez, 
D " María Hernández, D0 Luisa Valdés, 
D» Carmen Arango y D. Fél ix Roca. Dios 
premiará su buena obra. 
POLICÍA.—Ha sido remitido al Necroco-
mio el cadáver de D. Mateo Pons, vecino 
de la calle de Cuba número 82, el cual fa-
lleció de resultas de la herida que con pro-
yectil de arma de fuego se infirió en el lado 
derecho de la cabeza. E l Sr. Juez de guar-
dia se hizo cargo do la ocurrencia, instru-
yendo las oportunas diligencias sumarias. 
— E n el barrio del Cristo fué detenido un 
individuo blanco, por aparecer como autor 
d é l a tentativa de estafa á los Sres. Re-
vuelta y Ca, vecinos de la callo do Riela." 
—Ante el Sr. Juez de guardia fuó condu-
cido un moreno por hurtó de 80 centavos á 
un individuo blanco, en el barrio de Colón. 
— A l bajarse de un ómnibus en la calza-
da de Galiano D . Antonio González, tuvo 
la desgracia de fracturarse una pierna, 
siendo de gravedad el estado del paciente, 
S3gún opinión facultativa. 
— E n la calzada de Belascoaín, entre las 
calles de Corrales y Gloria, tuvo la degrá-
cia de caerle do un carro de agencia don 
Francisco fiel Castillo, sufriendo la fractura 
do la pierna derecha. 
— E n la casa en fábrica, calle del Paseo 
do Tacón, esquina áMarqués González, se 
rompió un tablón del andamio por donde 
rodaban una piedra, cayendo al suelo los 
peones morenos Isidro Marrero y Arturo 
Campo, los cuales sufrieron lesiones graves 
el primero y leves el segundo. 
Los vinos generosos, los licores que, do 
ordinario, se cree ayudan á la digestión, la 
paralizan por el contrario; la sensación de 
bienestar que, al parecer, producen, se de 
ba á la excitación pasajera del cerebro por 
el alcohol que contienen. L o mismo suce 
do con la pepsina; su acción digestiva se 
paraliza con el vino ó el alcohol que ceotie-
non los elixires y ésto ha sido objeto de 
discusión en la Academia de Medicina. 
Conviene pues emplear, en todos los casos 
de mala digestión, las Perlas de pepsina 
dialisada de Chapoteaut, que obran con 
rapidez y son cinco veces más activas que 
la pepeina del comercio. 
Cuantas personas recurren á la quinina 
p i r a combatir las jaquecas, nenrálgias, la-
situd, fiebres, reumatismos, gota, acojen 
con entusiasmo las nuevas Cápsulas de 
Qaihinq de Pclleticr, el autor do este admi-
rable descubrimiento. Suprimen la amar-
gura de la quinina, son diez veces más fá-
ciles do tragar que las obleas medicamen-
tosas y el nombre de Fellctier impreso en 
cada cápsula es garante do la pureza del 
producto. 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M E M E L I S 
Virginíca del D r . C. C. Bristol, remedio va-
liosísimo descubierto primitivamente por los. 
indios, que lo usaban en su forma primiti-
va como agente calmante y curativo- en to-
da especio de inflamaciones externas, her i -
das, tumores, almorranas, reumatismo, etc., 
y que hoy ha venido á ser uno de los agen-
tes terapéuticos m á s importantes del día en 
el tratamiento de todo dolor, ora interno, 
ora externo, puede ser usado en paños 6 
frieoíones, ó tomado ínter iorra-nte en dosis 
de media cucharadita, dos ó tres veces al 
dia. Las-mismas propiedades y virtudes 
po^oe «J Ungüento de Hamamelis Virginica 
<H R u. ilriSS-I Oirá uso externo unl-
gftín^at*, 
í s » personal. 
Uítiina moda, color 
entero: un fius por me-
dida $10: no siendo ca 
simir todo lana se rega 
la. ^La Palma" Muralla 
y Compostela. 
,08 l l l R M O S . 
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E S T A B L E C I M I E N T O D E M O D A S . 
Neptuno entre Galiano y S-JNicollÜr. 
P a r a los p r ó x i m o s C A R N A V A L E S 
ofrece trajes completos de baile, con-
ttíceionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $4:0 
billetes. 
T a m b i é n ofrece trajes de boda con 
velo, flores y guantes, á 80 billetes. 
880 P 12-21E 
Para las lachas que so celebrarán en Ceiba Mocha 
o.l <lia2de febrero, habr.i un tren expreso fletado por 
loa empresarios do dichas luahus, que saldrá do Kcgla 
en la Habana & las PJ de la mañana y retornara á 
las 8 y 50 de la noche: en beneficio del pasaje los b i -
lletes de ida y vuelt t solo importarán cuatro pesos b i -
lletes. 
Si el entusiasmo del día 2 corresponde, como se es-
pera, las luchas se repetirán el día 3. 
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SUS AGUAS MEDICINALES. 
Estando ya próxima la época en que em-
pieza la temporada do baños, hemos creído 
conveniente decir cuatro palabras referen-
tes á dicha localidad y muy particularmen-
te respecto á sus excepcionales aguas mine-
ro-medicinales á fin de que, conocidas sus 
virtudes terapéuticas, ó para que clase do 
enfermedades están indicadas, puedan ser 
utilizadas por las personas que necesiten 
usarlas para la curación de sus dolencias. 
No nos cletendrernos en describir lo pin-
toresco del paisaje donde radican las aguas 
y sus alrededores, limitándonos á decir que 
las condiciones de la localidad bajo el pun-
to de vista higiénico y climatológico • es in-
mejorable, siendo de notar, que en más de 
una ocasión, alguna de las comarcas inme-
diatas á San Diego han sido invadidas por 
enfermedades de naturaleza infecciosa y 
revistiendo la forma epidémica, siendo res-
petada esta población por dichas epide-
mias. 
Existen en dicho pueblo magníficos hote-
les en donde los bañistas encuentran toda 
ciase do comodidades y esmerado servicio, 
siendo al mismo tiempo sumamente equi-
tativos los precios de hospedaje. 
E n cuanto á sus aguas medicinales, ya 
hemos dicho antes que eran excepcionales, 
y para corroborar este aserto, bastará de-
cir que no solamente no las hay compara-
bles en esta Isla por sus abundantes cau-
dales, su termalidad y composición quími-
ca, sino que eu la Península con ser uno de 
los países más ricos en aguas minerales, en-
tre más de cuarenta manantiales ó estable-
cimientos de aguas sulfurosas cálcicas (co-
mo son las de San Diego), sólo dos son ter-
males; los demás son Jrios. Los dos ter-
males, son Ontaneda y Alceda (provincia 
de Santander) y Chulílla (provincia de 
Valencia). L a s demás aguas sulfurosas 
termales que existen en la Península son 
sódicas. 
L a esfera de acción de las aguas que nos 
ocupan, gracias á su rica mineralización y 
especial termalidad es tan extensa que a-
barca un considerable número de enferme-
dades. Entro ellas deben mencionarse por 
su indudable eficacia las dermatosis ó en-
fermedades de la piel ya sean de naturale-
za herpótica, escrofulosa ó sifilítica; los reu-
matismos en sus diferentes formas pasado 
al períudo agudo; las enfermedades nervio-
sas; las del aparato respiratorio como son 
el catarro bronquial y pulmonar, el asma 
esencial, y aún la tuberculosis en su primer 
período; el linfatismo, escrofulismo y sífilis 
mayormente cuando se ha hecho constitu-
cional; las afecciones paralíticas; las con-
tracturas ó rigideces inusf.uíarea ocasiona-
das por violentos traumatismos, como por 
ejemplo, heridas por armas de fuego; las 
úlceras crónicas é inveteradas; y finalmen-
te las caquexias mercurial y slñíítica. 
Una circunstancia digna de especial men-
ción concurre en las aguas sulfurosas y por 
lo tanto en las do San Diego, y es, que su 
uso sirve como piedra de toque para descu-
brir si existe en estado latente algún ger-
men sifilítico en el organismo do loa que 
hayan padecido alguna enfermedad de es-
ta naturaleza ó si su curación h a sido radi-
cal. 
Terminaremos diciendo que hemos visto 
anunciado que en un establecimiento de 
baños de esta capital se prescriben baños 
de Sun Diego. No podemos creer que con 
dicho anuncio quiera suponerse que el agua 
con que se preparan los mencionados baños 
sea igual y por lo tanto produzca loa mia-
mos efectos que aquellas, porque esto su-
pondría una supina ignorancia por parto 
de BU autor ó una refinada mala fe con el 
objeto do explotar la candidez 6 creduíi-
dad de los enfermos, ya que ningún médico 
de mediano criterio puede creer que un ba-
ño preparado con una disolución de sulfuro 
de potasio ó de cualquier otro medicamen-
to de la misma clase sea equivaíente á un 
baño de agua mineral natural. 
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P a C K T T A C U R A C I O N D B 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
MÉDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las en ermodades do la cara, da la nariz, de la 
bocá, de la garganta, de la matriz y todas las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas eu general en poco tiempo. 
i MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los dias, desde las nuere do 
la maíiana hasta las siete de la n- che. 
C A L L E D E SAN I G N A C I O N0 U 0 . 
H A B A N A . 
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Se venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al signiente día del sorteo por 
M A N U E L O Í I R O , 
Galiano n. 50, esquina á Concordia. 
Esta autigaa, afortimada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes do Lotería, tanto do la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que lia acos-
tumbrado en los muclios años que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
«ALIANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
0184fi in«- i iD 


































Se pagan en el acto por 
M A N U E L O R R O , Galiano 59. 
El siguiente sorteo, que se ha de celebrar el día 11 
de febrero, consta de 18.000 billetes con 898 premios, 
siendo el mayor de 250,000 pesetas. 
t^^Estos billetes se renden á precios ain compo-
MÁUUEL ORRO, 
Galiano 50, esqnina á Concordia. 
0 170 f 131 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
CONGREGACION D E SAN JOSE. 
E l domingo 2 de febrero, despuds de la misa mayor, 
comienzan los ejercicios de los Siete Domingos de San 
José. 
Hay concedidas indulgencias para los congregantes 
y demás fieles quo asistan á los ejercicios.—La Cama-
jera, Atunc iÓ7i i ltndiv.de Veyra. 
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D i m 
íOGIEDAD DE BENEFICENCIA, I . R . 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
G A L I A N O 126. 
Tende todo el año, más baratos qno na' 
dle, billetes de todas las Loterías, yapando 
eu el acto con el 6 por 100 de prémo todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así "6 por 100 
premio." 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1 2 6 . 
CPO IK 
- — — * 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad 
tendrá lagar el dia 2 del próximo febrero un baile do 
disfraz para sna (¡ocies con eujección d las disposicio-
nes adoptadas para estos baües. 
Habana, 30 de enero de lb9".—IU Secretario, Pe-
dvoJ. Sigarroa. 1192 2-1 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 1 DK F E B R E R O . 
Este mes está consagrado á la Purificación de la 
Santísima Virgen. 
líl Circtlar está en la Merced. 
Santos Ignacio y Cecilio, obispos, y mártires, y San-
ta Brígida, virgen. 
El Triunfo de San Ignacio, obispo y mártir, el ter-
cero que rigió la Iglesia de Antioqnía después de San 
Pedro Apóstol; y en la persecución del Emperador 
Trajano, le condenaron por causa de fe á ser cebado 
á lan fieras: para esto le llevaron preso á Roma, don-
de eu presencia del scado fué cruelísimamente ator-
mentado de viversas maneras y después echado á los 
leones, en cuyos dientes molido, voló á la patria ce-
lestial. 
F I E S T A S E l i DOMINGO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
las oclio, en la Merced la Mina del Sacramento & las 
ocho, y ea las demás iglosiíjíi las de oiwínhihiv 
PROCESIÓN.—La del Sacramento, do 5 á 5 i de la 
tardo, después de las preces de costumbre y pasará el 
Ciranlár 6 Sanf;-. Teresa. 
C a p i l l a de l a V. O. T . <le S a n A g u s t í n . 
Desde el próximo domingo 2 del entrante mes de 
febrero todos los dias festivos se celebrará el í'anto 
Sacrificio de la Misa á las 9¿ do la mañana en esta 
capilla hoy á mi cargo, A. I ) . G. 
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ISÍESIá DE SAN F E U P E ÍERI . 
El domingo p'óximo 2 do febrero, á la» ocho y me-
dia, dará principio la bendición y procesión «le Can-
delas, & la que seguirá la Mlf-a solemne cou Exposi-
ción del Di inisipio todo el flía. 
Después do la Misa dará principio la devoción pia-
dora do los Siete Demingos dol ^Patriarca Señor San 
José 
En esto mismo dfa, á las siete y media, hará su Co-
munión general la Congregación de la Guardia de 
Honor: habrá adoración del Divinísimo todo el día y 
por ía noche los ojer«icio9 mensuales de la nituoiona-
da Congregación con f-ermón 
1178 3-3?. 
D E 
Dependientes de Fonda y Restaurant. 
Segun prencribo la vigente j^ey de asociaciones y de 
acuerdo con el comité administrativo cito á todos los 
individuos que constan on las listas de inscripción pa-
ra la asarj.bica general extraordinaria qne tendrá l u -
gar el lunes 3 del corriente en el Circulo de Trabiya-
dores, Dragones 39, encareciendo la más pnntual a-
sisteucia por haber de tratar en ella asuntos de vital 
interés para la co)ectiTÍlidad. Orden del dia, aproba-
ción del acta antarior, elección de un compañero para 
cubrir nna vacante que resulta en el comité, asuntos 
generales. 
Unión y trabajo.—El Secretario, S a m á n Prende», 
1210 1-1A 2-1D 
Una señora de mayor edad, viuda y de gran morali-
dad en todos conceptos desea enedntrar una casa da 
familia buena y decente, bien se* para acompañar A 
una señora ó bien cuidar de una ó dos señoritas y 
acompañarlas á la iglesia, y lo mismo para enseñar 
lectura y escritura á uno ó dos niños menores, al mi >-
mo tiempo para coser en máquina toda clase de cos-
turas. 
Las personas que desren aprovechar la compañía 
de esta honrada señora pueden dirigT carta, calle de 
la Habana núm 36, con iniciales F. M . , V , de N . in -
dicando la casa y número adonde debe dirigirse dicha 
señora para tratar sobre el particular. 
No hay exigencia tocante á sueldo 
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G R A N D E S L U C H A S 
J E S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo próximo 2 do febrero empezarán los e-
jorciciss dolos siete domingo» de San José. * las 7 i 
expuesta S. D . M . se harán los ejercicios correspon-
dientes á cada domingo, seguidos do la Misa con cán-
ticos y sermón, «terminándose con la bendición de 8. 
D. M. 
E l lunes 3, como primer lunes de mes. á las 7} om-
{ezarán los ejercicios de la cofradía de las Almas del 'urgatorio, seguidos de la Misa con cáutieoí y pláti 
ca aecstumbrada. 
E l viernes 7, como primer viernes do mes dedicado 
E L 2 D B F E B R E R O . 
Los Sros. D . Juan Santana y D. Aquilino Quesada 
son los que han concebido este proyecto, para reali-
zar el cual, se lian provisto do la correspondiente l i -
cencia y han dudo comienzo ya á los traWy'os del cir-
co en que ha de verificar la luchada. 
Conocido por estos señores la gran afición que los 
canarios tienen á su juego favorito, como es la lucha, 
y á instancia d i muchos do sus paisanos se han ani-
mado á llevar á cabo el proyecto, en el convencimien-
to de míe ha de ser del agrado de todos, porque como 
ellos dicen, fiestas sin luchas no son fiestas, y por eso 
ya estos señores las han puesto en planta. 
Habiendo mediado cartas entro los luchadores de 
Matánzas y Cárdenas, cou los de la Habana, los de 
Cárdenas y Matanzas lian bocho á los do la Habana 
las proposiciones siguientes: 
D Juun Torrei, con diez de sus am'gos, reta á los 
de la jnriBdíüión do la Habana y además se compro-
mete el sólo á pagar cinc» cáidas con cualquier l u -
cliador. con toda legulida.l, y si de las cinco le diere 
tres buena?, lo regala 35 onzas oro. 
A este reto ha co'ilestado l í . Rafael Hernández de 
la Habana, •jue acepta las proposiciones hechas en 
todas sus partes con el mismo uúmoro de hombres, y 
él solo, para competir con Torres, pero que no ad -
mite las 15 onzas, proposiciones que han sido acepta-
das. 
Terminadas estas primeras luchan, continuará la 
luchada por todos los individuos de ámbos partidos 
de Vuelta abajo y Vuelta arriba. 
Para llevar á efecto dicho juego y que éste guardo 
el orden debido se feinlrá presente que los luchadon s 
de Vuelta Arriba que son los que retan á todos los de 
Vuelta Abajo se situaran eu la parto N-T'.e del C'irco 
y los ile Vuelta Abaio al Sur. 
La lucha es bajo tocho. 
'.0.18 5-28 
k m m m m w n m m m 
D E L 
COMERCIO 1)E LA HABANA. 
S e c r e t a r í a . 
Con arregle á prescirpeion lieglamentarla, el domin-
go dia 2 del mes de febrero próximo, tesdrá lugar en 
los salcoes de este Centro á las sieie y media de la 
noche, la Juma General Ordinaria del segundo t r i -
mesire del 109 año BOCtaL 
Lo que de orden del Sr. Presidente so hace público 
para conocimiento do los señores asociados, quienes 
para asistir al acto, deberán presentar el recibo de-la 
cuota social del mes de la fecha, 
Habana, 25 do enero do 1890.—El Secretario, M a -
ríítíio PanifiQua. 95S 7-2(5 
si L ? n r i o ' e j e r o f d o ^ S n c í k u X e í e ' c ^ a 8 9 . ^ e Instrncc ión y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. primeros viernes, seguidos do la Misa con cánticos y plática, terminándose con el acto de S D . M . Consa-
gración y Reparación, Bendición y Reserva. 
1137 4-30 
S L I X J T M O . 
C A R E I Z O S i , 
Jefe Superior de Admin i s trac ión 
y Socio de Mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del Pa í s , 
H A F A L L E C I D O : 
IT d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l d i a 1 ° de fe-
brero , s u m a d r e , h i j a s , h i jo p o l í t i c o y h e r m a n o p o l í t i c o q u e s u s c r i -
b e n , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
c a s a m o r t u o r i a , J e s ú s M a r í a n ú m e r o 9 1 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , donde s e d e s p i d e e l due lo : por c u y o fa-
v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
S a b a n a y e n e r o S O d e 1 8 9 0 . 
Dolores Arango, viuda de L . de 
Garr'BOsa. 
Mar ía de las Mercedes L . de Carri -
sosa. 
María Teresa L . de Carrieosa de 
Eobelin. 
Dr . Enrique H . Robelín. 
Manuel Morales y Vinageras. 
(No s e r e p a r t e n e s q u e l a s . ) 
C 162 la-31 l d - 1 
E . P . D. 
E l S r . D . A l v a r o L ó p e z d e 
C a r r i z o s a , 
Presidente del Círculo Habanero. 
H A F A L L E C I D O : 
T dispuesto sn entierro para las 4^ 
de la tarde del día 1? de febrero, la 
Junta Directiva que suscribe, suplica 
á los socios de esta institución y á los 
amigos particulares del finado se sir-
van concurrir á la hora indicada á la 
casa mortuoria calle de Jesús María 
n? 91, para acompañar el cadáver al 
cementerio de Colón, cuyo favor a-
gradecerán eternamente. 
Habana, 31 de enero de 1890. 
L a Junta Directiva. 
118G I b 3 1 - J d l 
E l S r . D . A l v a r o L ó p e z d e 
C a r r i z o s a . 
Director del Circulo Autonomista. 
H A F A I Í L E C I D O I 
Y dispuesto su entierro para las 4J 
de la tarde del día 1? do febrero, la 
Junta Directiva que suscribe, suplica 
á los socios de esta institución y á los 
amigos particulares dol finado, se sir-
van concurrir á la hora indicada á la 
casa mortuoria, calle de Jesús María 
n? 91, para acompañar el cadáver al 
cementerio de Colón, cuyo favor a-
gradecerán eternamente. 
Habana, 31 de enero de 1890. 
La Junta Directiva. 
1187 ib3 i - ;uu 
Esta Sociedad celebrar! el primer baile de disfra--
ces para los señorcr, socios el sábado 19 del entrante 
mes, en el que tocará la primera orquesta de Valen -
zuela 
No se permitirán los disfracez que ofendan á la mo-
ral yjloa probibidos por las leyes. 
E l Secretario interino, Jt sé M a n w l Navas. 
1061 5a-28 3d-30 
D E B E N E F I C E N C I A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 24 
dol Reglamento, so cita á los señores socios para la 
Junta peneral ordinaria que deberá celebrarse el do-
mingo 2 de febrero próximo, á las doce de la mañana, 
en los salones del Casino tspañol , con objeto «le dar 
cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad 
duranf j el ejercicio de 1H89 á 1890. 
l lábana, enero 24 de 1890,—El Srcretario, Jua)! A. 
Afurga. C 133 8a-21 8(1-25 
T E N I E N T E R E Y 16, Plaza Vieja . 
MADRID 




















































































































E l próximo sorteo se lia de celebrar el día de 10 de 
febrero de 1890. 
P R E M I O MATOB, 2 5 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
P a g a l o s p r e m i o s 
Teniente Eey, 

















































































































































































































































A - . * , 
Hoy, sábado, terminado 811 balance, abre sus puertas 
eon flamantes galas, coqnetona y fragante, como flor cubana. 
C 163 la-31 
E l p r ó x i m o sorteo s e h a de ce le -
b r a r e l 1 1 de febrero de 1 8 9 0 . 
P r e m i o m a y o r , 2 S 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
P r e c i o » S S O e l e n t s r o y $ 2 e l d ó c i -
mo. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G a l i a n o 126 . 
rjn 167 la-31 4d-l 
Participamos il aquellos de nuestros compafieros 
que explotan la indust ria de cigarrería y á quienes de-
bo interesar el presfeute anüncio y al público en gene-
ral que obran en nuestro poder algunas cagetlllásde c i -
garros confeccionadas á iruitación perfecta de los qne 
se elaboran eu nuestra fábrica denominados "Sport," 
por los cuales, en el procedimiento de curte de papel 
y forma canica, tenemos exclusivo privilegio, concedi-
do por el Excmo. Sr. tíobernador General en 7 de 
marzo de 1887. Y si por una condescendencia mal 
entendida y peor ititerprefada no hemos hasta ahora 
tomado determinación alguua. estamos dispuestos en 
lo sucesivo á llevar ante los Tribunales á todo el que 
desconociendo nuestros derechos, quiera explotar 
un negocio que le está prohibido por ministerio de la 
Ley. 
Habana, 30 de cnoro de 1890,— Segundo Alvarez 
y Oonipañi'j.. V 1184 3-31A 3-1D 
Sorteo n. 1323 
Numero 2272, premia-
do en $40 ,000 . 
Vendido al menudeo en el Baratillo, Amistad 130J 
en el portal Perla de Cuba, suscrito por i ) . Agustín 
P. Heres 1194 H-31A 11-1D 
8 é ó i e p , d a d 6.a I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumpliinion-
to de lo prevenido en el Reglamento déla Asociación, 
se cila á Jos reñores i-oi iospara la primera Junta gc-
ildral or-iinaria rorrespou'iiente & 1890 y que tendrá 
••feelo en ¡os sn onfrs de laSociidad el domingo 9 de 
f brero próximo, á las doce en punto del día, pomo 
s-r poniliii- verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cinupiir en in'lo - u rigor las prescripciones dol inciso 
38. articulo 18 de los Estatutoi. 
En dicha junta, cuín piídos que sean los requisitos 
r •;luiiientart(», s<-b erá (1 acta de la sesión anterior, 
j la Menioi i> anual, pa-íjidose después á verificar 
I» cb'.cción <1« nutvn •'iii. tu Directiva y Comisión de 
glosa. 
La Junta general indicada se constituirá á la prime-
ra reunión, sea cual fuere el número de concurrentes, 
y seri requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parte eu las eleoc iones, la exhibición del recibo 
coM Ciipondiente ni mes de la i'cha. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secretario, I t a -
nuin Armada Tdjeiro. C131 14-25E 
i t l í l 


















































































San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vaüó?, 
M I G U E L M U K I E D A S . 
n 108 2a-31 2-dl 
Enero 
V v n ¿ s i d o s y s e p a g a n p o r 
S A L M O N T E Y DOPAZO, Obispo 21. 
C 157 4a-80 4d-31 
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M I m 
S e p a g a n p o r 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 3 1 . 
E l próximo sorteo se Terificará el 11 de febrero.— 
E l entero 20 pesos, 2 el décimo. 
C 164 4a-31 4d-Sl 
1 2 1 2 9 . . . $ 2 0 0 , 0 0 0 
V e n d i d o p o r 
Salmonte y Dopado, Obispo 21, 
Que fraccioüd M f t la aragonesa, 
* §M9 imm 
LA LOCION M T I H E R P É T I C A M o n S ; 
es el medicamento quo más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitsles de Eufopa para la curación (!e 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos do usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espiuillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto qne preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del cabello, y 
como está perfumad* ha conqui-itado sitio preferente 
en t"ído tocador c'cgantc. 
Se vende Obinpo 94 farmacia, ( S a r r á ) Lobé y 
buenas boticas. 
92 J 8 25 
M I L A G l a O S S O N 
los del Renorador de A . Gómez.—Neptuno 171. 
Unico remedio t ñ el mundo, contra el ahogo y 
catarros crónicos. 
Llamamiento. 
Como a- to de humanidad, ee llama á lodos aquellos 
enfermos gue duden de la poderosa eficacia de este 
nuevo específico, para que acudan personalmente á 
proveerse de cuatro cucharadas del mismo—gratis,— 
seguros de hallar en tan corta dosis, noiahle alivio, 
tras el cual, continuando el uso del Kenovador obten-
drán completa curación. 
P A K I O C A T A N A . 
IÍÉAÑ CON A T E N C I O N . 
Consultas, tn i l remrdio', cambios, viagen; lodo 
imútil , era forzoso morir joven y rabiando como u n 
perro, ó sufr i r m á s Lnrmentos que u n condenado. 
De pronto ¿cómo lo diré? Oigan. 
Tomo el bendito "Renovador" de A. Gómez, y al 
cuarto de hora cesó la opro-ión al pecho, la tos perti-
naz y los dolores desaparecieron eu pocos días, recu-
pere el apetito, las fuerzas, me hallo ágil, dispuesto, 
alegre y contento oomd fli m^ hubiese -acodo el pre-
mio gordo Mi domicilio calle de Oquendo u? 6, 
N O T A . — E l Sr. Gómez vive Neptuno n° Vil . 
José García y Sánchez. 
938 10-25 
sin Derra Ecendiuica, sin Peligro, 
E S P E C I A L M E N T E CASAS para HAiJlJ 
L A M E J O R L T J Z P A R A i l T G E N I C S . 
mes, sin 5Ial Olor. No necesita anmento de personal. 




En eí Teatro Terry, í lereáeros do D . Tomás Terry, Cieufuogos (2 diuamon/. 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nnevitaa. 
. n San Vicent», Sres. Jósé Sainz y Compañía, .lovollauo» 
M ,, Dos Hermanos, D . Nicolás Acea. Cienfuegos. 
En las fabricas do cigarros y fósforos "Remenou," P. Coll y Compañía, Habano. 
Algunos do los planteles precedentes, on Cuba, están en curso de iu*talacióu. 
Tellado, Mayol y Ca, Plniilos « 6 , Cíirdenas. i Samncl tíibergra y Ca, Baratillo 
Cn 1676 
Batoana* «, uai 
85 8N 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÍÍIA. 
Unicos agentes para su venta 
SECCION DE R E C R E O Y AO0KN0. 
Esta Sección, do acuerdo con la Directiva, coniiinó 
para el primero de lebrero, en el Gran Teatro de Ta-
cón, por la compañía que actúa en oí mismo, la fun-
ción que á beneficio de sus fondos celebra esta Socio-
dad. l as localidades se hallan de venta en esta Secre-
taría, Prado 123, café ' E L GLOBO:" Galiano esqui-
na á San José, sedería; y " L A COltONA," calzada 
del Moi.te 253 
La noche del domingo 2, del mismo mes; se rerifl-
oará en estos salones un baile de disfraz, social, en el 
que tocará la primera de VaJenzuela. 
NOTA.—Es requisito indispensable para los seño-
res socios asistir á este baile, la presentación del reci-
bo del mes de enero.—Se admiten socios hasta última 
hora. 
Habana, 23 de enero do 1800.—El Secretario, i f o -
món Carhatln. Cn 127 9-24 
Rafael Cliaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Deatnl 
del Colegio de Pensilvauia y de esta Uniyefsidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
Cn 172 
Prado n. 79 A. 
24-1F 
MÉÜICO OOSIIUETIIA. 
Miembro faudador do las Sociedades 
de Medicina DosimCif rica de Madrid y París . 
Consultas de doce á cuatro, gratis á los pobfeá, en 
su domicilio, acceesoria de la Farmacia del Angel, 
Aguacate n. 7, y recibe órdenes en dicha Farmacia y 
en la de la Reina, donde se venden todos los medica-
mentos dosimétricos. 1199 alt 13-1 
D r . E n r i q u e R . de H e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 en San Ignacio 90, altos de la 
Academia Mercantil do Arcas. 
1104 26-30E 
J O S É IWAItIA DE J A U R E G U I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
í-uración radical del ludrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C 155 g6-2uE 
T R A T A M I E N T O D E L A S O R D E R A 
D R . F . a i R A L T . 
Especialista en afecciones de OIDOS Consultas 
de doce á dos 
1037 
Obrapia número 93. 
8-28 
D r . G u s t a v o L ó p ¿ s . 
Intenio de la Casa de Enagcnados. Consultas so-
bre enfermedades wen<o?c«v?'te;'tioso«. todo* los jue-
ves de 1 á 3 da la tarde eu la callo del Sol 74. 
1045 26-28E 
DR. MAETin CARÁBALLO. 
ENFEUMEDADKS OA8TRO-INTKSTINALE8. 
Virtudes 13. Consuitas de 1 ñ 4. 
882 26-24E 
458 
S J L C O T T i m , 
comadrona farultativa. 
V I L L E G A S 12, 
27-14E 
Miguel Francisco Tiondi y T e r a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Ot>ispo número 16. 
139 37-5E 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en la" enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los que recibo do París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Micuel 89. 
9.37 8-25 
especialista en enfermedades 
de! pecho y n i ñ o s , 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 11 1-E 
í8 ' A I U A &&IS*'I§I&I 
rBIKRB MÉDICO BETIBADO DH LA ASMABA. 
Especialidad, r-nfomodade» vonéreo-aifilltica-» ¡ 
fcíecoiones de ¡:» pi»-' Consulta! de 2 á 4. 
On. 23 ' E 
DE. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
í ! " ?9 ; E 
M F E R M E M D E S M Lá F I E L . 
Consultas do doce á di á de la tarde. 
M A S I A , J f i S U S 
Cn21 
I S T C J M E R O 9 1 . 
1-E 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los n iños . "—Empe-
drado 39. 157K9 
 i .
78-1E 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
Comadrona-Facultativa. 
E G I D O N . 1 ESQUINA A ÍUJK A L L A , ALTOS. 
O 70 2r-10E 
D r . F U L G E N C I O P R I E T O . 
Cirujano-dentista, cspociali-ta cu extracciones Bln 
dolor 6 inventor de las gotas de oro para quitar los 
dolores de muelas; consulta de 8 á 5, grátis para los 




Consulto» do 8 á 10 de la mañana. 
27-4E 
LAMPA 8 Í L L A l i . 17. Horas do consulta de 11 fi 1 
Kapeoiai v::;, «s t t t t j vías urinarias, laringe y sifllíti-
Q(l¿ ' vi. 20 t E 
Clases de matemát i cas é idiomas. 
Director Pedro del Peral: Indu8trial36. 
1214 4-1 
Z u l u e t a 3 3 , a u p r e m i e r . 
Mme. Catbérine Jamet offredes cliambres garuies, 
bien fraiebes, et pensión bourgeoise á des prix modé-
rés. Ou parle fraucais, anglais, espagnol et alkmand. 
12t4 4 1 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A CON D I P L O M A de 2? enseñanza, so ofrece á dar clases á domici-
lio de piano, inglés, francés 6 instrucción en general 
en castellano, por la mucha práctica quo tiene, ense-
ña con rapideí, tiene las mejores referencias de esta 
capital; Se recibe ordenes Librería do Wilson, Obispo 
número 43. 1090 8-29 
Y C 
2Srn 29, ^ S X J C A R E R I J ^ -
Cn 2» 1-E 
F 0 S 1 W 
Farmacéutico, lJr en Oiencias, Inspr do Academia 
\ Esta Soluc ión ,admit ida por su eficacia,en la Farmacopea Francesa, 
} (Edición de 1884", clara, limpida, análoga á u n a g u a m i n e r a l 
i f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el ú n i c o de los f e r r i í i i i o ' t s o s . que 
J asemejnndose á la compos i c ión del g l ó b u l o ^anguii iéó, o l rcce la 
\ inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t í -
> t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . N u n c a j ^ ! n ñ < % no c a n s a 
z el e s tómago , no ennegrece la dentadura, se e m p l e a s i e m p r e con 
? éx i to contra ios d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los co lores p á l i d o r ? . la 
i l e u c o r r e a , la i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
5 aquellas indisposiciones á las que están suje tas Jal f .^ñoras. los 
J j óvenes que se desarrollan y los n iños p á l i d o s , a n é m " : e o s , í;i!ii:i¡Í!l()S 
> ófal tos de apetito.-EnParis^S,ruéVivienne^enhspr^'esFarmíici .byDroguerias. 
1 0 4 
IILÍIE ILABIIFO Í0BAD0 
de G R i M A U L T y C l a , F a n n a c é u t i c o s en P a r i s 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno IVaucés; d'ífefriíta de merecida r e p u t a c i ó n entre los méd icos del mundo 
enterro; Reemplaza con éx i to el aceite de bígado de bacalao gracias á una 
in tó l igen to adición do iodo combinado í n t i m a m e n t e con el jugo de las plantas 
ant iescorbút ic i t s : h e r r ó , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de loo iiiíto's) por el iodo y o.] azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los niños pál idos*, enc l enques , faltos de apeti to , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , la i n í a r t a -
o i ó n de las g l á n d u l a s de l cuel lo , que disuelve con rapidez. 
EsencialmenLe depurativo é inofonsivo, no posee la causticidad del loduro do 
potasio y del induro de Hierro y ¿¿mó é s los se emplea para reconfortar los 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , l is toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a fecc iones de i a p i e l y lodas las enfermedades debidas á un 
v i c i o de l a sangre . ^.^ 
Depósito en PARÍS, 8, R u é Viv ienne y en las príncípaíes Drcgaerias jjarmácíaf. 
CENTl lO D E E S S K Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
pan Ftíloras y sefioritas, incorporailo al Instilnto 
Prov situada U fresca y hermosa c.-isa, ca-
lle de lúa i anisic nriñl. J9, esqnina á Jesúa-JIuría. 
Fundado y «irrijíido por D i Vicenta Snris, profeso-
ra do la Normal de Üun-.clona y Directora que ha ai-
do del '"'ilegio ' I-abel la Católica" de esta Ciudad. 
Admite internas, medio y tercio inti-ruas y externas; 
éstas abouarúu $1-30 y $4-25 oro al mes. y todas re-
cibirán coiniileta educación y lino trato. Además, 
habrá clases do instrucción y de labnres para señoras 
y eefioviias externas y para las que aspiren al profo -
sorado hasta obUüier el titulo Élcmeotal y Superior. 
Da clames de bor lados decorativos, en blanco, oro y 
coloresj encajes y lloros de crochet, frivoli'c y malla 
Kulpur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambre, génb-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corto pa-
risién por medida cn toiia clase de lencería y confec-
ción do prendas de vestir. 
Espcoialidnd en obras de arte y de lujo cn jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados; asi como en toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sarado8 de los inii<mos; pájaros y mari-
posas imitrtdos á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales: 
Se facilita el prospecto a las personas que lo solici-
ten y se remite á cualquier pnuto del interior. 
975 4-26 
rr>CIOS D E LOS ESTIDOS-ÜIÍIDOS; 
INGLÉS, A L E M A N , F R A N C É S . 
Prof . T.h©o S c l i w a l z n . 
Método natural y 
tcl Florida, Obispo 
iráctico. Precios moderados. Ho-
Í8. 907 8-2Ó 
" E ' n I N F A N T I L , " 
G-ran colegio de 1" y 2H E n s e f i a n s a 
y e s c u e l a de p á r v v i l o s . 
Fundador y Director propietario: G. Espada. 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 15-25E 
INGLÉS Y FRANCÉS 
E N S E I S M E S E S . 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á « de la noche, $5-30 oro Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORUJEDO Y ORBON. 
A M A B G U H A 7 1 . 
S47 27-10E 
•raáCTivo SIN PRECEDENTE. 
DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLON, 
Loter ía del Estado de Louis iana. 
Iccorponda por la Degislatnra para los objeto* d t 
Eduoación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ra franaulcia forma 
parto de la presente Constitución del Butaao, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sos soberbios sorteos extraordinarios 
as celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) f 
los QKANDES SORTEOS O E D I N A B I O S , en cada 
uno do los diez meses restantes dol afio, y tienen Inga» 
en público, en la Academia de Música, en Nueva OP-
leañs. , 
V e i n t e a ñ o s do f a m a por i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o d a 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
superrisión y dirección, se hacen iodos lospreparuk 
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaUs da 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona, 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
iodos se efectúan eon honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esta 
certificado eon nuestra» firmas en facsív. i ls , en to-
do* sus anuncios. 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio: solo so pagan $2 al mes y $4 en fondo 
que so devuelven al borrarse: pídase el catálogo. L i -
brería y papelería L a Universidad, O-Reilly 61, cerca 
de Aguacate. 1132 4-30 
L I B R O S B A R A T O S . 
Exbibición permanente, cada tomo con su precio: 
los bay desdo 20 cts. el tomo. Pídase el catálogo, que 
se dará grátis. Librería ypapeleria La Universidad. 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 1130 4-S0 
N O V E L A S B O N I T A S 
Oscar y Amanda, 2 ts. $4. E l Primer Amor, 2 ta.i 
$5. E l ÍJaroncito de Foblas (picante) $3. L a Mujer 
Adúltera, 4 ts. $4. Matilde ó las Cruzadas, 4 ts. $2,' 
E l ITiio dei Diablo, por P. Feval, 4 ts. $3. Salud 23,-: 
librería. 1077 4-29 
C O M I S A R I O S . 
£0» gue suscriben. Banquero» dt Nueva-Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billete» premia' 
dos de la Lotería dei Estado de Louisiana que noa 
sean presentado». 
R. M . W A I . M 8 L E Y , P R E 8 . LOUISIAMA MA-
TIONAI. B A N K . 
F I E R R E I^ANAUX P R E S . B T A T E NAT. BANK» 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W - O R I i E A N S K A T . 
C A R I i K O H N , F R E S . UNION WATÍ- BAIÍK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Jíueya Orleaas 
el martes 11 de febrero de 1890, 
Premio mayor |300,000 
100,000 billetes H $20 cada uuo, 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $ 2 . - ' 
Vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PRBJIIOH. 




GR A N T R E N D E CANTINAS, Teniente Roy 37, entro Compostela y Habana; se sirven á todos 
puntos con raueba puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marebante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación. 
1148 4a-30 4d-31 
A T E N C I O N 
Gran tron do cantinas 
situado en la calle de la Habana 128.—El duefio se 
propone á que se b a i l e éste á la altura de los mejores 
do su giro, c o n t a n d o p a r a el efecto con dos inteligen-
tes y a l a m a f l o s m a M t r o d cocineros, p o r lo cual pueden 
elegir v a r i a c i ó n do c o m i d a s , tanto á la espaQola como 
á l a c r i o l l a , y de in is . nt iai ido las mejores carnes, ví-
veres, t o d o fresco. a i e i i d i e n ' i o á todas las quejas que 
p r o d u z c a el l u . i v c l m i l c ; l o s precios reducidos, a la 
a l t u r a d e t & l a g las c o m o d i d a d e s . Se despacban á do-
m i c i l i o , i y se d e s e n g a ñ a r á n . — H a b a n a 128.— 
J o s A Uanmi; Ufi8 D8-ÍU—A8-31 
P lANOíJ Y ü r u ü S 1NSTUUMENTOS, R E -_ novado;', modernizados y rettaurados á condición 
pusitiva do nuevos, precios módicos y á satisfacción de 
no pagar si no qoiídfta perfectamente bien, se afinan á 
cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos bilU-tes al tono de la inqnesta. Compra pianos 
viejos por il.-tsriorados n n t e encuentren. A L B E R -
TO R I L E Y , calle de COMPOSTELA 9Í. (Antes de 
Edelmann y C?) 11'1 12-30 
CLASES D E P R I M E R A Y SEGUNDA ENSE-fianza, Enseñanza Mercantil v Superior por 
profesor con titulo universitario: do dia ó por Ja no»* 
che: informarán los Sres. B . Maturana y Cp., fiíura-
mm 
eksa 
40 AROS l ' i - ; í -UACTICA. 
Mato el Comején dmtdfl '¡uiera que sea: garanti-
zando la operación para sidiijiro. 
Recibo órdenes: A. AugiKatt, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 2-13: Francisco Lajara, Habana. 
010 S ^ ñ 
M I D A M E E L I S A A S V A I D . 
Avisa por este medio al.público en general, que coo-
t inña haciendo plissé acordéon en todas clases de te 
iMliaat» 1 metro 20 de ancho. Teniente K ^ " 0 -
777 é i~ f i ! n 
D E , . . . 
1 PREMIO D K . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . , 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . , . . 
200 PREMIOS D E . . . . 




















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios do 300 
100 premios de 200 
TEEUItfALEa. 
999 premios de $ 100 
939 premios de 100 • . • . 
¡{.134 premios acc&nüeuUij & , . .•• . .$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa preoüoa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros la¿ 
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condaéo, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobro ya dirigido i la p w -
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I B E C C I O N i M. A. D A U P H I K . 
New Orleans, L a . , 
E . U . D E A. 
M. A. D A Ü P H I N . 
TTashington, D . C . 
si fuere un» carta ordinaria quo contenga giro de a i -
zuna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
de pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QÜK COHTEHGAI BULETü 
da Banco, se dirigirán á 
N E W ORUEANS N A T I O K A L BAMBU 
New Orleans, L a . , 
T 3 T 7 r ^ T T ^ T > T \ " r ? C Í T ? que al pago de los pra-
J t i J l l U U J ^ J A . l ' B i D r j ^iog está g a r a n t i r l o 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados po* 
el presidente de una institución, enyo» derechos son 
reconocidos por los J u i e a l o » Supruuios de Justicia, 
por consigniente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
vale IR fnwrlAn n f s p w a t 
í i * ^ I ff lTA 
r» «jar « o»»a*¿. 
a car IJWPÍ»» ?tj tiMrt*lant$, 
UN PESO S i f t í r s : 
El BR4GIÍER0 "SISTEMA GIRALT," 
os el más acreditado, por eer el más adap-
table á la hernia, graeias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
yong», quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - E E I L L T 36, entre Agular y Cuba. 
\<>TA.—E-sle braguero, por la excelen-
* de oíase, es objeto do falsificaciones, 
d posar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
íjrítimoes bragueros llevan acuñada la marca 
A . O l r a l t . — P a t . A u g . 1 0 - 8 6 . 
1155 R-31 
T M E S DE L E T M A S . 
E L . N U E V O S I S T E M A , 
Grau tren para limpieza de letrinas ptacoe y Bumi-
*Jeros, usando un n a c u í ü e o desinfectant<i y a.serrín 
?ara veriñcar los trabftjoR Se reciben ordene»: café A Victoria, calle de ía Miualla: üloute y Revillagí-
pedo; Aguacate y Amargura; Obrapía y Habana; 
S é p t i m o y Prado, bodfga La Campa; CouBulado y 
Ge.?ii B ; Oaliano y Virtudes; C c q u i n a de Tejas, bode-
j a : Pi ;ota. y Merccdj Aguiary Empedrado, y su due-
ño Aramburu esquina á. San José . lO"?? 5-28 
m m m . 
f V E S E A N COLOCARSE D E C R I A N D E R A S A 
XJu-ch* entera, la que es buena y abundante, dos 
seSorns peninsulares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos meses 
dr- nurida v etra tres: darán razón calle de 
12, La Dominica. 1206 
S a n P e d r o 
4-1 
S B S O L I C I T A 
on dependiente para el despacho de la callo, 
gura n. 86. 1109 
Aiuar-
4 SO 
S e n e c e s i t a 
un operario y nn ap/endiz para un tallor de ebanistería 
informarán Crespo esquina á Colón, barbería. 
1138 4-30 
SE D E S E A COLOCAR U N CRIADO PARA portero ó servicio de hombrea solos; tiene personas 
que respondan de su conducta: Aguacate 56 mueblería 
informarán. 1126 4-30 
S e d e s e a 
•4;ib?r el paradero del moreno Josó María Castro y do 
•ra tfénnaoo Nicolás Castro y el moreno Isidro Castro; 
i i iooiidr. in Acosta ni 36. 1303 8-1 
c A L L t í D E SAN I G N A C I O N . 140 H. SE H O U -ctta criadas con referencias. 
1181 4-1 
U N P R E C E P T O R 
Se solicita uno con $30 bUiotcs mensuales para la 
instrucción de tres jóvenes: debo poseer buena letra y 
la aritmética en toda su extensión: trefl lecciones dia-
rias de á dos horas. Agnacato 60. 1180 4 1 
S E S O L I C I T A ~ 
una criada de nano que dnerma en la casa. Animas 
r±l*9. 1183 M 
S E S O L I C I T A 
ida de memo que sepu coser á la máquina y 
t«rg.) iiuenas referencias: sueldo $20. Oficios 7. 
1211 4-1 
$ 5 0 0 0 b i l l e t e s 
so dau con hipoteca en finca urbana en esta ciudad: 
LHinr-n-ula 94. 1207 4-1 
C r i a n d e r a . 
U"a señora peninsular desoa colocarse á lecbc en-
tera, rieue personas quo respondan por «u conducta; 
Colóa 36 informnrán. 1189 4-1 
E n C o l ó n 3(> 
sosA'ii'Vla una manejadora ó criada de mano, que sea 
de buena conducta, prefiriéndola mayor de edad. 
1188 4-1 
S o l 6 6 . 
S e s o l i c i t a une, eriada de m a n o d e m e d i a n a e d a d , 
q a e eono^ i perfectamente su obligación y presente 
"nfoiiues satisfactorios, y n n muchacho do 10 á 12 a -
no», por na corto sueldo, ó para vestirlo y calzarlo. 
1196 3-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -aular, modista y peinadora en una casa do Inicua 
reputación, no tiene inconveniente en hacerse cargo 
de la limpieza, tiene personas que garanticen su con -
dncto; informarán calle el Sol 5. 
1179 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criadita de 12 á 14 años, de color, pagaudu 12 pe-
ios billetes v ropa limpia, tiene poco quehacer. Sa-
lud 16. " 1200 4-1 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A ^ e d o d para acompañar á una señora y algunos 
«r ehaceres de la casa; ha de ser de moralidad y se 
fxifien buenas referencias. Lamparilla 3, altos. 
I "17 4-1 
Ül T A s i A T I C O B U E N COCINERO A S É A D Ó y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Dragones 68, esquina á 
San Kicoláe. 1184 4-1 
S e s o l i c i t a n 
picoteros para el campo, buen ajuste. Sol 27 impon-
drán. 1193 4 1 
Ü N A C H I Q U I T A D E COLOR D E 12 A 14 A -ñoa ee solicita en Virtudes 103, entre Campanario 
y Perseverancia. Se lo da sueldo. 
1215 A l 
I N T E R E S A N T E . 
^licitan sirvientes con recomeudaciouss buenas: 
Quinta del Rey Á todas horas. 
1198 1-31A 3 I D 
DESEA COLOCARSE U N R E G U L A R C R I A -do de mano para «1 servicio de caballeros solos 
una casa de corta familia: tiene personas que lo ga-
ranticen; impondrán calle de Aguila 116 café. 
1195 1-31A 3-1D 
DESEA COLOCARSE UNA aseada y formal, de cocinera: MOKENA MUY íabo cumplir con 
»u cbM /ación y tiene personas que la recomiendan: 
Inipoi .Irán cnlle de Aguiar n. 27, esqaina á Chacón, 
b-Jf , ; l 1174 4 31 
A MARGURA54, CASI ESQUINA A H A B A N A , puerta principal: en el mismo día facilito sirvien-
cito 1 criado, $33; 8 á $30; 4 á $25; criadas y 
m.ü'.-iüiloras; 2 cocineras á $25, 3 á $30, 2 á $25: ten-
go 3 crianderas peninsulares, 2 cocheros, 3 cocineros 
de restaurant, y empleados y traaajadores de ingenio 
Pidan y serán servidos.—M. Q, T. 
1170 4-31 
COM POSTELA NUMERO 55. NECESITO UNA eo í tu rca de mediana edad y de ama de llaves $40 
bilietoa, una manejadora $30 blanca; también una co-
cinera $30; un mayordomo de ingenio $80; criados y 
criadas; tengo cocineros. 1147 4-31 
E n O b r a p í a 5 8 
se solicita una muchachita de 12 á 15 años para ayudar 
a cuidar un niño. 1142 4-31 ' 
ÜN M A T R I M O N I O SIN HIJOS, DE M E D I A na edad, trabajadores y formales, desean colocar-
«ea juntos ó separados, él para portero,limpieza de la 
casa y mandados, ella cíe criada de mano para los 
caartoe y la mesa: saben desempeñar su obligación 
sin q u o losamos se molesten en mandar: darán razón 
Barcelona 16, bodega. 1177 4-31 
ÜN A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de criandera á leche entera: tiene personas 
que la garanticen. Gervasio n. 5. 
1165 4-1 
Sí I E SOLICITA UNA SEÑORA D E M O R A L I -Jdad y buenos modales para acompañar á una seño-rita; un muchachito ó muchachita do 10 á 12 años, 
blanco 6 de color; y un criado de mano. Damas 30, 
darán razón. 1161 d-31 
UN P E N I N S U L A R COMO D E 84 AÑOS D E edad solicita colocación de portero, tiene perso-
nas que abonen por su conducta: impondrán ea la ca 
lie de Luz 38 B . Frutería. 1175 4-31 
DE I E A C O L O C A R S E UN B U E Ñ COOINÉRÓ joven, aseado v de moralidad, bien sea en casa 
particular 6 establecimiento, tiene persona* que lo 




S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca para manejadora; Coba 
11C7 1-3 i 
DÉSEAN V o L Ú C A t i & É J U N T o s o áE:pA i í 5 i dos un matrimonio de intachable conducta y hon-
rader, muy trabajadores, ella de criada de manos ó 
para acompañar á una señora (sabe coser á mauoii y 
*\ de sereno, cobrada, portero ó criado de mano: sa-
ben su obligación: inionnarán Rayo 72 á todas horae. 
Ilft2 ^ 4-31 
Ü E S E A C O L O C A R S E UNA GENE&A 1 ] orir.ndera & leche entera, de color, de buenas n -
íerencias y tiene personas que respondan poi sn con • 
ducta. Informarán Manrique 98. U M l .• 
S E P O L I C I T A N 
dos criadas, una para la limpieza v otra par a maoejtf 
nn niíle: Salud 8 impondrán. " l l f n 4-31 
S E S O L I C I T A ' 
una criada con buenos informes: Pasaje 3.J< 2 á 5. 
1156 4 31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PEÑTÑ^ÜEAR de rr. v.iana edad para cocinar en e»tahlecimíeiiío 
ó casa particular ó los quehaceres de la casa, bien 
en la Habana ó 
dan 
DESEA COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N 
ra persona una casa de alto y bajo, de dos 
atañas, agua de Vento, zaguán, siete cuartos bajos 
' > altos á la brisa, que no sea húmeda, intramu-
M , m buen punto, que sus títulos de dominio estén al 
corriente y pagas sus contribuciones hasta el día, libre 
de gravamen y que sea moderna: informarán do once 
.á doce y de cuatro á cinco de la tarde en Composte-
80. 990 4-28 
eca  l    fuera: tiene poreoun.a que respoi-
por — 
pondrán 
r s u conducta, calzada del Monte V. 
u . 1167 
altos, K;--
4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I l í -snlax á leche entera, buena y abundante leche j 
• ene quien responda por ella: informarán café del T i -
burón, paradero de los carritos, esquina á San Lázam. 
1151 .44U 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio, que 
dterma en el acomodo en San San Isidro núm 38. 
1182 4-31 
S E N E C E S I T A 
ua muchacho de 12 á 13 años para aprendiz, en el es-
Ublecimiento ortopédico y fábrica de bragueros Obia-
POP9 3 U . uso & 4-31 
Altos. -San Rafael 140 
Se necesita una cocinera para un matrinionlo. 
1124 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que tenga buenas relcreu-
cias y sopa coser á la máquina: Aguiar 60. 
" 0 6 11( 4-30 
SHE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A PEN1N-
josular de mediana edad, para criada do manos y 
manejadora, tiene quien responda 
darán razón Bernaza 70. 
por su conducta 
1117 4-80 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para la enseñanza de varios niños en el 
campo, se nreliere francesa, se le dará buena habita-
ción, comida, repa limpia y una onza oro al mes; in -
formarán Animas 176. 1118 4 SO 
C O C I N E R A . 
Urge una con buenaa referencias en Consulado 
1116 6-30 
45. 
N B U E N COCINERO DESEA COLOCARSE 
cu casa particular ó en establecimiento. Cuartoks 
nfimero 17, por Habana irformar n. 
1110 4-30 
A SUNCION RODRIGUEZ, DESEA SABER 
/"\ el paradero >Í6 su madre Juana Rodríguez, escla-
va que fué de D? I'olores Rodríguez; vive la hija en 
Consulado 18 al presente. 1075 4-V'O 
I N T E L I G E N T E 
D,1 manejadora do niños, ó para criada do mano: tie-
ne personas que respondan por su conducta: impon-
drán Conde n. 4. 1095 4-29 
C R I A D O . 
Be d e s e a uno blanco do edad y moralidad. O-Reilly 
u . 66, colchonería. 1999 4-29 
D IÍSEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular, de mediana edad, para los quehncoras 
de una casa de un matrimonio solo; plancharles ó la-
varles ó para una corta familia: impondrán Gloria 8. 
1096 4-29 
PARA CRIANDERA A L E C H E ENTERA O A inedia leche, desea colocarse una joven do color, 
sana, hermosa cria y bnena y abundante lecbe, con 20 
dias de parida: San Lázaro 186, «'squina á Galiano. 
1091 4-29 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para el servicio do mano 
y cuidar niños. Amargura 49. 1091 4-29 
MA D E C R I A — L A ES UNA M O R E N I T A 
oven, nrinaeiiza, de tres meses «le parida, sana y 
abundante leche: tiene personas que resnondan por 
MI buéÍQ comportamiento: impondrán Salud 48 
A l 
1002 
ASIATICO ¿XCELIf iNTE 
4-99 
C ^ T N E R ü A 
la española, criolla, francos i é inglesa, 'iesea eo-
locarse en casa particular ó establecimiento, tanto en 
la Habana como en otro punto de la Isla: callejón del 
Suspiro 16, entre Aguila y Monte. 
1098 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano c o n buenas referencias. Corrales 
número 6. 1050 4-29 
S E N E C E S I T A N 
operarlas de modista que sepau su obligación, en 
LA FASHIONABLF, OUi^o 92. 
1064 4-29 
B A R B E R O . 
Falta uno en Muralla número 113, y un aprendiz. 
4-2! 1067 29 
Í T N A SEÍ50RA D E BUENA M O R A L I D A D de-} sea colocarse on el campo o en la ciudad, para 
educar niños y acompañar una familia. Desampara-
dos número 78. Precio una onza oro. 
1060 4-'29 
NA CRIANDEÍTA G A L L E G A , D E CINCO 171 meses de parida, desea colocarse á leche entera: tiene quien responda de su conducta. Darán razón 
calle de Puerta Cerrada número l . 
1059 4-29 
ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
'«u'ar de mediana edad para criada de mano ó a-
eompafiar á una señora. Obispo 67 Informarán, 
1083 4-29 
S e s o l i c i t a 
una manejadora pretiriéndola de edad, Egido 9, bo-
dc^a. 1072 4-29 
S e s o l i c i t a 
un cocinero y un muchacho de 14 á 15 años para ser-
vir á la mano, que ambos tengan quien responda do 
su conducta, que sean do color. San Ignacio 140 A. 
1073 4-29 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de entregas. San Nicolás 103, informa-
rán de si^te á ocho de la mañana. 
105R 4-29 
S e s o l i c i t a 
una ^enoral lavandera y planchadora tanto de señora 
como do caballero y que sepa rizar. Consulado 97, en 
tre Virtnde* y Animas. 1062 4- 29 
S E S O L I C I T A 
untt-^ocincru blanca ó de color que tonga de 10 anos 
arrifca, por ser poco el trabajo, Calzada del Monte HOS 
altos informarán. 1084 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que traiga referencias; Compostela 90. 
1076 4-20 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con bis papeles ó títulos 
legales. Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —P. P. Maribona. 
C 110 31-19E 
EL f l I O DE HE1GL0BIM 
D E L PROFESOR DESCHIÉNS, 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que taü buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica do San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-2fiE 
INTERESANTE. 
SE COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A ZIL1A. 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 26-15 a 
Q E COMPRA UNA CASA D E 10 A $12,000 ORO 
Oque esté situada por el barrio de Colón ó Monse-
rrate: se desea tratar directamente cou el propietario, 
en E l Novator, Obispo esquina á Compostela. 
1115 4-30 
C O M P R O T C A M B I O 
os que'con-
ad n i 
todos los muebles que se presenten, en grandes y pe-
lo 
vengan. Lealta  número 48. 
1098 4-29 
I ? N 3500 A 4000 PESOS ORO SE DESEA COM-
t Vprar una casa en eeta ciudad, buen punto y sin 
gravamen. Sin intervención de tercera persona; se 
pretiere que sea de esquina; pueden dejar razón para 
1063 4-29 
ar 
»asar á vérla y tratar de su njnste Compostela 75, á 
Cárdenas, 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
tt-maficas y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien; librería y papelería La Universidad, O-
Roilly 61 cerca de Aguacate, 1131 4-30 
QtE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E CAMPO 
lOde todos precios, ó se imponen $450,000 en parti-
ias| inciics interés que otro, sin más intervención que 
.•a intereeados; dirigirse á José Menéndez G.; aun-
u c no esté puesto este anuncio es lo mismo. Calle 
; Aguila; sombrerería La Física cerca de Reina, de 
ií M . 1080 . 4-29 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de lodiis clases y además el que venda uno ó varios y 
quiera volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería. 
1029 10-28 
SE rr COMPRA ÜNA C A B A L L E R I A D E T I E -_ a q u e s e a buena y con aguadas, lindando con la 
calzada e n los tramos de Calabazar á Bejucal, ó Ma-
rianao á P u L t a Brava; sin intervención d e tercero. 
Reinal?, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. 166. 809 27-22E 
F 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 116 un muchacho para dependiente de un 
café, que tenga buenas referencias. 
1141 Ia-30 4d-3l 
B A R B E R O S . 
Se «olicita un oficial y un aprendiz adelantado. O-
brapía eequína & Compostela. 
1145 la-30 3d-31 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á4 del 
¿ia en Neptuno núm 8. Cn 61 i E 
T V O N FRANCISCO A B U I N , N A T U R A L DE 
l > Coruña, polioita saber el paradero de sus vecinos 
Francisco y Miguel Soñara, hermanos los dos; el que 
solicita vive Sol 15. 1125 4-3u 
O E H A E X T R A V I A D O DESDE L A NOCHE 
Odel 30 entre nueve y diez, un perrito ratonero, en-
tiende por Alí, tiene cuatro ojos, es mocho de naci-
miento: la persona qua lo entregue á su dueña será 
ratificada generosamente, pues es un recuerdo de fa-
" T I milia; Cristo n. 8. 119» 4-1 
ERDIDA.—EN L A NOCHE D E L A PROCE-
sión de la Divina Pastora, en la esquina de la calle 
de Suárez y Príncipe Alfonso, se extravió una perrita 
Pilonera toda negra, sin rabo y con las orejas corta-
d is, el el que iá tiene la quiere devolver á la calle de 
Suárez n. 30 se le gratificará: entiende por Estrella. 
1159 4-31 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES de Manuel V . y Mariño: necesito dos criadas $30; 
3 manejadoras $30 y 35; 3 criados $30 y 40; 2 cama-
reroa; 3 cocineras, una para el campo $40, y tengo 2 
crianderas, una & mediajecbe, coi meros de 1?, por-
teros y demás sirvientes: pidan Lamparilla 271. 
1123 4-30 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que sopa bien su obligación v tenga 
buenas referencias. Compostela n . 76. 
1128 4-30 
UN A S E Ñ O R A PENINSULAR R E C I E N L L E -
Pi ERDIDA D E UNA PLANCHA.—DE L A C A -llü de Suárez núm 30 ba dopnparecido la plancha 
liie estaba en la puerta para indicar su habítente, si 
•1 qi'.c la ba encontrado cj icre devolverla, en la mis-
ma se le gratificará cou ciutro pesos billetes sin ha-
cerle pregunta alguna. 1160 4-31 
A V I S O . 
Uan desaparecido de la linca Alejandría, 
cerca de Güines, doa caballos, cuyas señas 
son las siguientes: 
Uno negro, entero, de siete cuartas dos 
pulgadas alzada, ojezano, una pata blanca, 
la crin nn poco deteriorada cerca de la ca-
beza, y la cola un poco cortada. 
Una jaca dorada de cerca de siete cuar-
tas, coa hierro AR MR en la paleta izquier-
da, muy doble, crines escasas y cola pobla-
da y recortada un poco. 
Se gratificará generosamente á la persona 
que do noticias de su paradero, siu hacer 
averiguaciones. C150 G-29 
de san, BomyioMas. 
''HOTEL GRAU CENTRAL." 
VIRTUDES ESQUINA A ZÜLUETA. 
En este reformado y acreditado Hotel, encontrarán 
familias y caballeros, bermoBas y frescas habitaciones 
lujosamente amuebladas, todas con vista al Parque 
Central. Las comidas se ¡drven en el restaurant. 
Gran rebaja de precios. Virtudes esquina á Zulueta. 
J 2 I 8 4-1 
Hotel, restaurant y fonda 
L A D E M O C R A C I A -
P r a d o 1 0 2 , 
esquina á Virtudes. Hay constantemente buenas ha-
bitaciones, buen eerviciü y precios módicos. 
Todas ron \ iitu íí la callo. 1201 fí-l 
I S L A D E P I N O S . 
H O T E I I Í S . C A R L O S 
DE (URMENDIA. 
SITUADO E N SANTA FE. 
Este acreditado establecimiento, montado á la altu-
ra do los primeros de su elase en la Habana, ofrece 
nuevamente sus espaciosos salones, sus cómodas y 
confortables habitaciones y una asistencia esmerada á 
los tomporadietas. Su dueño corresponde á las defe-
rencias de que ba sido objeto en años nnteriores, i n -
troduciendo en su establecimiento nuevas y ventajo-
sas mejoras que barAu sin duda á los huéspedes más 
agradable la estancia en él. En el mismo estableci-
miento reside un acreditado profesor médico. 
Nota—Los huéspedss que se dirijan al Hotel í'San 
Carlos," tendrán pasaje grátia on cómodos carruajes 
desde el embarcadero al Hotel. 
Informes y referoucus: "La Física Moderna," Sa-
lud esquina á Rayo.—Bo^ca "San José ," Aguiar 106 
— " M i Cueva," Mercadores 12.—Kestaurant " E l O-
riente," Lamparilla 26.—Jesús María 29, Sr. Qar-
mendía. 'J12 12-28E 
m m i m . 
Se alquila nna babitación con babón d la calle y todo lo necesario, por no hacerlo falta á. la familia 
que 
Vil; cgas, frente al Cristo. 
1140 
ef quina á 
4-31 
S e a l q u i l a e n $ 8 6 - 5 0 oro 
En Guanabacoa, á «nuco cuadras del paradero é i n -
mediata á los baños de "Santa Rila" y " E l Español" 
una ¡na^nifica casade mampostevía, cou porial, 2 ven-
tanas al frente, zaguán, 7 cuartos, situada á la brisa, 
comedor con persianas, pozo de agua superior, caba-
llerizas, gallinero, patio y traspatio y muchos árboles 
frutales: impondrán en esta ciudad en Muralla 17 y en 
Guanabacoa, Amargura 15. 1149 8-81 
S E A L Q U I L A N 
tres babitacioues amuebladas á 18 y 25 pesos billetes, 
con servicio y entrada á todas horas, en casa de f«mi-
lia. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
1176 4-31 
S E A L Q U I L A 
una babitación frente al Parque y de los teatros, Ber-
naza n. 1 esquina á O-Reilly, á caballeros solos, con 
gas, Uavín y limpieza de la misma: su precio una on-
za oro. 1173 4-31 
S E A L Q U I L A N 
so alquilan los frescos bajos, Lamparilla 78, plaza 
del Cristo: todo de mármol y agua de Vento. 
1172 4-31 
A una cuadra del Parque: Consulado 101, se al-quilan habitaciones ventiladas y espléndidamente 
amuebladas con asistencia de criado ó sm él. Consu-
lado 110. 1169 8 31 
S E A L Q U I L A N 
á caballeros solos ó matrimonios sin hijos, dando y 
exigiendo referencias, habitaciones altas y bajas con 
asistencia y mesa: Obrapía 58. 1153 4-31 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los altos de 
O-Beilly 24 entre Cuba y San Ignacio. 
1151 5-31 
Se alquilan, juntas ó separadas, dos hermosas y frescaff babitaciones altas, á hombres solos de mo-
ralidad ó un matrimonio sin hijos: pueden verse á to-
das horas, ¡.Compostela 117, entre Sol y Muralla, La 
Consecuente. 1134 4-30 
O A N O A . - H E A L Q U I L A 
un hermopo alto próximo á la calzada del Monte, 
lie de San Nicolás 199, en la misma impondrán. 
1110 8-80 
Ípn casa particular de corta familia se alquila una L^hcrmosa habitación á nna señora t-ola do morali-
dad, cn la mjsma se vende una hermosa mesa de mar 
mol redonda, propia para café, fonda ó resíaurant: San 
Lázaro 31 informarán. 1112 4-30 
Se alquila en la calle de Obrapía número 99, una hermosa sala con piso de mármol, onuna onza oro; 
y en San Migue' número 1 
tacionea altas. 
también se alquilan hribi-
lOiiS 4-29 
U N P O T R E R O 
se arrienda, á (res leguas do la Habana, á kilómetro 
d« calzada y ferrocarril, de 7 caballerías, aguadas, fá-
bricas. Inionnarán Obispo 80, Centro de Negocios 
107S 4-29 
En Animas 120 se alquilan «los posesiones altas j u n -tas ó separadas á matrimonio ó señoras solas: 
formarán á todas horas. 1079 4-29 
6 0 , B e r u a z a 6 0 
En cosa defamilia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, bay una sala y un cuarto preciosos con mue-
bles y sin ellos, baratas, gas y servicio de criado, en 
trada á todas horas. 1088 4-29 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
lOf-S B-5fl 
SE arrienda una bonita finca rústica en del Padrón, á quince minutos de Guanabacoa, 
Se arrienda ó se vende una finca de caballerías de tierra, cerca de calzada, á cuatro leguas de la Ha-
bana cercada de piedra, dividida en cuartones con bue-
nas aguadas, casa, platanal, etc.: Cuba 5, barbería 
inmarán. 1052 4-29 
San Miguel 
 tie-
ne buenas fábricas paru vivienda, ?ervidumbre, coci-
na, caballerizas, gallinero, chiquero, corrales, pozo y 
cañadas fértiles y otras comodidades, su terreno de 
dos caballerías, eñ su mayor parte negro de fondo: es 
apropiada para toda clase de siembras y para vaque-
na: cn la misma se venden varias animales y aperos de 
labranza. Informarán en Guanabacoa, calle de Jesús 
María n. 1, de 9 á 10 de la mañana todos los dias. 
1024 8-28 
Obrapía 68, altos se alquilan dos cuartos frescos y muy bonitos con pisos de mármol y cuatro balco-
nes con ó sin muebles y asistencia de criado, de más 
pormenores impondrán en la misma á todas horas. 
1942 5-28 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, 
15670 
le 11 á 3. 
29-28 D 
Entresuelos.—Se alquilan los líennosos entresuelos de la casa Carlos I I I n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de sala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
modero y baño, con entrada independiente de la ex-
presada casa. En la misma darán razón. 
800 11-22 
Se alquila un buen local propio para tren de coches ó carretones, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 16-19E 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D . Manuel Fernández Garcíaf alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. S*, cou comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. En la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. '2 en esta 
ciudad. 157 27-3E 
de Fincas v Sstablecmüentos. 
E3 de madera con su accesoria, calle de las Delicias 
número 47 y en Aguiar 76 informaran. 
1219 6 1 
Se vende 
un lote de cinco magníficas casas, situado en lo mejor 
y más céntrico de la ciudad, alquiladas en parte para 
establecimientos con un rendimiento espléndido. Las 
personas que necesiten imponer sus capitales de un 
modo seguro y productivo deben aprovechar esta bue-
na oportunidad. Las casas están tasadas en más de 
$200,000 y se venden á precio de realización. Impon-
drán San Ignacio 9, de 11 á 4. 
1203 4-1 
OJO A L QUE L E CONVENGA. E N PUNTO céntrico se vende una bodega; tiene un gran hor-
no por si desean hacer pan ó dulce, muy conocido ese 
horno, la casa le sale de balde, el alquiler; vista hace 
fe, libre de gravamen: informará D . Ignacio Arracha-
ga. Empedrado 2, almacén de víveres. 
1216 6-1 
S o v e n d e 
una bonita casa en la calle de San Rafael entre Esco-
bar y Gervasio en $4,250 oro, tiene sala comedor tres 
cuartos bajos y uno alto toda de azotea. Informarán 
San Ignacio 9 de 11 á 4. 1202 4-1 
SE H A E X T R A V I A D O A D . ANTONIO M E N -dez un billete de $100 oro del Banco Español de la 
Habana, desde la plaza de Luz á Obispo, Cuna y 
Mercaderes, y como eso constituye toda en fortuna, 
suplica la devolución en Oficios 54, sastrería. 
1107 la-29 3d-80 
gada, caiada, sin familia y de mediana edad, de-
p«a colocarle para el servicio de nna familia particu-
lar, entiende de costma á roano y á máquina: tiene 
«:iilen responda. Egido 75 darán ríWÓD. 
1108 
PERDIDA. 
Se ha extraviado nna sortija con tres brillantes, el 
del centra mayor que los otros dos, con nna iusorip-
ción que dice: '-Nvbre. 3 de 86;" el que la haya en-
contrado y desee entregarla on Galiano 106, además 
de agradecérselo por ser recuerdo, se le gratificará 
co" el valor ouo le ponga el diamantista que se sirvan 
f í t ^ a r má» $17. 198? 
STTEDADO. E N E L NUMERO 10 D E L A CA-
Y lie 6 entre la línea y 11, se vende una casita de 
mampostería recien construida, en una superficie de 
terreno para hacer tres casas más, pues son dos sola-
res y se da muy barata por marebarse su dueño; en la 
misma impondrán. 1141 6-31 
X_I 1 ? I B 3RÍ XJ-A.» 
AGUIAR 100, ESgUIITA A OBRAPIA 
Peluquería, Perfumería y Barbería. 
PARA L.08 CARNAVALES. 
Esta casa cuenta con un inmenso surtido de PELUCAS, PEINADOS de diferentes épocas y colores 
para los bailes de trajes; esta es la casa preferida de las familias de gusto. 
También contamos con un variado surtido de PELUQUITAS para los bailes infantiles. 
Este establecimiento ha sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
cou los favores que el público le ha dispensado. 
El local está dividido en tres departamentos. Peluquería y Perfumería, Barbería y gabinete reservado; 
todo con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público un esmerado servicio. 
También se hacen toda clase de trabajos artísticos, de cabello, tanto ea Uontinas, pulseras, prende-
dores, dijes, pensamientos como en cuadros, para lo cual cuenta con buen personal. 
Se expenden las mejores tinturas para teñir el catiello. 
E n la misma se peinan señoras. 
C 132 8 24 
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L O C I O N 
1NTIHERPÉTICA DE BREA VEGETAL DE PEREZ CARRILLO. 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de HERPES. En el PRURITO ó 
PICAZON que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la LOCION 
PERKZ C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso. Este preparado farmacéutico, hace 
inás de diez año lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad 
completa y evidente de sus efectos. Hoy al darlo á conocer puede asegurar que es una LOCION I N -
MEJORABLE para combatir los HERPES y DEMAS ENFERMEDADES DE L A P I E L , l a 
mejor recomendación de este preparado, están llamados á hacerla las innumerables individuos cen 
ella curados. Las erupciones que en ol verano tanto nos molesta los muslos y parte del vientre, sa 
curan con bastante rapidez. 
Pídase LOCION PEREZ CARRILLO. 
D E P O S I T O S : S a r r á , L o b é y T o r r a l b a s . R e v i r a . 
D E V E N T A : P o r todos lo s s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . 1? C 173 l o - l F 
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T E R M O M E T R O S C L I N I C O S . 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar número 10fi, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este estiAblecimiento son de máxima fija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son en una palabra mejores y más bara-
tos que loa de Block. Su precio $2-50 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos, Valen $1-75 oro cada uno. 
C138 13-26E 
525252525252525252525252525252525252525253525252525252525252 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓ.MODA ÜK CALLOS, OJOS D E G A L L O , SÍ. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde bace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO DE GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no coiisiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DK USARLO V se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS. 
C10 1-E 
5H52S252S25E525ESa25252S2S25ME52S2S252525ZS252S2S2S2S2SESKHS25HSHSHS252S2̂  
ANGA. SE V E N D E UNA M A G N I F I C A casa 
en el barrio del Tulipán, calle de Piñera número 
15, esquina á Clavel, acabada do construir de mam-
postería y azotea, con siete columnas, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, está propia para una fábrica 
6 para habitarla una larga familia por sus comodida-
des. Informará su dueño Mau.ique 31. 
1139 8-31 
' üilCN S I T U A D A E N la 
t <>n ífSOOO oro, una cuadra de la 
iglesia, de mantpo !' i< 1 sólida construcción, acaba-
da de reedificar do i.úevo, no t iene ningún gravamen 
verse 12en adelanta. San Uaiaíl 2. 
1129 4-30 
V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
Jrredores la casa Factoría 106, tiene buena sala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua 
gas. En la mima iiupoadi'áo y tratarán de su ajuste. 
l ú a jo-s9 
SE V E N D E UNA CA calle de la Mere 
S e v e n d e 
la oasa Colón 4 con su accesoria: proposiciones en 
Obispo 21, altos, escritorio del Dr. Vidal, de 12 á.5. 
1164 4-31 
LE A L T A D NUMERO 25, SE V E N D E ESTA casa situada en el barrio de Colón, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, etc. 
maráu cn donde vive el dueño. 
1122 
En la misma infor-
4-30 
SE V E N D E UNA CASA E N JESUS del MONTE calle del Marqués de la Torre número 51 B: se da 
en proporción Calle de Jesús María número 38 in -
formarán, ó en el Cerro, ealle de Santa Teresa n. 7. 
1048 4-29 
TRES CASAS E N GUANABACOA D E M A M -postería en la callo de las Animas en 5000; en I n -
dio en 8500: en Angeles dos en 5000; en Condesa dos 
nna de 2500 y otra de 1500 estas todas en oro y otras 
varias por otros punto!" de 1500 basta 4000 billetes. 
Angeles 54. HOO 4-29 
CASA C A L L E D E C I E N -
fuegos, de mampostería, cuatro cuartos, cerquita 





á la cloaca en 2,200 oro, una esquina Neptuno, 8,500; 
bsy casas de 1 y 2 ventanas y esquinas con estableci-
miento de todos precios por donde las pid in, razón 
Muralla, sastrería La Noble Habana, do 10 á 1. 
1081 4-29 
S e v e n d e 
un puesto de fruta por no poderlo atender su d 
Villegas 107, entre Teniente Rey y Muralla 
1(54 4-29 
I N M E D I A T O A L GOBIERNO C I V I L , SAN 
1 Juan de Dios y paradero de los carritos, se vende 
en proporción una espaciosa casa de zaguán, dos ven-
tanttR y alto?; otra en el Calabazar en precio casi re-
gulado, su dueño Campanario 95, solo trata con el 
comprador directamente y á la vez informará de otra 
bastante grande que alquila y vende los muebles de la 
misma. 1069 4-2=» 
SE VENDE, CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, eóraoda y bien situada casa calle Vieja' 
número 4, en Mariauao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
dieü de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 26-28E 
PIANO EXCELENTE. 
En precio baratísimo se vende uno de cola del fa-
bricante Erard, do París, propio para un grau café. 
Sociedad de Recreo 6 una familia de gusto y posición: 
también pe venden dos pianinos. Compofitela 117, en-
tre Sol y Muralla, La Consecuente, á todas horas. 
1135 4 30 
| ~ T N PRECIOSO APARADOR, JARRERO Y 12 
\ J sillas de fresno para comedor, uu hermoso espejo 
con su consola de moda, juegos de sala Luis X V de 
palisandro y caoba lisos y escultados, escaparates de 
10 á $110, un lujoso juego de cuarto de fresno, apara-
dores de -aoba y amarillos, una urna, canastilleros, 
lámparas de 3 luces, carpetas, peinadores, lavabos, 
juegos de Viena para sala, baúles y maletas de cuero, 
jarreros de caoba á 12, 15 y $20, mamparas, una me-
sa consola de palisandro, sillas y sillones de todas 
clases. Lealtad 48. 1097 4 29 
SE V E N D E MUY BARATO UN BONITO Y nuevo juego de sala á lo Luis X I V , doble escultu-
ras y de perillas para una familia de gusto; también 
unos jarrones con matas, pedestales y otras frioleras. 
Campanario 95. 1068 4-29 
S e v e n d e 
una m (Quina de poco uso, de brazo, para zapatería de 
poner elásticos ó botín usado. Bernaza 18. 
1051 4-29 
S e v e n d e n 
en Neptuno 82, tintorería, dos vidrieras escaparate, 
so dan como ganga c-u $75 B pues valen el doble y 
son propias para cualquier establecimiento. 
1066 4-29 
EN E L CERRO A L FONDO D E L A QUINTA de la Fernandina se vende un terreno que mide 
más de 3000 varas cuadradas con plantel de casa :il 
medio, pozo, tanque y materiales para continuar, pa-
ga $55 anuales de censo y se da e i ganga: informan 
Factoría 82. 1017 - 6-28 
^ E V E N D E E N NOVECIENTOS PESOS B I -
* lletes, libres para el vendedor, la casa Samarítaua 
número 22, Guanabacoa, con dos cuartos, sala, saleta, 
de mampostería, bermoso patio y fértil pozo. Informa 
D. Antonio Vega, on la Administración General de 
Correos. 923 8-25 
S e v e n d e 
en la calle de Empedrado 26, una acreditada fonda 
por no poder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10-23 
S; tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 15-22 
SE V E N D E L A ESTANCIA " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da d 1 Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
b^jos., caballeriza y pozo, toda de mampostería. I m -
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2. 
459 16-15 
E V E N D E N 28 POTEOS D E 4 A 5 AÑOS, 
se venden tres hermosas muías tambiin de n 
buena alzada propios para monta 
l 




¡ ¡ L O B O Y C O l l B E O S H 
Un famoso loro muy hablador y manso. Canarios 
tinos en cria. En correos hay un gran surtido, riva-
lizan en calidad (Cotejad vista y fé). Perritos finos, 
casta chica:—Virtudes 40 altos. 1105 4-30 
PARA CARNAVALES.—Se vende nn precioso caballo color alazán de más de seis y media cuar-tas de alzada, de 4 años y excelente caminador por 
alto y bajo, sano y sin resabios, de hermosa presencia 
y condición: puede verse á todas horas en Campana-
rio 135, entre Reina y Salud. 1071 4-29 
ANGA-—POR H A B E R V E N D I D O E L C A -
rru%je se enagena un magnífico caballo criollo de 
inmejorables condiciones, color bayo con vetas, seis 
años, siete y media cuartas, maestro solo y en pareja; 
una lujosa limonera con dorados al fuego, y ropa pa-
ra el cochero incluso sombreros y botas de diario y ga-
la, todo intacto; Zanja 84. 1074 4-29 
A l o s h a c e n d a d o s 
Se venden 25 yuntas de bneyes maestros de tiro y 
arado, n u e v a s , sanas y de buen tamaño; darán razón 
en H a b a i M 1067 8-28 
S e v e n d e n 
tres 8Ínsot),es cantadores y nuevos v dos gallos ame-
ricanos, en le calzada del Cerro 563, informarán bo 
1019 4-29 
1 CABSUAJ \ J 
POR NO NECEST i A R L O SU D U E Ñ O SE ven-__ de un precioso cochecito de niño casi nueve, con 
sus arreos de pareja, y una hsrmuoa partja de chives 
muy maestra: Jesús M»ría 88 se puede ver y tratar de 
su ajuste. 1209 4-1 
V I D E I E B A S 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto do vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vibtos. 
Depósito grenern! de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Uu cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . 
C 146 
X i q u é s , 
5-28 
CIE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R O SE 
Oaíqnilaii en proporción y en buen estado, Lropias 
do casa parti.nilar por ser chiquitas, una de carambo 
las j un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
83, hotel darán razón. 940 9-25 
E S T R J 3 L L A N0 6. 
Se vende un magnífico piano de Pleyel y un juego 
de cuarto americano; se da muy barato por ausentarse 
la familia. 915 8-25 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAR 90, ESQCINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran eiurtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, carabmn, 
alquilan y componen de todas clases. 
TC.'í 26-22E 
S E V E N D E N 
los utensilios v 1 as decoraciones del teatro 
V A N T E S " ' Cn 99 
CER-
15-17 
BE l O í i m 
Aviso importante á los hacendados. 
Ha llegado de Nueva Orleans W . W . Sutcliffe el 
inventor del horno quemador de bagazo verde y se 
propone pasar algunos días en los ingenios cn que se 
han instalado en el presente año y que están funcio-
nando con gran perfección. 
Mr. Sutcliffe pasará algún tiempo en la Habana y 
los señores hacendados que quieran tener algunas no-
ticias sobre el trabajo de los hornos de bagazo verde y 
quieran instalarlos en la próxima zafra pueden d i r i -
girse á él ó al Sr. J. Anderson, hotel Gran Central, 
Zulueta y Virtudes. 1127 G-30 
SEÑORES H A C E N D A D O S . 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de lÁehermann para purgar azúcar en las centrí-
fugos. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26-11 E 
G A N G A . 
Se vende una máquina de vapor de cuatro caballos 
de fuerza, y una sierra sin ün, grande. Informarán cn 
Revlllsjrígedo n. 118. 1089 4-29 
S e v e n d e 
un alambique de cobre, al vapor, bace sobre una pipa 
por hora: se venden curbatos y tanques para miel: 
Mercaderes, El Bolsín, informarán. 
1065 10 29 
SE V E N D E UNA C A L D E R A N U E V A , D E 10 caballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio liniitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C 130 15-24E 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Meciínicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Esto metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34^, Habana. 
Cn 77 20-11 E 
D E L D R . G A R D A N O , 
DK COI'AIBATO DE MAGNMSIA, RATANIA T CUBEBINA 
T EXriiUIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combat en con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flnjos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca n i producir có-
licos, eraptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca 
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
D E L D R . J . G A R D A N O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS, por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que hava sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J, Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La ESTRELLA, Industria 34, 
15126 30-11D 
M E N O S D E S T J C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un ele-rante faetóa, '•' 
última novedad'. Un brioso caballo maestro; (fé"tjp i ' " 
Un arreo francés color de avellana. T e n i e n i , nú 
mero 25. 1113 ín UE 
S T 1 V E C T D I O 
un precioso milord sin estrenar. Lamparilla 78, altos. 
1121 4 30 
Q E V E N D E N O SE C A M B I A N , UNA HERMO-
ÍOsa jardinera con asiento trasero, un flamante ca-
brio^ nuevo y un elegantísimo faetón á lo Alfonso 
X I I I , de lo mejor que se rueda en esta ciudad: todo 
sólido y precios reducidos: se pueden ver á todas ho-
ras San Miguel 184. 1082 8-29 
DE MUEBLE 
S E V E N D E N 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción. 
Neptuno 109. 114:i 4-31 
(^jbles de la casa Neptuno 113, coa-puestos de un 
buen juego Luis X I V , de palisandro, francés; un 
magnífico esnejo, un peÍDa<lor, una cama v otros va-
rios. 1138 4-30 
C O M P O S T E L A 1 3 4 
entre Jesús-María y Merced. Seis docenas sillas Vie-
na con poco uso, blancas, escaparates caoba, lavabos, 
peinadores, mesas correderas, jarreros, mamparas, 
relojes, bufetes, carpetas, espejos, nn juego de Viena 
completo, camas de hierro nuevas y usadas, nna má-
quina Singer, una lampara bronce 4 luces, nna de 
cristal de dos, algunos cuadros de capricho, camitas 
para niños y otros muebles. 1114 4-30 
S E V E N D E 
n n g r a n a r m a t o s t e d e t i e n d a de r o p a , u n a b u e n a c a j a 
d e h i e r r o v u n a c a r p e t a COU a c c i ó n a l l o c a l ; C o c c o r -
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
son el uso de los 
GIBAMOS ÁNTIiSMATICOS 
DEL 
I D IR-, I—E33 3SrIR/TaT 
Do venta on todas lao boticas 
acreditadas 
*\ 60 CENTAVOS 8. 8, CAJA 
Cn 17 I 
Carbones do todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke do superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
R E G U L A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Apartado 259. 
78-a y d-18E 
Enna n . 1. Teléfono 403. 
C IOS 




i5dos los afectos nerdofos tifi curan coa el uso de las 
\PÍLDGHA SANTIHEURÁLGICA S 
ilOl iDoctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia i ¡OBIQUET, 23, calle do la Monualo. 
Depositarlo en f a H a b a n a : JOSÉ SABRA, 
ü A B O N 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea j 
e! cut is , conscrvandolr- una í i n n r a y u n 
alcrciopolado inallerabie?. 
3 7 , BOUIEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
m t u u v n 
GASTRALGIAS, DISPEPSIA. PERDIDA del APETITO 
VOMiTCS, SA3SEAS. etc. 
Curación Secura y Rapiía por Xa 
Efervescente y Befrcscanta soberana ca 
todas ks enhrmedades del hígado, de la 
sangre y en todas /as epidemias 
L O W C m E S , 3, SUN STREET, 
rODAS LAS FARMACIAS 
J P i U J w i m ¡ P u r g a t i v a s 
H B O S R E D O N 
l)E O J R L . É A N S 
Muchas personas han restablecido 0 con 
servado su salud por ol uso de estas 
P I L O O H A S P U R G A T I V A S V E G E T A L E S 
desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
P i l d o r a s purgan s i n i n t e r r u m p i r l as ocu-
paciones , disipan los E s t r e ñ i n t i e i t t i t i , 
l ' á í i . í a e q ñ e c a s , los I S n t h a r a x ó ' * t i c ! o t t ó -
m a y o (mareos, falla de apetito), del h i g m i o 
y do los i n t e s t i n o s ; pueden ser á ia vez 
un purgativo completo ó un simple laxativo. 
Rcchaz..n el exceso do bilis y de las glarlas. 
EVITAS l a s FAIjSIFICA.CZOaíli:8 s v «n o m b r e M . B D S R E D O N gra,lDa,d.o s o i b r o cac ia , \; y o r a . — ^ PARIS : F»rm»da 6IGÚÍN, 7. tue Con-Héron, y en 
ORLÉANS : H. BOSREDON, depo'iurio unico. 
Depo8Ítaiio_en l a H a b a n a : Josó SARRi. 
lAIT ANTÉPHÉUQOE 
Gl íAINS VERDADEROS GRAN F i g u r a t i v o s . vtt Ape r i t i vo : ; , Estomacales, :JÍU yan ten 
^ ^ n t r d la Ji'.fikXiXis. A» A P E T I T O , e! a s T s a t f t x a 
los V A H I D O S , las CttlSTCHSTZOSIi. S, CiC 
/ # JD O g i s o r d í n a r 1 1 , 3 3 G- r a r i o s 
ifisijtir los faV B l f ^ S ^ i i i á ' T ^ envueltas en rotulo de 4 C O I * O I 2 
Verdaderos em \WíX¿f '.V'J3lT'\*W*T?*\ , u ürina A . ROtrviBHE se íccarnadft 
En PAIUB. Farmacia 
©«POSITOS «N TODAS I.AS PBIBíCélF / LK? f.'t ftítfACSieí 
I N J E C T I O N C A D E T 
FORACION CIERTA en 3 DIAS s in otro medicamento 
U l t i m a N o v e d a d 
DE LA GASA 
62, Boulevard de 
Strasbourg 







Depoaitarioa en la Habana : JOSÉ SARRA. 
O T A Y R E U M A T I S M O S 
'!?A"w"LIC0R>«.PILD0LLIS«iI>'LA7ÍU6 
Éstos Medioamontoa son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HE5RY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de París. 
M L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¿a curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exijase el 
SSLLO del GOBIERNO FRANCES y la Firma í C* ¿ W t ^ Z 
G O M A R , Farmacéutico, calle Saiot-cusáe, 28. en PARIS venta por mayor 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS cía la Facultad do París. 
l i o u l - e v a r d J i e n a i n , 7 — J P A J f c l S 
D 
YSPEPSIAS, G A S T R I T I S . S A S T R A L G I A S 
T o d a s l a s e n l e r m o d a d e s d e l e s l c r r x a g o y d a l e s i n t e s t i n o s , que tienen 
por s ín tomas las Hinchazones del vientre, /.o a c e d í a s del e s t ó m a g o , los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los v ó n a i c í y ias diarreas , los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se cura»? r á p i d a y seguramente con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO D E ROYER 
TONTA fOW MAYOR : R O Y E R , Finca", taHí Saint-Martia. 22:1, en Parii, y en todas Farmacias 
1 3 e s > 6 s i t a , r i o o n . l a . H a - t o a r u a . u O S É SJ± .JEI*U±. . 
0 0 0 B a f i y 
saaados á9 
C A T A R R O S , T O S 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR. EL 
JARABE del Dtr FOEGET 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
^ sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
POR. EL, 
CÍTRÁTO DE HIERRO CHA8LE 
En Cor/as las buenas 
•Qy# Farmacias 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A I D E 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los médicos mas cé lebres de Paris recomiendan desde hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grlppe, 
los Resíriados, los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exijase el prospecto redactado en nuevo lenguas y la firma muy en claro del inventor: 
JDepósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
l l B H B 9 H B B n B B B a H B H H B H H E B B H B B B 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIfeR 
e« desinfectado por maíllo del 
Alquitrán, sustancia tónica y 
bálsamlca que desarrolla mucho\ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
aln Constipación ni Cansancio. 
D I P L O M A D E H O N O R 
BLANCO, RUBIO 
V FERRUGINOSO, 
DEPOSITO goneral on PARIS 
21, rae da Faub'-Boatmartre, 21 
E N T O D . A . S 
OBDJCKADO POn TODAS LA.8 
Osle'bridades Medicas! 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECK0, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,} 
CLOROSIS, 
ANEIVilA. DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS. RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
1DE3L. ¡MTCJjtSTDO. 
C A P S U L A S 
MATHEY-CAYL.U8 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
6 Cada frasco /a acompañado con una instruocion dotallad&c 
£ x y a « w ios Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylui de C L I N y G 1 * de P A R I S 
que se hallan en las principales Fannacias y Droguerías ^ 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea c r ó n i c a . Hemorragias, 
Colores p á / i d o s . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de E s t ó m a g o , C o n s u m p c l ó n . 
V i n o d e B ü g ^ a u d 
T O N I H N U T R S T B V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El T i n o d e B u g e a u á , I o^ico DEPOSITO AL POR MENOR 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | en Paris. Farm* LEBEAULT, 53, rué Réinmar. 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
P . L E B E A U L T y Gia9 5 , rae Boorg-l'Abbé. P A R I S 
m 
d e U V E e d l i c i x i a . d e l E P s i r r i s r . 
•fe. 
i F ' a i j x ' i a a . c i o i r i . 
o a s a L . F P « m S ? 1 9 , c a l i © J a c o b 
fe^GO.RECONSTlt^ 
K A L Y D O R 
es una leche Refrescante , Suavizadoro y Sa lu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las M ü f l C h ü S tíB p e C U , 
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
ROWLAND'S 
0D0NT0 
es un polvo para los DlentBS puro y sin asperi-
dades ; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave per fume. 
Tidánse los artículos BOWLAND, 20, Hattoa G-arden, ea Londres 
E N F E R M E D A D E S D E 
POR MEDIO DE LOS 
Poíoo, Pasta y Elixir Dentífricos 
DlF'"T£s¡ 
NEDICTIHOS 
POR E L PRIOR 
Pedro BOURSAUD 
y*** de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d e ) 
P r i o r HOm M A G U E L O N I V E ; 
2 M e d a l l a s d e O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
INVENTADO 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t i -
f r i c o de l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s en 
dosis do nl^unas g^otar; en el a^ua, cura y evita 
ul caries, fortalece las MILUIS devolviendo á los 
dientes una hlancura perfecta. 
« Es un yexdadero servicio prestado á nues-
tros lectoras sefialárléa esta •••nti^na y u t i -
lisima p repa rac ión cernió el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o dü lar, A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
Agente genera! ^ > fc.- ^ K Sm BORDEAUX 
S á l l a s e en todas las mas acreditadas Perfumerías, F á r m h c i á s 
y JJroyucrias del mundo entero. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
c¿ remedio mas eflcáz oara curar con orontltu^ 
el Reumatlsmoí laS Eloxionea ao Peono, 103 
Dolores de Garganta, de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón» 
Depósito oenersl en PARIS, 31, ru3(ca!!8)ri') Selr». 
A n e i m a , F a l t a d e I P u e r z a s , D i s p e p s t a s , 
^ C a l e n t u r a s , e t c . 
FARJB, 23, me Prea9tv co toda» IM Farmacias^ 
